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farmers" ilrpartnicnt. 
"irilD t«k rut." 
%llil»» mi* aatl armm i.> lit-, «rr 
« .-I l.frlfcf »»>l Mf HIiiimWU PHWH- 
In* tha Ntlwkawlli 
Farm Bniidia,;*. 
IV# rent of f>rwj*r KuiMm^t f.»r a farmtr 
•a «n iiuj rtert urm in hi* ca| ital. anJ a* 
th* graat majority of our fartu.ra ha*a hut 
lil%W to begin with, it ia ijuitc important l> 
thaa to huil<l in tha iu*t wmanctl roar 
trr. 
Itarna »r* *lm-««t tha f!r«t thinig to t* 
khkrd to, thnojh *11 fartn»r« mmt hat# 
Jwalln* h iqm »1m Man* v>jr; p— >|>1« 
in ao fall of ftwr, thai th«v ara bar ll_» 
wil!ii»» !•» «i*»ii>" >tb<r ho lin^a, b> f ra 
fi'mrn.-ncirig it boild for tha«»*l»»a. II »ua- 
fi, j-ar'.nularlj, ara oftan built without • 
pat urn I »r 
•• 
jourj; i««r ri 
" inU-nla 
U ) »*<-• >ai*thin* q«it» now in attU. Ilf 
w a! 1 « >t frwit lno carpcotrr to riamina 
othar dwallinga and compare. n ». h# w«nta 
• « Jiff*t*nt fr 11 anr ot»a whiah ha 
ha* a*«r arao. loua lia i>!ur»p«a Along 
wn I lirwi or t tnpa**, «nl incur* much 
*tj*r.«a, K aua* ha d *»a n »t k""W aiactlj 
w at lia tl ra want—but it mua* ha aoma> 
tkir c " a littla hotter" than what tha 
wi« ! >m ol *£** haa -ti >r 1. 
TVia ,i • neurit » hoj».;,«t task t« git* 
an* »J»' « l > t'a joung in regard to dw.ll- 
ing«, «x »{ » to rwminj them of what t?i* 
■ t'tir. J.>) n Rhjti, uld bn Irien !«, 
•• ll.iuj not _T >ur |i iw tuo h ,;h." It 11 m 
regard t.» t<arr>* and out buildin *t. p*'|'l* 
•r* 'jo I* readr »r»«Ujjh to fj||>w tb* J ri- 
valling »•' !«. and to c*»f » f rin» without 
r*f*r! to til® »u*. 
ioui or uui. 
On* of Ih* Idling point* •hoolJ b« 11 
battel in *och a m':tn#r a* to ba*« the 
gr*» >~t amount of r •om ia*iJ* in pr>por- 
ti n t.» tb« wall* f».r r> ta m etea^Jiu^ly 
imp rtant w!.rra »> tuurh bulk? matter i« 
to U |r«Ufi*i2 from th* ««thtr. Ila* 
an I straw a»d cram hum hat* raueb room; 
and a grawt qoaati 11 it. bow will y >u have 
t:ie mu*i r-'om in {rjportion to jour *a 1*. 
or oot*H*. 
ll ia w. !l known that a ajuar* fratj* con- 
tain* n. ra ll an on* 10 anj other form— 
K *p jour •*# <vo*tantlj on tbit anorn in 
•!l b lildmgt Not tSai w# won l<J La»e 
thrui all axactlj aqoar*. but we should 
k# p 10 mind t^at **«rr J- fart ir* fntn tb* 
►,u*re i* a I «* of rot 1 a in th* building. 
T* take an *xtr«u>« ca*»» a nan baa an 
acr* A lar I. If thi* arr* •« not compact 
anj ia g 4 firm, it ma* r *i him about 
twice a* much t > *ocK *• it «• it w >uld do 
if in bcttar •! ap*. A lot 1'h> ro !* long, 
au ! cne r *J wnU. r*quirr* 321 ro>l« of f*n.* 
to it »• it. Itut a lot fal? a* Ion* wjiil l 
rv^tiir but a trifl m r* tliaa half aa much 
far* li* It w jld tl**n S« two roJ* wij*. 
N w ba«* th* form a ajjar*, an 1 abou! 
50 r 1* of f*o<-ing inclo*«#* the whol*—*-0 
rod* tr-22 h l.>u cannot aiwat* b« 
laid *iuar*. v*t tb* a«ar«r thov come to a 
•quar*. th* 1«* will thcr* b» *f frtKtag 
llama ar* uvuallr built in an oblong 
form. *» a matter of conieaiane*. A vcrr 
lar;-' * %*c barn would r»>juir* t »o much 
leug'ti if rafter, and too l.**tT a r»il. Tb* 
raft. r« t' ould i«»»r ha»»i ••t! an 
" on* 
third d.t^nt," aa tb* rar|*nt»r* fall it.— 
Tlal it, tlief ah'tuld t* two third* th* 
w>dth f th* building Whea that i« .">0 
f*ct wi.|e, lb* rnlg* will b* |il Ut liijli r 
than th* 'mb. Tbia i* often rmllcj 
** on* 
third pitrH."—10 fe«t bi^h in a bunding 
2" fr* t wiUv—aud k» in proportion. 
Thi* wat t * rul* ll d»»-»nt H'H tun 
a^«, a* w* now it in «ld buildmgt— but 
wit m .*^1 v**r«, a D it n hat extensively 
jr tai!.-d that r»>ft » >r* tltt would 
Joat 
l*a*. whil* tl.*» rni^.t turn W4t«r >juit« m 
well B«lt ll.li »* a fallacy, and thitik 
ti.at a ma >iii* ot our builder* in tb* c >un> 
tr* a^, aware »( it, a<>< arc returning ha«;k 
to t;.« " •!<! pitch." »| e* th *' ingl> t la«t 
o ich long*r, and turn wat»r better. 
la baru building, tfit* gr**t room wade in 
thr title »• »>t N? »liT loM, »• it ml 
t»n i« in b" js ■« Ail It • r> <ui »• want«*J, 
an<l I iw, anl on# gr<Mt point it lu 
hat* thia r -"n t» l.andv t «ai tha hay nia- 
k>r •' a.l n l to pt.li hi* load 
loo far <.r too hijjh—tat La ia alwa\« 10 a 
j»»at I rrt in a lair tftarn^n. 
TSmlirt uk« <-*r« inj not cut up too 
eiuchof tha roirn into C. ir " ay. or driia 
• Tha gr*«»t»*t fault in atoJ rn l-»rn« 
i* tt>« wMie of room in the flo^r war, or 
drira wmj. 
A bani '4) or ?0 f#»'i Ions, should not 
fcava a Jrito way l<n|»thwiaa It Uk-a 
quit* to > much room, 
an 1 >>ccaa«»ua quit* 
too ma«h "P '•** •'*' gr-»in. A 
C r *>? o * tha irn. n 1 not tak« 
half ao in it *0 r ->nt. la a h>nj l-arn, *iJr 
d»- r* K.»j La »• inalo a» to Ut 
tha hay in 
to tha lar^a l-aj« ai. l ao*ff >U* n»or» hanm- 
It than it can ba pitchad up aloft troii a 
c*uiia floor. 
T'.a barn should al»aja !<a Kl in tha 
»>uU.t-rn alopa of a lull, or n*mg ground, 
buch can always ba found n»ar l-j ; for no 
man builda a h>u*a in % «ail»y. When tha 
tiaa la n<>t sutEcit ut, it can raaily La u>aJa 
so where thcra h any ^ratal or loan. Una 
Mia of meh t am ahoulil al»a>» I.*?* a bank 
to forts a driea way int it, and ai >n^ ita 
•i ir Tl >■ 'ai.k it oflan made by iii|CZlnK 
n cellar li L r I be » bole barn—andvellar 
Tv»m, oj«-n on <>ne aula, ia % jjood placa to 
Mow hay —always taking rarv that Ilia l a* 
Mall not I in on tha Nil«r botloa, n«r 
n^tmat th« ai i« wall. 
Ona driea way bcroaa »!,« barn, with a 
g»«d floor, ia euflicient. H»r* tha grain ia 
tbreehed, ami hara all iha corn b>t b« 
buaksd in tha October evenings. A floor 
« »t t J I Ml wida will let in a cart or wag- 
on, an I Urate r»oat io unload and tuck out. 
uu *ooi»—auixuiixo. 
It it important in our cold >ud rain? cli- 
mate. t > k"p out all tbo wet at aln<at an? 
co*l. It t* poor to build barn* 
an J th'O »uff#r tham to leak and rot tb« 
timber in«<Ja, a* well *a tha hay. 
In tb« country ibi^lM ate tl.o only 
thing worth naming fur roof*. «».»></ lAm* 
only Jtwrtt rtgtnl. Lay ^kkJ ahin 
gl.a fe.ip.TiV •«'! tha J will la«t tbiity ye«r*. 
No nenUmg will t» rv<|uir«d eioept in pit- 
<va not well UMiteJ by the carpenUr ; if 
tlivrw • iculd tie a leak. Sod out whara it i* 
and put a new ahingla on—not a half do«- 
en, m ».>me Hen do- 
ll, iw nmi rvnr ix •■isoLtxo. 
It ha* long Seen * rule atn >n * carpenter* 
to lav ahin^lca ao a* to hava iKrrr thickn*«a> 
#• at t't l*«*i through tha >lt roof.— 
ingl** fouM»an or fifteen inebaa long are 
lailai a* t.< etpo*> but f >ur >uJ ona-half 
inch** to tha waatSer Threu Iitk f .ur 
and one half are thirteen and otie-half— 
tin.- »i b attinrlaa lia thickar than thrra 
fold. 
Now tlii* ia a douMa wade—fir threa 
•hingli*. lying *>p i) each othar, will rot 
n i.cIt • .nar llau two *hingle* will, in that 
poaili n, for fVjr aff not w **oa JrttJ at'ur 
•a U»rm It ia rWfi«; thtt nu«t ha guard- 
ed *gain«l. mora than all al*a. Th» argu- 
ment th«t thraa t'iieln*a*-« will pretent 
t! •« M >wmg n of rain m. r# than two thill, 
a 
J rorra too much. 
Why not doabla Soar 1 t'.s » U*. on the 
• t»e j rioc pla? llwauka n«t»of tHa Soar!* 
will |i«t .* lung. So whan a roof i* futir- 
ed witli boar 1* on!*, r>itinu>g up au I down, 
an 1 hatti-oad—Iba h«tt»n« tb uld b« quit* 
nam w, tad r >ver but little of t\a und«r 
N» rJ OthvrwiM both layer* aojn r »t, a* 
many peopU kn >w who liava ahoda wilb 
CI 4p « 
>lnngl«<a of I ».iMe»o or flft*n inchaa in 
n;th should a.war* balaii ut l«> 
iba RMU«r, that ilt*T b«j dry mob »fW » 
r*u—iU • > )0'T i.ia b*twr. $Uiogl<-« worlh 
L»iing o«Trr w. »r out io tba coinm >n «■>!•• 
I laving tul ii i< wall ku >«n lii kt tl.<*j 
oil«n r >1 > u r • il.*» ar>» Ualf worn. 
To ka*p "hing! « dry i< poasiM#, lighl, 
or cl >•» (» ><»rdiu^ utiJ-r lh«m, should ua*«r 
J* p ruiillad. I.kt uj»io tlia r*fur« n»r- 
i, \ » of b»«rl, with OJ.4U «p»>w. llir«*« 
iDoh"* h«tw«en. Nsilyour anmgUa o# I 
lhr*» strips, «ii 1 iSan yju n lh«ni a fair 
cbanca u b*?otu« Jrj ou tb<i uu lur si Is af- 
Ur a •lorn. 
(i<m1 a'tinglae a'»its lie q<nl« cloaa 
Mnuj ion tS« r*j?—kul i'i jug > vidian! 
•lama ait dnss a low drips uulef the 
shmglsa—im» h*pp«ni in all r»ofa—but 
I sra I'it iLinglra art • • mral Ur/. 
fit T U K CM*. 
lir laying a!itnglns fix inch** l> the 
wr«ih»r, inat<-«l „f Tiur an I a half, w» u>« 
uae-fo«irih of Ik* thin*!)*—>rt-f>umK of 
the nail*—%nl oo*-f •uit'i of the UNrof 
putting tham ou. And »i this our r > >1 
will !*»i at 'asai oo» f-irt!i 1 ing r I'un th 
olh«r. w« K»i« much tnorv than aiofviurtii 
of |S« c *1 uf latu'» r mi 1 of I tying. 
Many car|40t«r* and hjild t* h»*a c > ma 
to »!•• coneluri *u that tigM l*»urdn%£ unJsr 
•'.lugl^e la wrong ; nn.-»« the •liinglaa r>it 
• jn r th4a in open Starling. Vat «< 
huts a^id >ui a<jan a a.»r |>cuwr lay his »hm- 
gfra tt 'fa t!iati fou* an I a lull inch** to 
ll.a waalbcr, let thein he Ion,; ur ahorl, 
g> I ur M ! Whj i« tliia? I^«•^*uai• the/ 
* .Id b >t da| irl fn a an locum rulf. 
I* r ailing >• ar« oil* >rth Ukiftg »• a 
(ill. CarpenUra «anaot Is? Lull ia tnany 
in « dir. Tb*r an»r turn *»at«r *»«f!l— 
aod tfiaar »-> n rot. S»me man nr» | Iraa.*] 
villi »i«»l nhinglaa, |>«e*u»o l!i -jr lie a» 
tlw I the Ihiardin);# Il.it thia !a lhecau»«r 
ot tb«*ir rotting a >n<r than tha pureat 
kind iJ that*! ahingloa. Th*r« is a nap on 
t!i«u thi»l ra .»•• thtru ta retain an* w«i 
that happens to coma ta !wa»n thviu. 
If ana <tn« d»ubl< ll.a propriety of laying 
goi.l •hiu>>l*« *ix iochca to tha a»«lhff, 
rat'iar than >ur and * half, «« < *n ahnw 
lnia roofa. 20 T»araol l. in a go>«I »tnt<- of 
I rt-crval*' i, and ni rv aounJ 
tkan othtra 
Uid »4h thraa tbu-kn«a«oa 
Coikixu F«dd if* IIog*. Th* Countrj 
(•entleman aaj*: 
•• There i* a •mgolar di- 
versity of opiui«:i on Itia *u'>j-ct ot cooking 
em u -al for bog*. A nrrfttl and terj 
*uo<v««tuI farmer von a«*ured ii• that ln« 
corn jicld«d -I'-iut two ami one-half to t?«ro» 
iiu. • »• much j >rk with the meal ground 
4"! oxtkvJ.M ft i in the ear. What r«U« 
tit* f*rt *« due to th>* grinding in I e »ok* 
reapaelitalj, h« bad uol dtWrminad. 
Oil *r fartu*f4 ha*« j.Ur-d tha mull far 
|uw*r, and lUM-rt ?l>4t it do«* not nearly 
d<»uM« ll»« talua of the jjrain. W« «ul 
• j»li wg ni >ro earvful a* m >re frequently 
r«|-04i% ! under tamug mi!L«ikv* to 
Mtle 
lb# >|iit«lion. 
In j rrpwring ground f**l by miking or 
ot nrwiM, much dilution with water i* **ry 
uodetirahl#. I.»rge. compact, ncellent 
pork ran tm made only by I fading th* ani< 
mala on concentrated food. On* of th* 
m «t «n<-o«aaful pork raiaemona *111811 *oile, 
faed* In* »| ring pig* on at-ur miik through 
the mhii, and frequently by winter liaa 
animal* w*ig'.iing between |hre« and four 
hundred |«iund»; but k< i* e*| -ciailv p«r- 
1 ticular not to allow any *lop# to N» thrown 
lot > tb« tour milk, or in any other w tj to 
dilute it. IT'ga led on dry ground mewl aw 
ul«rn<| to bo of compact form ; wlula such 
aa g«t abundant »l >pa with a *ui«ll jortion 
•>f meal miied through it. ba»* larga bal!i«a 
and flenderar fleah. Yfo b*liw this con- 
*id«ration ha* t*wo too much overlooked in 
feeling, and bop* theaad.vultory biut* mil 
call attention to it." 
A good cornchb will ntaka good bog*. 
Moral* and Sicknru. 
Thrra ur« crtain forma of diaaaaa which, 
whilo lh»T cull tha b#dv, dcpraaa tba 
mind and alupifj Ihe moral a<*ntiment ; 
banc*, the tiiM pbjaician oftan faala cone 
pailad lo «ddr<*a hia ramadita to lh« mind, 
to bring the ralijioua alaraant into iv|ui«i- 
(too, in atrun^ app>' kl* t > a wom of «iu t T. 
> jinotiui.a thare ia nut loft an<>rgf au.ni^li 
for an affurt at raatnration. Tina ia o(t»a 
Ilia cam with clargvinao, litcrarjr met, and 
prufvaa<>ra in •ollagna. 
Olio of thcaa ia lika a man juat anUrinj; 
t'.a currant a bum tha Falla »f Nuj*r»; ha 
ia acn*i'ila ol hi* daitjjar, fi*>la that in a 
abort tiuia all «ff rt« will ba unarailui •, \"t 
ba baa not iba moral anerg? raquiaita to 
maka uh ol tha ineana impair* for hia ii«- 
li«eran«a. Thia rendition ia in naarljr all 
caaaa tha raault of dvapapaia, that it, it ia 
tha r> ault ol a want cf thorough dilation 
of tha food, a dafact which ia brought on 
t'T injuditioua Mating. iVraoua who uaa 
piuai, tobacco, It |iiora, or atrong coffaa an 1 
t*», aatutuall? fall into thr aaini atatrt. 
No Chriatian uian will bata anr difS'ulty 
in a*>ing that Iba uao ol liquora aboul I ba 
gitao up i« a duty, und»r auch cirauinMan* 
«aa. 11 it Ut tha pbyau-tan of a^k now |i»«lg- 
<1 aciancv and ability pr.-a* up in that aama 
mtn ib« dutv of a'taiijoniiig tba uao of to* 
lacco. < r of ad >ptmg a plainer ui»I > of 
admg. li" will I » *pp » « put rl»aa. 
Can a man ba guiltlMa who c.inl<*mna 
hia uaighhor for drinking rrrora, but d<»«a 
not c >nd«mn himanlf f.ir rrrora in anting ? 
In olbt r c»«*a whara comparatively littla it 
n<*d<*d bonod a pill or two % m mtb ur a 
ab<»rt tim«*, *i<Mpt j-idi'ima «i*rcia«, tba 
praacription ia mat with, •• Wall, I can* 
n >1 aj «ra tba titna, my pra'-*i >nal d«iti-a 
ar* auch that I bar* ml the I«i«<im " II it 
atip|Maa you dia. what thmi f You cannot 
loaa noir aa hour a day, /Vi aLL tint » ia 
MM 
1'hjtleiaM wtll know that thr*«f.itiMh* 
f th* or>iin«r* atU-kt »f lickn »«. ar* th* 
molt of iaij>ru l«*r»o»; that if u*n lit* 
wi*?ly, ih av*rag* aj* wiuld lu full thrM 
•core T*ar« uJ I«b, .o«t<*l of ball that 
UTtn a* it n >w it. 
\V* kaiw ill it if human lif* i« r*lu*M« 
l > all, II • incr of il* durati mi « mil in* 
rr***4 it* Tlltl. Tint if Ml)/ man >• uw»« 
ful t • th* c'i.iMi «rli I'iiwiiIJ, fr >m 
thirty l» forty, Ii* w ul I b« mil in ir« ui 
ful from Ally t> *uty ; Mil Ihtl it ii liii 
tlutj l > pr itract hi* u*>.rj|riM«, th*ftf can 
be no doubt. 
AfUB. non* will J >nv that • m«n in ro- 
bust h**lth, i* in «r* ataiUbl* in any Cul- 
ling tli in b« w .ul I b« il b" w«r* an infA* 
lid. If then it i« tS* «lutv ul crorr on* t > 
do lb* lar^o*! am iant of * > *J p xubh I >r 
turn t ido. hr Hilling# wimi; l> *vi*iv 
an.I ft hi* mt«t»r in h**T*n, if b* fail t>» 
ii** tbo m m* to avoid diaaaM, and I > k vp 
Inlu in nSii«t health ; t'i*t i*. if Ii • fail to 
mljrtn hiaaelf a< to th* U>*t ui*thud ol ac- 
complishing *uch r*«uitt* 
I l»r W.W Hall. 
Farmer'! Ico Hoaset 
In order t" **cur* tho f*nefu of tb« ie* 
crop of witilT, tli* pre[i.4ration* unit all 
I* road* before band. If tbo farm-r would 
eiij»y th* luxury ol a lump of ic* in tli* 
but • ion, Ii* must Uy in In* own *upply, 
and n it lik* th* p*if I* in citic* dtp*nd on 
th* In wagiii*, which bring it ti tb*ir 
do.tr*. day by day. 
Tli* lartn»r may tiki th* al*aot4g* of 
tlui n««cc**ity of^iiaving hi* own ico hoax* 
t > mak* it <ub*«rTO tbf d iub|* pnrp >*• of 
furnishing l:i« ic«, and a.si turuisiiin* a 
<m il room anJnl I batli fur d-tiry p-arp »««••. 
For tiiis. th« h iUM may b* constructed 
with two room*, aid* by tide, with th* 
( •it* of tli* io® ro >m 14 f w f*-»t high*r than 
the lliorol the milk rioin, to that tli* drip- 
ping* frotn tbu ie* can bo r.<tit*y«d along 
the main shelf or tink, in which th* milk 
pant are to *Und. 
The ic» r m luuat !>o uia>i'< viiiii giuum 
|>arlitiuiia Willi a lout or inure *|uc« tx»- 
Ivmd, filled in wiib dry Un lark ur mw* 
dual, w--ll piekid, nnd enured again*t th« 
Ingres* of rnia or other trouble* >me j^eia. 
Tlie r» Ui abould hare a acuttle in the coil* 
in; oter head, or in tho aida near the top, 
til It u>»ned 4>r abut it pleaaure, to lot off 
foul air. The building ahould •!»• ha*o » 
double roof, id break ilia hf.it ol Itio lun 
and th« forco of warm winJt, but t!io »|av-e 
between roof* •'iiiulJ bo aolS ientljr op^ti to 
affeid ventilation 
Cho<><m u northern eide hill with a l>>«o 
■nU ui, if coutrni nt. Dig out • ate;» n«it 
tlie lull aide fur llm ico room, and then Dia»o 
the milk r»«m • alep lower ; guard well 
with ehade tn^a or artificial ahadc ; make 
the run an ■*« a » a« n >t to admit warm cur* 
rente of air near the fl >or, aud lor tbia dou- 
ble |>ur| have the Hour of the too room 
water li^lit, and deecending to one aida, 
where there tuu«l be n gutter to take th« 
dripping* into the rnik Mom. 
In | iirk'.u; lb* ice it abould b« cut into 
blocka which will til will together, and anj 
open •{ *(••« that may occur, abould be pack- 
ed lull of broken ic«. The mora ic« ia put 
in a aolid bodj, the bettar it will keep, 
but a room t-u feet a>|uare, will contain aul- 
ficicnt fir a (aruer'a uae, if the bou«e is 
cou»lrucUd witu care. [Ohio Cultivator. 
The moat amuaing inan in the world ia a 
Frenchman in a j a»»ion—•' l<r gar, jou 
call hit fife a woman two throe eererul liuiee 
ooce mora, an' 1 will call jou tha Tatch* 
huuae, and blow out jrour brauie like a can* 
die." 
Cotton apun ropea, tha product of South 
Carolina, lor banging traitora, hate cum* 
into uae. The intenlore muat remember that 
ihe (uilotineand other loitrumente of death 
Iiaf# Crat been triad upon thoee who daiu. 
I ad tbam. [Louinille Journal. 
GOVERNORS ADDRESS. 
Grntlrmrn of thr Srvtit of iht IIoum of 
llmrruntatitri: 
AwmM'-d lha l*gi«Uli«e powtr of tha 
S**l<\ I rrr igiur* tha •!•<*,:* whioh aaaignt 
to iui* in* duty, in this Grat hour of our of* 
ticial roUtioua, to gini you information uf 
tlm cnndlli m of Ilia Mala, and to inaka 
audi raroiQtnamUliona for jour coimJi-ra- 
linn aa may '•» daamad aip«"licnt; in doing 
which it ia gratifying to Ita aV.a to gira jrou 
ot it* g«n>T.»l a Ir4()iviuent, un- 
d»r tha (atora of |>mna I'r.nijanca, in ita 
?anail iniiuatrial an 1 »m:*1 interest*. 
It is the Cr«t duty of a pantda rightly l" 
ralua tha rliaractar *u 1 capacity uf tha 
country they inhabit. While th«'ir intar* 
r«t» wiil a i^pct the folly of an ciiiKgeralsd 
aaliiual<>of it in th»*» reajiarM. a want ol 
jo*' atiprecUlion of it» ras»urc«^ an natu> 
r il it nilsia squally unwise. A glanc« 
at tha g>* •graphical pisition uf ill" Male, 
its phy«i«4l structure an t natural r**>nrc«a, 
will initial! to in»pir» caofi l«nc« in ita ca- 
pacity lor lulura rank In the ai*t«rlto>l uf 
pr oafmrous Stat~a ; an I yet il ia und 
mhted- 
iv true lhal it has sud-red touch nf lata, 
Iroin a ganeral an I *-»gua appr>>hansi >n 
ihit it ««i miking cornptratir ly, hul 
■I i«r ailr io<* <a in population an 1 w.-altti ; 
and that other <juartera of o^ir highly favor* 
•<•1 ciuntry lieid out lirgsr rewards for af« 
fort an l atifrpris*. Il may !*« wall dj«, 
it thii !•!.»••• .if an ith*r dacvls of T"»ra, with 
a pMVul nt a:i I • iticilms Mfa for tha fu- 
tur«, 11 tsk" noia ol its prigr-s* an l pivs- 
enl condition. Il i*. without doubt, trua 
that ita pr 'gr*«a in tha la«t tan years, IB* 
or in population liamj t*»-» l»«t. hta not 
Iwn li rapid »• in aimtUr parntd* for lha 
firal thirty yearaol tha a-paration from thu 
•• m ither Suta." Poring tha lonu -r peri- 
od it* a'lranra in popultlion wi< «| ill t » 
that of lha mo n try at larg* anl Ur myon I 
the other Naw Kngland M»»«a F.iaigr.tnla 
from t'l-aa latlar Males wi<ro drawn lulhar 
hy our un -piallaJ waU-r piwer, lha ijual- 
ity an J chaapn «sa ol lh< aoil, valuable lint 
her land*, advents --a fir navl^ati »n. Av 
Ttiia poriiri in our oiat >rr is etiaraowru* I 
far pr >gr % inp>pilali i, altaiKM in a^- 
rictiltor*, lha luut i«r tr a la ait i lb" liihar- 
l'iia latlar ptrioI, lay comparatirn d v 
cr*.««'» in p'jpulati »n, with larger i«ierea*<» 
in Oirnni'irca. nangtti m, uiaiiufa'tnno^ 
a'i! tu vhaino art* a-id in «r irkt o! hit -ra »• 
nntr<M»ui 'ill. 
Tn-trtlitoi J'cmnial i of p»j» i- 
lalion wm, Irttn l^Jil it I* • t'urtjt'iriie 
|»t tMt« lr MM 1890 M Is 10 twoi* «i* per 
r»nt fr mm I * 10 11 |v10 «uf«>'i p-r <vnt an I 
Ifom 1*10 i> IviO will pro >»!<Jr '»■» fiiunJ 
II '><• h'i ml |li« mui* *« |jr th'i latter pari* 
«►! N pw w< ur« not to«upp>*c that *• 
hate Utl- I 11 mail tain our rarl? pr >;rm 
in pipjlati >o bmtutt Hie on;uu! c«hm of 
that pr.»,;re\e »re not now *|ut!lv at* 
iraotir- «« tior-'t »f »r«». hut Irv.iu-* li»-*l 
Atu<H h »?<• «uptrT«tiisi 11 k»»'[ people lr >ut 
oilier Sui< « «i boiat, *ni| in miim exUfil, 
Cft'ite «*'iii'rati »n lr no aui »n» u«—n >1 that 
the niiauu,; « ar-r-illy I **«, or 
• it pieeJ til '* law, l> it I -lit r>'tl ><r «up* 
p»vl attrition* *1** where lure be-m 
etron'-r Kmigretiin h«« l*»-n cut off from 
the liiili«rt tributary jJiat'i bj » p-iluj 
*»bi<*h ha» *'*«"> their pwpl.i iinui'litte 
•n l uotit **4i|'1 *\iii»'nt at horn* an«l reao- 
tiogupxiour popuUli >n, l >»;eth«,r with 
Um f>xira<ir>iinerj »llur»ni«nta i>i California 
wj " tNi w«t,' Ium mil'*! a pirtun of 
our ottural increase at>roa<l. 
Il will'w fouinl, for tli« rMMii* »ut>>l, 
lli»« th<i | r >^r •« of pipul.Hi> i, during 
rii* latter pi rio-l, >1 not (urtiuli ■» ju«t 
ratituale h? winch to lUtcruiiiin the alranre 
of I ho Slalom wraith and tn<lu»trial inlrrwi'. 
.\.-..ai|'*r »ti\ < ("Ian e at theaggrvg-ttatalua* 
li in an 1 pnluctne luiluttrj of iff* Stal<*, 
at t'ie Niml <1 -a ! « of Tear*, will (hoir a 
rapiii M<Jran<*e in it* wjellli ami farioo* ilo* 
ptriiui-rit* of labor. 1'lie valuation of r«*l 
• i.l | r*mil «aul* hi I».'l w»« ukeu at 
$IiO,!H)7,'»7rt, in MW at in 
lt».'»0 at $100,0j7«.''i-', an.I in l"<iiO it will 
Hot lall eliort uf £17*>.0UO,(NIU. 
l"ii«* lunnag* of the »mr»l dutricte of 
the M it« in lO' w i« 07,271 iuo«, in 10 
70,.V<j, in 1410 110,000. in MSO <i 14,000, 
aii'i hi h'i> «tu S •J.O'Nl tuna, an amount 
• >jii »l lo on* aixtli part of the rutin tun* 
iMj*" ul the oation. 1'Ikn w«n, in l<M. 
14.-17 tun* of immIi limit in I'm n-v.ral 
«li*iri.!i, iu'HIO ifon w<r«r "• »,"iJ^,in 1^">0 
140.007. 
I no e>iuuat«l value uf capital inveet*i in 
tin* variooa I r »n«.-ti*-« nf iu*nuf»etur'• in 
1 *'Ji» j»> 1,1) n !•*.<• ^7.l"Vii'.Jo, 
III I>'<|| $11,700,000, ami £'J5,000,000 in 
I ll*itf. 
I'i.p innual *al ix uf uiin(iftt.-ior>«»»i an 
I-• riplioM In I'Oi «4« $3,03$ ,000» in 
l*"»n ii wm wtiiuiUil *t jJ'JItOolJJj, and 
at »hr pr<*vut tune c>«nn»t I«i I«n> tlmi jXi,« 
oiHi thxi, in whic'i «-«uuiti-i lunlMr i« i» 4 
inrlu'lud, the aiiutril <4lue ol wluctl I* Dot 
Ur Ir mi 
The agricultural capital in IS;»5, inelu- 
•lin^ iiii|.r /»" l liuil im *«. cittli, f*r> 
ining ut«n«il«. Ac ww at jJM,• 
1 737.£n>. tti" numl«r of acre* ol iiuprovwd 
UikU bdin^ 7**3,07G. Tin c4piMl ioiwt»d 
in lhi« purtuil in lHol) amounted t<i £•> 
SVJ.0.11 an ! tli«*r» w^re 2,0.t'J,r»'JQ acr«*» of 
land 11 n lor Improvement. In- incr-aee in 
1 the product* of theatil, in quantity and 
quality, will bj found t > twin propirtion 
to tlm incrwt»» in th* land oaltitatjd. In 
US ihm war 143,31ft neaiaattle, In 1*411 
3iI7.'•*»•», in 1 ^.>0 .1|il,iUil, and lor ill" miu« 
jmii r<i|ir(lii»lj, lli« pr Mluel* of «• »ri» 
wheat, oat« end rve ware N.n,.Hl, 2,(413,* 
041, uii<l buetieU. 
flie'agxregato a*»raj;< Ittnk circulation 
i from 113) to 1823 WMI KM,103 wblUlM 
m (imiUr peri >d froui ls"»l tu ISo'J it * n 
ii'*HtIf $0,000,000. TIkj amount of oapittl 
i 11 » -• i-■ I in work* of inieriMl iinpruvMit«nt 
up t<» I*»ll», WM leu than $1,000,000, in 
> IhMI it was Utlwen |t3,u00,000 and £•»,- 
(Mm.iKHt, and at tl»" (WfcdiI imh tiiuru ar* 
j ••Urnit'll fo bj £1, KM .000 inreetcJ in 
I 
railroad* alone. 
There e»tiuiatei do not etnhraoo a lurgj 
amount of rapiul, in the -^»t », nut- 
; pl»*<d in various •mall manufacture* ami 
luroliaiii: pureuite, which haw* ({rung up 
| in tim iriU-ri<<r and along our iiui-e of rail* 
w»\«, and which gi *• profitable employ. 
I u»*nt to lli" |-«"j I who conduct them ou 
| their own account. 
Thi* glutr* at eotne of the leading 
| hrnnche* of tne productive mduitry of the 
Stale, otuittini*, for want of accurate eta- 
tulica, many iiuporUnt interoeli which 
ha** recently grown up among ue, as J otb- 
I ere which hare been greatly inrrraeed, all 
which contribute to the (••rural wraith an<! 
proeperitjr, *uflici*ntly indicate* the rapid 
prugreee made, in the varioui department* 
u( agriculture, commerce, inanulacturee, 
mechanio arte, and in worke nt internal im* 
proreuK'iite; and that at no equal period in 
our lutlorf ha* tine udtauco h«en »o mark- 
ed ae the t«*n yvar* now closing. The pro- 
gre«» in agrieulturo, etidenrml in a Utter 
Ullage, improvement* in etock, the variety, 
quantit/ and quality of cro|«, the product 
»f the orchard*, the dairy and the general- 
ly imprured condition of farut building* 
ft till farm implement*. wiibin the ImI f«w 
mn, i* eep.*eielly noticeable, ftixl run ig 
ii rift oi that iUm of tli« |»>u|iU engag- 
ed in tin* pureuit. Our navigftting and 
•(upbuilding inter. «ta lift** groatly increae- 
*1, placing the Stata at tlm boa I of »ho 
cUm of ahipbuilding Slate*. Manufar- 
luree, under a liberal policy held out to 
capital, bar* • e»n »tiuiulaU»d and greatly 
augmented, ant in a generally ptoiperoue 
condition anil may be reg«rded *a oelabliah- 
•d ttpnn a eur« (rating. and will, it i« to be 
bo pad, in tiro*, atiuiulato otliar brancbee of 
in Inetry. 
Neither ahould tba fact be overlooked 
h»r«, that beanie tbeee evidenaue of material 
|iroeperitr, tin* latter period ha* Hwn *har- 
acteru-I by rtfjrt* »l the grett b My of the 
pt«iple for tba imprnvem»nt of their »«ici»l 
ami educational intereeta and that three 
elT»rle hare been aurceeeful le *een by an 
| obtioualy rletated publio atandard of aobri* 
ety atui intelligence. 
Nor hare the |»«ople of the Stata Iteen re- 
tni*» in a prurient care for the lutur* de- 
trloprnint ot it* natural raaiuftt** and ad- 
».»iu.,-|0 of Iradt and ominerc*. Thern 
hare been r>iwtruet*d. an t now in orwra- 
ti »n, *<uiathitig in »r» than fire hundred and 
fitly utile* of railway, at an efpenditure, 
aim Ml entirely lit our own people, of more 
tiivi $tljM 
Aware of tne npirUnt luflien-n of rail- 
roa I ftoilili** in cm aarcial atr*ir*. uud of 
the natural enmm itvial a jvanu,*"* of our 
puailion, a Mat" (wlioy wae early mdi'-ited 
t>r the f.»«;••! vtnre wlucli ahould roak" 
Mam < hi to< r«|<NU, • ud->|»*<n lent of otS- 
er >miuuniIf* U|»ui the AtUntie e >%at 
an I which all told eveotually all ird it <*|«ial 
uhtnii,;** in • iriti^ Ilia ir* i» 01 in* in- 
tnri ir—th« gra^t produ'in,; r^jjioo of lha 
nati m. Il » t< p-rcvivad that in anyjilan 
for it.* a itnpl.inin-m of tbii >'»)*••. th«r.» 
w-r« u'iiimiIj Ifii pnnlaot incalcoltMa 
iu)|ort.»nca lo lit* growth ami <J«t tlopuianl 
•>( iu niiltriil inU'i<MK ami iU irua r«>ui- 
raarcial in U|»»nd«n*-, nimljr, tha c mil 
li<>n, i»r railway. of ilio iM^ort I i«n< with 
lb* int.iri >t it i.>• country, and lb* llriiiab 
I'MtlAM, ir ■•i^lit»ir«, (Ninti^iMu* lo 
u». w; -m natural lularcoinuiunioali in it 
through our t rrilor* an I I • alljr 1 lo In* 
trad* and Irani !i ir ijHi <n I thi« 
country railrnd farilili** ti an ritr»m* 
M*l»rn furl on lint (id* III* All »uti<\ giv- 
ing th>' «!i irtmii |. .miMo ut liatWfin 
lb* two euniiacul*. Th* Lr»t point in thi* 
>i.4« »;r*alf Nwn aacur*d f»j lli« 
c >:n|>l>>ti in of tbo Atlantic an I Si. 
r«0«>l Kall.'ovJ, nillUit« lit] i*«. Willi 
a continuous lut't of r<ailm >r, •>) aur|Ma*in£ 
•mlhnN and <-t[uoiir, which *(t«n !• 
• .ward tbr ij|b Canada t • Detroit Ihna 
making our • •ab»ard • a«il»l* It thai r*«t 
rtgmi, 1.1 > 
" lirwl an<i our prin- 
cipal » \|iorl town tbo All till* t'rtuin i* of 
a portion of Ilia tra la iml trai*l of III* 
gfat lak»» an J lhair natural outW? 
1'b* mporuaiM ul tin* *aterpri*t.i« a!- 
r'.i it • '*n hi lb* rapid growth of our < bi f 
Oiiuio-riral ciif. I'm l.iilitiai op-nod lo 
our interior town* for ilifcl Iraj* m «| 
*»r l, an i tbo am mnl of irampjrUlioii 
that *lr*a l? flpli it* wijfr<ii Un racn tla 
inUrior, without tratniiipm 'ni. lo tli" At- 
lantic. In pro«p-i'tiv« importance 11 in. 
calculable, an wpprotintl* ailiiutla of 
wliicb rjii niilr ha ma la in coonotlioa with 
Hij pr<Mi|> oiivu aiiJ prj'ia la <K»c! ipai»nl 
of ll»« raaourcoa, • >illctu*ol and growth of 
lh" t.i»t region* of Canada tt'iai, or trw 
gr»at lak«« an I Ilia tallay of Upp«r Miaaia- 
•ippi, lha gri<at j r ilocin,; ronton «>f lha na- 
tion aii'l w iiimi e^ioiiM nra a .iL.iant for 
Ilia Iiii'nUIi >n an.I • i*t--iun<M of una hun< 
<Jrad uiilliona o. |a*npl«, whoaa oniwar>l 
ui trkvi inn*l a-Mi^hl al lha At'antio »-» 
buarJ, aii<l w!io foil lani^ tha natural i*haa« 
n»U t> ilia St. f-awranoa mtr, woald'.baji.-a 
otrr cliia lina of railwar tin I lhair »l> rt»»l 
I r.i la-aMrt routa 10 t!i.-ir ultimal-* <laaiia»> 
ti in. Wlicn it ii onnanlrr-d Ibat i.io at- 
clian»n Mami linciiiMiif lha Atlantic 
M*<MMtfto l Ili<a Taat r»*ioo ul larrilurj 
ara tranaa<'ta-| tbrm^li ilia lak«a an I tha 
clianual* « murttoU witb ibi'in, 1'n* talua of 
a dirvcl an I aaijr roiaiuuai'-aiion Ir nu tbair 
i;r<<at natural uollat, tlia St. l.iwr«nco rif• 
rr, to a a*ap>rt opan an I a.vni'ila al uli 
ac«» in- nf ttia TMr, ia iu »•» apparanl. A 
jj -n- ral it.ita.uant of I oooiin»rco of lli*« 
• 
lak •, ill riaa an I M ^ riw, will aid u« in 
our iitiuiN. i'lfir * >m ii'r.v b^gim 
wall Una oi-ntorj, pri ir to winch t'M-ri aai 
n ui in all I no In 1 S »I |li« w'i>il« 
lr»Jr of tliaaj lak * w »i *ui-<l at $ 
(HM.lMttl. «jip|ujioi; 74.W" tuiu of alaam 
at..I IJS.INKI tuna ul fall Vaaaala. 
Tlio t'lial tunut^ on all ilia N«w Vor'a 
(.'an tU in Kitl, w •• 1,^|U,H07 tun, talnr I 
nt (tor.Glt.Jli. and vialdm{ % nil of £1,- 
Ol l,.:iJ In 1H >| it wa« ton*, 
valuri «t $1 ij.yil, and liMiia,; a toll of 
727. 
rim policy >»!••» eui'>ra'*>'l me pian n»r >t 
continuous line «-M»tw»rd through iheoen- 
iti) portloa of Hi* Sut« i<i iii» hmdiiy 
Into ol Now Brunswick ; thenct connecting 
with a lin>a to t« continne I lhi» 
1,'r.it inoe mii-I N j»a fioulu to ll-ililax, mIT*r>i> 
ii( ta Mean* through lb« Sum (or Innt- 
HlUntii) trarel, u'l l bringing it at on<*« int • 
intimate <\»mnieioiel relatione with tin 
llritiali X >rili American I'Mrinrw, Thi* 
linn it alp-adjr vildiidt-d In llangor a dn- 
Uinceol one hundred and twenlj uiil*«. 
Dial portion l*vond llmgjr to the boun. 
darjr luto <>f the Stale, wta. l>v order ot the 
Li|;i»Utur « >f eiplorod, and a prelim- 
inary thereof nul', in which thtf 
dutmiae i« ahowu to hi niii'U-eil lit. 14 
riuldof ••»»* ^radee »ad of coiu|>ar4ti«wly 
cheap con»tru<':un« tor the unking of whioii 
a I'burUT wa« granted tin mum rear. Th« 
liui,C'inliDuing,tiitiM through Now llrunt- 
wick, a dialem-n of two huiidrr-l miles, hv 
the citT ol Si. John, anil on* hundred ami 
iwmilv-fuur njili-e in Sot* Scotia, making u 
ioi.il length front lltngor of four hundr<*d 
and twentr mil* e. That pirtion Ijmg in 
tli« Utter I'r ia r- jurt-l to I*- in U* 
lortlil* pr >*r«r»« of eompluti >n towards thn 
Now Ilruuawick Irootier. From Mm city ol 
>t. John to thn lioundary nf Nora brolia, 
oue hundred iniln* of railway i* nearly con* 
•trurtod ami eooii to l«! up<ned for tratsl, 
to the con.trufii .n of wbk*h ilia I'rotitue 
ha« larger contributed. Thi-e* work* are 
euppoacd in Mruf* the immediate com {>)•>- 
lion of the rnteipriao Imui llalifai lo III* 
city of St. John, lairing the p >rtu>ii b««i wwn 
thai citj Mini 111* h»und*rjr line nf till* 
Male, a di'lam'e of '•> uiilca, and "l»o that 
portion betwn*n the linn an I II mgi.r. of 96 
uiiI-k, iq all lii'J inline, lo t«e provided for, 
111 order to make a permanent coun*c li »n 
through tin* Mate, hstwvn th« Unit.-d 
Sutca mikJ Canada and the Lower I'rjv n e«. 
affording a eoiitinuoua line of railway trout 
ih« cur of New York to llalifai, a dutanm 
uf utarly '.»*»«» m.!••». It ia Mi«<?rd that Urn 
authoritioe aud people of thrM I'rovinrr* 
are dciroua ol proti lmi; to till up tlie»na<*e 
wrtlward In the line of N> w il'untwick, 
mu«1 I daeui it a eulijM-i worth/ oi the atu*u< 
lion of lha L-f{i(latur« anJ |>enple of this 
8late, whuthtr lh«e will not ootip ml* in 
efforte to firing tine great entcrpriaa to a 
epeedr conaummation. Ae m work of Na- tlouui, as wull a* Slat* iul«>rcet, it akouiJ 
1 eolut the public regard. To the Nation it 
I will furnieh a crcMlarrnunof irarel bet wean 
Kunp« anl Aiuanoa, wlul* it connacu iki 
bu»t« wiiti tha Uritiah I'ruvincua in inliisal* 
ooinmarcial »•»«! Iriaudljr ralatiuna. It* im- 
purunc* to tii* Sut« will «|>)>- ir by a 
glanco at It* position and population, pro- 
duct* an J trad* of thoaa eountrii* Willi 
• In. it fMMMlt it The tVO Omit— 
have an ar*» of U"iO,INiO »|uart mile*, with 
a population of JIMI.OOU.IIOO, New llmna- 
wick £7,?I>U square inilee.wltli a p ipulation 
ul N its8eeti» 18,746eoawre 
Villi a population »l JiN),lMMi, I'rinoe Kd« 
ward'* l>l«ud ia 2.13i «|iiiro inil-a, with a 
Imputation ol C«,h'.W, «nd New KoundUnd, 
of oT.OOO square mih-e, with a |>ipulati >n 
of IJI.OIK) ; total are* ol 5M, II square 
mil*. and an a£>ri'£ate population of 3,« 
000.00u. 
The totil exports of Canada alona in 1H5| 
•in £1.1,o'i. Tb« tiporu froui tho 
1,'nii. d !>ul«-e to Canada in tne esme j—r, 
of eollon and woolen Manufactures, l.srd- 
waro, Inil'i -r and it* manufa^tur's, <l<?., 
wow (i.'J iii.l' >1.wlult our imports in flour, 
wheat, wool, hors.-s and caul#, Ac., w«re 
l.'UJ.-'O. I tat Ilia ultiuut-'a.^'inpliali* 
uivnt of tin* siiterprise ia oiilj a «ju <stioi» of 
liiuo, will ii<it tut iii)u'iU<l I t anj one wlio 
(it«t Hi t «lig1iteal utlabti >n to the tdamanta 
of power mid progress luat ara £*tlierin£ un 
tin* continent, to tim p»«ition ol tha eoun- 
tnaa it is daai^nod 11 CootHKl, and to tilt 
ordinary pruicipl -a ul iMiawrcul -y in >mj. 
I'll** (-oopifl ul I'll* Sut». It woulJ •■■•ill, 
all Hlld levin now to anticipate III* effort 
ii*< aa«trj in t>a put forth era |on£ to a e ira 
such <4 raault, and the pontic uauriM 
that Ihsjr will e<trii«-etlj cooperate «nli 
tlio*a who desire to uc.*ompli«li tha ejuie 
tad. 
I'nJi'r I'm ill ration of In* " Koanl of In. 
Isrnal Iniprovmuent," a Ki'il»gf»l •urv«j 
ol ttn- Sui'i »n roinn«ni«l by l)r. >n 
in lh<t jr**r l*3t), th« Stai* htTing 
prial<>d for that pir|*>»• £'»IHNI, <)ih«r 
y+llj appropriati km loll iw«J, in all $I5,> 
(NNI. I ih« work w*« prmjoitl until 
l"< !'J, wtmn Hi* Mat" haeoiain^ hit oIt »l in 
llm iliHwiiltiM mi tin" N<irtftaa«i«ru frontier, 
tin- * irk ».m inkrrupUil, «nJ appr^pria* 
ti.in* tailing, wa* »u«jwn Jod. Tin co»t of 
completion tli* w irk, arordii^ to ili.i orig- 
inal plan, i« e*tiiaai<»l «t jjCMhHl, and »u 
ill tugh (In* plan h n it a* thorough a* could 
t»i Joiivl, it i* pro'.*M* a* rxi»n l»| ..a i* 
practicable. c tiMi lerin' th# uri» tiled con- 
dition ui a Urgi (urtiuiiof our urritorjr an I 
tli* difficulties ui proaecutmg « niinutn mr< 
t•» iii tli* wilJarneM regioot. Tlio r-piru 
of Mr. Jackton and of l>r. Holm •* w*m 
p iMi«1k' I. ihi I Jul ml tail h eicit* 
a Iit*- 
if lul TMt u« tJ Ihti u<riculluril an I mine- 
ral rMiiirM of tli* Sl»t \ an I liav« hail a 
ianft ben*li'ial »ir--t up in tlio anlerpri** of 
our p-iiplo in in lacing the inr*«iment nf 
capital in ne« fi-ld« of labor. I d<nMB th« 
oapUtion of Him • jr«f*r d* aandM by **■». 
xi c>n«id*r4ti >u ol »und poiiuj. r.» <x»n» 
luiu* I ij-r ignorant ol our probable g*j- 
I -^ii-nl r*» >ur •* would inij'lT a w.»nt of <'n« 
lerpri** wLieh w nilJ augur ill for tlio fu. 
t iro pmgr «i -J tli* Stale. I'lio eiamiMtioo 
ali'a W mad* hai diwl «•'! l icit. •Howlng 
liitt our t rril irr i* noh in mineral <*• allh. 
indicating tli* iii>t«a '9 of a'l'in I tut or«** of 
tin, C'ip|*T, »nd I a I. Thi*, together with 
llio kinwo g wl >gio»l num. m of rintigu- 
ou* wrritorv, render* it altogether pr •'»»f»l«* 
tint c mI will t»* found in lb* Ar» 'ttouk 
r.-gi m. 
Such «nr»ej m >r* <T*r w.xil<J t aJ *troo. 
ly t •iimulau tUii progr-*» of **111 •«.. •> 
Uu« pro p r.» i«Ijr A'.Tancing in l'i" 
portion of the Stat*. I r«co«iw*ni| iIi -m u, 
i'tat tli<* I/,l;i«lat'ira uiiitiorn* tlr* Mtapl 
lion of tin* »urT»jr, ami f«r lhal purpoM 
iuak« tliu n*iv«aary appr ipiiatiori 
Aiuotij tli* IniportanI inl«r«u of tli* 
Stat>* urn our puMic laml*. nut in<~on*i<l*r«* 
hid a* a tourco nf ruT*ou«, but ol (r-t|«r 
ralua f<>r Mitlfiu«nl. Th« tcgrvjatn r«» »• 
nun Mtruioc lii«rvlroin to tli* Main. 10 tli* 
ten > »r« mdin^with th» j«»r |<i7, i* 
afu«r i|i*'iur*in( Tomtit appri- 
priatioii* lor m>i|« an J liri.|„.:«. To* r<>- 
iipt* f ir I'tf h«i T»>r. n*inj to cli.in|*i in 
llm law in Is*i7. and tli* I >){i«lation ol I**"»». 
are !««• 1'ian Tn* uumMr of n.-r • 
•olil llm piuljraar to actual *r||l*ra n l},< 
Tiki, at fi't* c-nta j*r acr*. In b» paid in 
IV»ir oil t ii r<i.t 1«, hi iii 
b jO, which, klth inj u bmij;* n » iuoimt 
1 
into tli* IrwMury.will r«li*T > it, It % nn« *<■ 
t< nt at |jj«t, from Ilia drift of anuiiilap> 
propri itioM fur road* an I brtd,; *. ltal*i 
mark* tli* | r i^r.>»« of wllleninil in tin* r»- 
gi«n ol our Urrilorj. Th* aamunt ol bill* 
r«c«iTable at tin Ian I • ?i *<? i« ^11 M7 >. of 
which, unil r tfiw Iej>nl4ti<m rci jrr' l to,on* 
Ijr a *iii.tll pirlion will Ih rmlu 1 to th* 
irMfurv thi' curr*ut v*.ir. T'i* «ntir* «•*. 
11in»t» l r» ipi* Ir itu th UnJ olG:* f»r tin* 
ji-'ri'*! ar* ^>.(0,000. 
In I><j3 ttii* Slat* purchatil fritn th* 
Coma luwuallh of M »«•» •hu»:t,« iu itiur- 
oau in tha publio land*, fir th« *u.a ol 
{..MJ.'ilHI, o| wliirh *uui ji^'ill.dii'l ri'uiam* 
unpaid, an I which will b* patahl* in Ta4r< 
I It inauliu«nl* th* U«t of whion u>4tur*« in 
1>7». 11/ thi* purclm** th* Siat'« i* di« ia- 
Uirr.tt* -I ol t'i* iniirr*«t« ol a loMign juri*. 
tllctioti and bit fra<i to adopt a |«»li;j in r<'- 
^4id to iu publio don tin in acc inline* 
with it* iotaiiwt*, which wa« the principal 
<ion*id«rali in ur^> I f ir eloaiog tli* j nut in* 
tor •I* in the publio Itu It. 
I'll* lanJ*. Ii.itinr. ^ «nl to tli* Suu * 
inun.nl thcrriu, ari»— 
I—l..ui'U l>.ir^«ini I h? tha Siata ami Id 
I* ron».*yi«J up in pay iu tut ul tiit purctiaaa 
uionay. 
ii—l/4ti'l« oncuin'jereJ liyjK*rinilt tj cut 
tha lirnlirr l>iere«in. 
J—l.»nW I wlucli llid Sulo'< title ia u!>- 
■ ilula. 
4—IjkiI* krpiMl by V iiMrbHMiii, to 
l>* con*cvi'.l u|»>n uumliiitjii <•! paymrut, 
that Mai* retaining iltu t*u. 
Ol tin* tint cl*»« ihtrean?, in round num« 
b«r«, | .INHI.IHMI StTiM, llf til* a-,-nil I il 
tt»Tr», l»f III* UlirJ | Mill,(KM *or*t, mid 
•I* ml 1 jil.'HH) 4, r-« >l lux I jurlli ci.im 
Tn* MntinfMil int»r •» of |brt Gr»t <*Iji«« 
i« held alinuel rnlirrly by iion-rr*ideiita,wt. 
hi in 141 ih* Ian la with rtUrmc* to ilia 
amount «»f money la Ui uiadfl truui llitm ua 
lim'*r Uridt, wlio ciorcia-t ilia riguta ul 
owiiura o*ar tliaiu 111 taking off inn iimUtr, 
wbil* tbay claim au »iimpuon frciu u*a- 
tion, an J are under no ootiiracl (or payment 
ul the purchaao limn**y, th* hut >'a ullitn ilo 
nuinJy lor | iviniil Utinj; on tli* land*. 
Tha •■t'liini cl »a». in tiki* in innar, 1a bald 
principally by (wraoua loraign l> mir j*iri»- 
01 11 >>r», whoa* relit* it 111 til* liiulwr aline, 
mid «hoa* int*n»ta itr«advura* to tha culti- 
vation ot Ilia a-ul, wlio claim an intaraai, 
lor all practical porp->»«, equivalent to 
iiwnarthip of tlio (a*. wbil* lh*ty bold tliair 
interact wisuipt fruui tha ordinary buriana 
of tasaiion. Of t!ia Ih rJ tlaaa 4.4(H) am* 
tru held in common and undiviJed with in- 
dividuals, under wihim operaiinn they hava 
in |*»t yaara Ijmii carried on, thereby aub- 
j«-ctin4 lb* land department to trouM* 141,1 
*ip*na* in protecting tha Stata 1 inl*r*at 
therein. 
Tb** t mrih data war* bargained by Mate- 
Mliuantta in I8S3, with aaaurano* to ttiia 
Stai* that tha lad (harem ahould be mint y« 
ad, without unneoeaury delay, in con*id<*» 
alion of tha proviaiana of tha articlea o( a»p- 
•ration, which aacurad to that htata axtuip* 
lion from taxation of Ur inumia in tba** 
land* wSila lit* till* aliould remain id tb* 
>ui». J'tiaa* land* are M4 alao by boo* 
reaidanta. who aiercia* all lh« riglita of own. 
pri aa to tli« ejdoaion uf otbar murwu, 
au J who claim exemption I ruin taxation m 
IW If "Mi l tliat Hn fca alill remain* to 
M. •.^'hi.i>tta. 
I lia am .uot of p«.rcba** money now da* 
an 1 paj»ti'» on Ilia landi bargained bj Una 
Stale i«(i'M.'Jl1.7'»principal,and $23,660,« 
12 interval. 
I int ila jour careful consideration of lh« 
•ituatnn ot li.ia | ortion «f I In landa and 
propartj •>( t!<e biat* ; »» •»'•. »jo»* pro- 
vision ahmild not b* uule V. claeaing the*® 
lamia with tb* taxable property of She Stat* 
in tba ap| rtioomaut about to l«a luaJa 
lor 
tb* next ir:i j«ure ; whether any and what 
n filiation* »'vn»ld •. .aJe in regard to *P* 
a rati una on tl a i«' »r^ »in»l and nat paid 
for, ai.l for the | r >iapt |>avm»ni of inlereat 
payabla on lb« j orchaaa in iu»y, and for tb* 
ultiin «t«* pivoent >f tb* principal; wbat 
tofwla lion tnaj l« requital to '«tri!iial* lb* 
•cltlemaut of lb* Ian 1* under f*rmiU to cut 
tba lunVr thereon nnnlent with lb* right* 
of tboai holding the permit#; and whathur 
ibn In treat* of lha State do not require that 
partition l<a made of landa held in common 
with individual*. And in thia onDactian 
I mew renew rwunman tati m in my laal 
annual m •••»<* that the pilicy of authorit* 
iii^ tfn l.tnd Agent t > grant permit* to cot 
timbar, whii ii »tain«d until 1137, b* re- 
u-iwed. 
Tba department ia required to k***p a con- 
• nit fore* employed to prita -t tba Unit 
fr »fii ant t iscal* tb<i ti» »*r cut 
on land* Ur(amr|. 0|« ration* uad< r j«r- 
mit* Ir # ii tba Slat* would gr-atly lacilitat* 
th»*» 'ff/rt* nn ! afford a revenue to par lh« 
;rr-l I ,r fit} protection ol tb* 
comin >ii | r iperiy. 
The ri-ceipu iut»the Treasury, from all 
•ource*. the peat tear, were 890,45, 
The *ip*ndiiur*e during the earae period 
£■193,H-vO,32, feeing a Inlinn iu fator of 
tha >t»t« of £ 111,000,13, u« *h«wn by fl>* 
Icni», of thai di-partmxnt, and chiWly uu 
•Jfj->«il m eundry bank*. llil I regret to 
>»• oUig 1 11 inlorui you thai I ii* ■taicintot 
d >»* not *ihihil tli« mutual condition of the 
fun u of tli« Si.it*. Tli* !>•••* ir~r ie delin- 
quent, in lliat h« hat ilwnud IiiibmII ir >m 
hit offi•», aud bat nrglecled, whin re«|U»tt- 
•d. to relum i» In* pott of duty and r»i.d»r 
»n account of In* tnnaaclioaa and fa. w 
I * .i r*c."itly cein» to light showing th* ua<t 
i>> iiu of largo *iiiii* of i'i" public money, 
•ri o!i, in inj judgment. rmierrd it nec««e- 
ear y | ublicly to diclar • him it d< taulter ia 
Iii* olti •*, aii'l to inhibit hi* check* upon 
the public fund*. In'oruiati in of thia de- 
linquency wt* received loo n»ar th* cloee of 
tli* I'jlitical yea*, to mith irite *t*[« fir hit 
roiHtffal uml tli* appointment of a coraraia* 
•inner h> p*rf rin the dutie* of tha office, 
and 11 in* it* the proper proceeding* to 
determine t ie rtt.-oi of th* defalcation, 
Willi a tie* to it* adjU*tm»nt with the ture- 
lii** up >n the official bond. It will there- 
fur ■ Jtfrolte upon you t • require the Tret* 
•ur-r to rrmltr an acruant ol hi* tran»ac- 
tion*. end to e>ttle ami edjutt hi* account*, 
and on feilurt»» to do, t> apprise hi* ture- 
tie* ol th «xtent of In* delinquency, and 
a*k their imto'.'diatc att.nti hi to ite edjutt- 
tnent. 
IVoni lira h.-*l information it ha* t een 
poMihl'i 11 jjal it'r, in the liuiitr l time, and 
the intern «t command, th* *|-*c..ietion* 
irrn-1 on 11,r ••• ^li i'hwk* up ii th* bank* 
uering <1 !•[>•• 11«, which d> not a, ,eer upon 
t\« h-•••'«« of ||m d-p4rtm'*nt will amounl 
II r^ta n PO ,000 a*! 190,000, and which, 
it i* btflur*!, tin*, in whole, or in part been 
einverted ••o tint he i* not aSle to rector* 
it, uu I that it will fill ujien the »urrti»* to 
make good any deficiency you tniy d-ltr- 
mi* 
I'tie Sti» '* ind-nnity a*«in*t ultimate 
loa*, I* Joe Inlaw ample up n the official 
biin I ; aud I *in a»*ir*d th*» the retpm- 
aibilitie* i»f 11,« *iir*ti'« will lie honorably 
m»t, without em'i«rraem»nt t> the I'reat- 
urr, and wit n > i .riher indul.j"ni*e ih«n 
may *>eju»tly allowed to di«r il'the in- 
tere«t« nMi^ncd to then : ir protection. 
SnlI I mute your cerelul inr 't jj^tt in of 
the trene I'-tioo* >f tiie rreaeurv, at ti tbe 
u»« of th« public foridt, and the practice of 
Itr.r'ite. ol!i>'ui m l »ir Ifi-ial, wi;b il. 
I'rie Staiut > .1 ilu« bwle el|>rretly pn- 
tidee t tat tot i'r-a«4r«r "•'..♦II not loan, 
••r u«« iii hi* ii em hu*in*M, or lor hi* own 
benefit any » ich injney, or j irmit any olh* 
er p*r*m to do it upon pain ol fnrf-ii;n£ a 
t aunt «|>i«l t > th-a onnl •> u*-d of I »an- 
•kl," I'ne •nai't o'-nl it not p«ul, and in 
thit cn«e lurnithe* no ade>|uai« rci iedy. Il 
do"*, bowe»*r, pr*K:ribe n rule fur the con« 
duel of the Trewuper in l!ie dune* ul hi* 
Tice,— ind a rule aNo for Iboee who deal 
with him officially, 'in I I • ubiuit for your 
coiieidTill iii, wuether appropriate |vnal* 
ti • eiiould not I* proud*! for anf tiola- 
lion of lli* o'm .,« intent of lb• e 1 »w. Of* 
Ci inl peculation un the public I a i« f* al- 
though und rtbe pnt tction of an official 
(kind, ah.rilld lie a p-uul oll nt-; nit leae 
couipli >itlT with offi-ial p-^'iUtion. The 
£uiltic«t iniu. in lint r<-*pect, uiay n il al« 
war* be the oIIkuI. 
I'I'e rttinttrd nctlpti lo the Tr-Mury 
for the current y«ar ar» J includ- 
niC the bolaooe thown by tit«* bulit of the 
|>arltii«nt. Tne *'«tiinil*i cipeo lituree 
S W.H .O I, 
I'tm >f current dernanl upon 
i th* Tp'wtufjr 'I ><>< not ainhraca t iat p irtim 
nf ill* puhlie itaht nf jtilJMX) [*yabU in 
pabrurary n*tl. an 1 which wMI tn»l to La 
I r lor by p«yia«>ntor renewal. 
Th" OMtiluliin profile tliti •• while 
tl <> public i-i|njii*«« aiiall Im i»« on th* 
p»li« «ii I *«Ute4, t jj icral *4(11 «UoQ eSall 
tj# uk»n at ori,« in t«n Saoh 
ralmtion ha* l».«*ii t*k»n, an<| it will tw- 
O'li- tour <lutj t<> aj portion an 1 Mm a 
"•tati Us UlTMII. 
f Minuting the pruhahl* \earlv want* of 
l ll tr Jiurjr fur th* n>-st ( ri >J if t n r«ir«, 
j itK.tiding the piyiiirnt <>t tlu public debt *1 
it iMtufca, after tint year, tlw- ratio of tax- 
ation ba*'<ioatha | r«»Mit valuation, will 
j u it, probably, Mtd t » Ikj inrre.»**J, but 
I in »j Im nightly «Jnniiii»be«l. Tin* Cotu un 
■1 iMn iip|> iint«->l by authority of * rc*ilr>t 
1 of th* U*t L*£ill»tur« to nropiN a value* 
lion a* a l»»«i» ol tuition for 8ut« p irp >• 
#« for the enduing d-'Cade, onam*<i"ii<ic with 
th* pr« •••lit y-ar, btra lw< aw.luout in 
their effort*, and will b" able t.i pri**ent audi 
[ i*rr«ct'kj liata of valuation a* will greatly 
| uciiiuto mi I tvo'l>*r c*inpir.»tifi»ly MIJ 
\our lal>or» iu ..pfuriiouiD* the couumpla- 
IkI Ui. 
It iJ hardly natf<"*»ery that 1 beapeak far 
o«r iMtiMii'HM of public n-arity your m- 
p>-cul Uior. 1'wr pirticuUr information aa 
to tho pr*»»nt condition ao<l future want* 
of th* faaano II >)iul, I Ml»f you to tli* 
r«|>orta u? th" oftoN* of that inaiitutioa for 
ilia |mat year, wbieh will bo laid b«for* yoa. 
Tha number of patienta treated therein, 
tba piut T"ar, lita tieon great.r than in any 
praviou* >"ar; whii* tho annual reaulte of 
tba «fforta to henaBt thierlaaaof our people, 
bar* l«^n « ifh aa will nut fail to aim* a 
livwlr int-real iu tupport of Ihia relug* for 
tba unfortunate. 
There wora in tuo UtMpiUl, oa the 30th 
el N t»i.b«r laat, two hvadml and thirty- 
tw J ttinu und«r imtsmt, the 
«!»• %» «ab«r ler the wr being •«» hnnd 
M «m1 tventj two, »hil# the «y« Ltiiu- 
mtitni mum il to the pub- 
lic i« two IkMlWd Ma DHM'1 N*n. Of 
|K« i«>> ! iirdrvj »b<1 (hitly irt«» j*r»>n» 
there >• Not. tuber lut, uo« buntSrv1 *nl 
ilMtj wiN »tn % ckvp, in vtwlr or in 
Nri. up u ll>e Stat*. !"he «-xptm4ilurr* 
1 
""far ib» re«r wtre $12.72ft and therrceipu 
fr« m patient* f«r U«ud, ekltuo*. art «U- 
Vi at *35.42!.W. 
The wtali of Ui« iBMilatid for the cur- 
rent tear. for t eu| j«»rt ul tho ila^ee ol 
patient* ttfTitioi.rJ. will probably not »■- 
Nfd lb* i|<|ii«| rnii<>M »f la*t jr*r h# that 
(MirptiM. 
1 m? ant a table markod " A," which 
wilt »bow the aQrr(iii> y*llt appropria- 
tion* and .xpendituree for all purju^-e 
vine* the foundation of tho lloepiul in 
IBM. 
Tho of the R< *m School i« 
Mr'i*«! to he jndiciou* and provident. The 
appropriation* t>« the Sute (or 
the rreetion and eupport of tiiie aohool have 
bevn £10.642, *a lullaw* 
lttO. for huildiof. $10,0110 
1851, •• 20.000 
1M2, ** *5.w*V j 
1»53. 












R«|*>rt» lr<M» the T>'i»tect, Tr .#ur*r «. .J 
Superintendent ba»o b##t' «lul* p*wwteii 
ai.d will f* cim.uun-<wv 'fh# ai|- n !•« 
tor.-# f..r |h.^ ?»*r. eudiitg thfiti 31. 1 r '<'J, 
w»r» $19.4i2.v<i, *>( which, it* wm of 
.121,14 «m r-r» nrvl Irvjt citiet »nJ 
tow ra. T*>« eaiiwalrd clf<ew#«« I r »h« 
*#ar, #®dm^ >larch 31, IN*). »r# ( l*. 
SID (HI. uf which will I" r»«i»nl of 
cm## an J toaua, and fl.MS.*'.1 fr >« other 
•ourcm. 1-aiio^ th# n. a of £l."i.3.Vt,ll to 
b« f. t h* lb* Lni»l«lur». 
1h«r# wr» in th# K'hool during th# la*t 
, year 91 t-'»« th# nuui'or rriMWik; N 
3»i U>l, »-• IS'2. Tt»# numU-r# rwiinl 
l»to tt># !>«»» gradually d#»*r#aaed I >r 
It-' la»t year and • half. and will, and«r 
j>f » itt cif»".wi«t«B'>p", fr htbli, r >iliakf, 
t» rit. nl at lew«l Tin* ditainuti on 
•u| p. «•<! to be attributable tu <h-> ••[■.•ration 
of an act af|r >«ni March K'^, t>y th# 
pnni., n* wf whica CU M aid towna are ro- 
quir <1 t<> ! fr %y th# eip»ii*w# of bnj# com- 
kiittnl f«r i*rt4ia ll nwt 
delinquent 'wjl rwarS the ln»»itvti n 
bi* at I e char; a, f«>r a cla*# I litem, 
are rfirvclU oj j.< to# I >«na, I u «1 n lb# 
•xp#tiv« wer* dr-iwn direct I t Irum th# 
Stat* !>••»*.r?. U ali#th*j.Mt int-ran.e 
from «o important a fact i" »y, or may n t. 
bo quit# < «ar. Nil that a •#»>•<• ol th-* 
Hwrdl#n baa induced »i -r* Ih.tijjhl u|> n I'.# 
•uhjxt. au uj> ••» r*3.. ti"n I i« h nun;; 
to •*# If e f ■ Mm j nix®' n* ,: i»' " * imtik' 
W» miamit to tbi« institution f.r t « 
cU»» uf bi fida in.tr*? «»r i» if, »• nj 
(##t#d rln-wbcit *' to atoid all |< «ail »ea*- 
^»n»c 
In eitl r tiow » mj c n*i juration of th# 
fact tnay k ii>iir<il. If th# 1- im<r i# t 
ecrrv»t view, t)>«o thajr «•«. .n r cv 
niitui< ti!« :or whatar# u n- o»n alrj ** t 
dm a'Kml.i hp BE .|L*<I, or 
y»' if th# Utt#x, i'.»n Niii# ! •» 
jr. -u* kt l^i urnl, W| •iMganim- 
««t tut# to tua*# t tuiaitmvui* f >r 
t if • of IK'*#. 
i# it la j.»in I'at I't« uri^mal »!• ». 
• uf pru«i<fiii( •% .u« i'i %; « >» »h.vh 
otl.nJtr* " •. ..id ! p. fr "i 
ITp nMn|.ui na..ij o! If ! ,r 'i >1 in 
«rim«. and «'>#ro the* aft tIJ U- immJ 
a d d"< j.Iib-1 witli r#f«'r#ncr to th«.r r— 
form tli «n. .• mv ani h«i>«!><\ut, it u...* V 
m u.att#r of j^ar# C'.iodcrs'.ion a* to wt.at 
aLx-ll an J>ii?« «r>1 4 
cuu*< r c utiuittii ^ a chiid uf tvu i«r trura 
to i3i|'ri».>ii*ii at aa a f ubli. cil u•! r 1' 0 
b.)f« bf to# Mat# ia it t in it* |n« .t and 
•}• oiSc Mkf « «f rvljrmfar di#ci| lin« i.f 
lit vjut.'i, oata. to <d #^K't*tj, hut hi ita Ji>- 
tn-»i:c. ediiiniiuual and 1 li»t hi* ir 
ItMM. th# family, lh« cooiuioD nM| ll 
«h«i#di, in aov.1. t. 
Voa tu tf Itaru th» c»n !itt. 1 of th' f 'u- 
B ia School# of llM#««r»l t'lani >tilct' 
in the Mate, an f lb# r(T,trt# 10 llioir >h : 
lb# |u«t mr, Ir ui th# ri|»rt ot tli* >>i* 
p#ruit#nj*ut. 1 need nut urjf the < ntin- 
u«"l featcria^ of 1 itiirM ahicu fm t«c*ii 
|>r >lu> t 1 • • of »uch hiroofi -ia! rcaait* t > v 
#tjf, ia I'.n j a»t, and «bi<*h i« Miitiiui 
t!i#h> ;>«nl f * futuro. The cff.rt* uu ; 1 
ia b*ball of t!ii« mt'in in ti>? Ia*t f * 
y*xr* ^tt# f» 1 ati 1 «ith f it< 
« 
r#auita, .« «!i >«n 1 t in. r< »• 
C i-t»1 iot.-n»l 111 .. in t c 1 ;u- 
fM»«B nt in I MM • nWI ImmHi 
th# char«ct<r f I'm? ac!i<M>i* !h# auotU r 
children fki'ij laatnict 1 ti.rr»in. ll.# 
inii«wii| uiiutVr Hid blgk^r qualif:• at 1 
of tea irn, 4'ii t * » unur? «: .» 
of Iho [wi|il< ; ani which, if |, i> i«ru * 
»wr»nt#d in, will cr# K»»» • |>r«v«t if > it tt 
tfyin^ »|«ct u'.# <»l a Stai# |tr«ciicalli f>— 
•t win? op..n lb# wn tl# Kfulj of t! » tli 
Vitbia iU Iini « tt ''!o»»it.^» if ••!«»ati in 
T-i# noa\r of «.t «lar» in tb*>iat# >» 
2•— #•«•«», t'i* b<1111 >r attrniin* #viWut#r 
mikuU m 13I.32J, th# taiiVr at'- • nig 
winter •• i» I ">' • Hnd IK* 
gtto aai i.tnl rtfndel in *u|ip«rt of • .)« 
tfi# fa«t V .r, t* .^'|17,"J, «">, hen-jj in in- 
err Ma of ei( « liiurm f.ir *ch'vd | urj. » » 
o« r lltoj ar i'>4of $lto'Jtf,l9 
Ther# ar« 2.H12 aehwo) houaw in IS* 
State, of cm htiaatol raloo of {il.lU*,- 
Wt, 
Tht Saptritlnirnt ivntw^llr ar^ the 
««t«V,i» u« it »f a ^LtU* N •rm»l » <•»»1. «• 
a tu t .mi of pr -n »tin» tha < n»- 
id a •>.-Wo.>ia '•» '<iroi«tiin£ Ihcui wit'i tu re 
•fi- nt ImcImn; ml »t* tt.*t IS« 
Mirml No •« «'iipn h«» *U(|d^ I *< 
acb ■ N tl"* whtra t' -t hata V«n 
«(4 .»U* I, lul.? ji«.\-a t i.ir tru! l.rre. 
An i lb»t lb« »N>u' I bo |i n^r be W£i J* J 
mteMu elp«riai«it. 
This I *' .Vf with |1<«I of the 
ui« it f »n i.'fn It r «. > .« 
|!(t u t«f >r* lt.< I. ^ alal-ir an ) « .r 
•<;l_T*urj i ttpoO tha f>—»pl« of tllO 
Stat*. ai I T" m. 4onhtb*a, * growing 
eont.rtun of in; rta»i<"«. 
Ther* i« % Mnr il»<l n*«vl <»f t«*aeher< *\,o 
ar* >•-«r r t r *1 -r tf'ir ampl vofi»t, Sy a 
ibur ujli tiamin^ in l1 •• e'tbt<ntarT 
t»r*r -lit"* of learn' g *•'J ■'» >| }ru«r I *i%• 
Ir-j. wLifh » al '1 ik*> ti.»r fk Itui in tn- 
partine know.< «o i < ott n; h i!i r<- i« 
•e»l uf • U-tUr knowl«d£« >| t! #.*i-n of 
Igrwtllvrr :>i li i •«r*rni>rf 1. 
Birnl in all it* »»'■ •! «|rj rlu -it* 
1 dteo tl**o aubpc'a of pubt.« t»p> 
tunc* ml c»ff"uctni i:.«ia tj )%>. rfw.f 
♦ >••« ti .ii. 
1 : tha "eenmmerJati »i »f i f<>rm»r 
0*aaak r-garJ to lb« militia <>| tb» 
,v»t ie dmr of pr»¥i lin/ fur " a w».| 
rv**- J militia." f« hj.-ihm kf the r> !»• 
• c ami la«a of t:.- li.it-d ^Ul* and 
•it* coiwtitutiua uf thi« > Tf >1 -ty •• 
»ut 'Jilfarently p» lura.*! »n th« h»;uli 
ticna in nrferenc* tStreti. TIm »ili:it .» 
<i. uel in»j " unjti.'rrrr.ed .ml unifot.<»• I 
Mi iiw 
" II >• ou N U» tlaty •! tin A»- 
• of 1 a--reral citi»a, lowr* a 
|>I\ouU*om t« mi •! tha «itla*iM * 
*' 
th-ir urritorT. of lb« ipi ol linblNn alxl 
Ubri*? forty tit** r"^rp. annually. an«i t 
mmi* r turn of a l,«t of i!.< ir nar.. * to t> e 
#<l'« of lh« AJjuUnl li' nrr.il. Tl»« imb- 
•tiIn t« tli« " ut'onifornxHi mili'.ia." t 
• ««' r of which, «a r>turrn|.i« W, 
while vightv-Din* to«n« and awanty 11ant 
•ti "ii w but It n ;lrc» to naka raturn*.— 
The aaaiher ol •• actita milui* 
" 
ta 1 ,-C.' 
I eo Bant on I'M la tha r-j-irt of tha AdjuUni 
Ornaral, (bowing lb* runditioo of thU 
kranib of i:.a public acrvtc*. anj iaviU 
joar atlcattjq to lha sub/^t. 
I la/ btfjra juu tba raporl of t!i« Hint 
CamuiiMJoncra, fro* wbcb y< u sajr laarit 
* 
lb* condition and operation ol .It* bank* 
th* y«*t u*r. lb* number in the Stasia 
rtrT-nino, with a capital sunk of £".370.» 
7W»I of which hM t*e« added th# 
|a*t j<mr. Tbr? in rvp*rted to ha mfelf 
con.lbctad, and, in n xi re*p*ct*. with 
r^*rJ to the requirement* of Ibeir 
ehartrra. 
Of tha nun her of stockholder* in tha *e»- 
aral tttnk*. hundred and twenty live 
without «•«" jwriadMiioa, holding una mil- 
lion thr*" hundred twenlv-thr** thousand 
nitM> hundrvd and fortr dollar* ol tha haak 
capital of tha SMt«\ a large portion of 
which it supposed to b* actually owned t>T 
our own Nlitwa. 
I: mar ling thi-. sum at foreign capital en- 
joying iS* privilege* of our banking regola- 
11%'na, it i> difift.lt to *»• whir il should not 
b^ aul iected t<» tha ordinary burden* of tai> 
at.on u domestic capital, upon which ha* 
'-•»n conferral thee* privilege. it ia wtill 
tn >r»« difficult to comprehend the joetic* of 
a p ir? whic.i toW rates the ahift to avoid 
the <qual burden of unprivileged capital. 
As foreign capital it dix* not add to the 
material resource* of tha State ; and if il 
did. thera ia no auch demand lor it, aa auch 
a* t< justify the b»nua ol eiemptinn (mm 
Uiatiot ; aa domeatic capital, equal jo«tir* 
to all capital require* it should h* subjected 
to ©rdiearr taiation lleaidce, tha State 
I it not, it i* tuggf-oied, tha statute reme- 
di»a for the paymetit of tha hilla, note*, 
check* r j draita ot tha bank* again*! the 
atct. khohlera without our jurisdiction that 
are applicab'a to the reaijent stockholders. 
Tha legal rat•■* of interiit in tin* Stat* ia 
aix per c it. a[ plicaMe aa wall to bank* aa 
t> iiuli* iuala. l i on tanks, biWtaer, it 
r-iPifired the prn ileg* of charging, in ad- 
dition tl rr*to. !'•* diffcTinc* m value be 
tween fund* paid at their uwa counter* and 
at the | U.-e designated for payment. All 
«laet»«>••* hev-nd Una established rat* are 
palpable tr*i agrrssion* of th* law and u»- 
uri'us «»i >riii.u». Th* l'onnn*>i >n»rs 
state m their report 
" Th* alumst uni* 
trraal jractka of exacting illegal int*r>*t 
mi.I r i. nam- of ciehang*, continue to 
\* •: cmum of complaint and tli*v»'i*f.»c 
11 .11 th* managtin^nl of hanks." I con- 
aiend to >ar cn«i Juration whether tur- 
i! »r l^iviimn t* not required in regard ta 
th* capital h»|<len by stockholder* foreign 
to oor jurisdiction, and alao aith rvferenc* 
II the prartic* i>l th* lanks rrferrcd to in 
tha raj rta or lh« lommiaaiuutra 
Tor tha condition and want* of tha Suts 
Prison, at !'b< m«i>n. I rafcr iou la tha 
rrjvirti nf tha and luaprrtora, ami 
oltbe C mmiaaiorxra apjwintad in r.rnjli. 
anoa with a rr»'lt« <>f lb« last l/(iiUlurt, 
** lo rMmiM into tha mt«»nal rc nomt of 
lit* f>r»nn and to ronsidar tha aipr«'i nty 
ol raUrtin( and reconstructing tha pris-o, 
of IhjiIUiuj; a new prison in aotna othar lo- 
cality,' »^toll t»«ll bo transmitted. 
Tba ftvtli«b< r of oxttirta in tha priaon oo 
tlo 30tt of N irik'xr, tsaa una bun- 
drvd and t*antr-lour. TSa rtpanditurva 
Ir n !►« o- ro^r .'1, 1KV*. to tl a30th of X>* 
trail* r iMt war* $17,7* V10. TIm rcvihtt 
during tho mioa ji-ri.l w-r* w, 
a '>a!an. aj^tinal tin Slat* ol £11.- 
300.44. Tha Coiuuiimi >n*r« r-[ <rt a cen- 
tra-t h>r tin » i| | |- ri of tha i- nmti l»r 
the !• tl thn t 4»I>r thair Ulur, from 
x I? «stimat« an annual <*ij*t»a.« .if 
'» I he Mat*, fjr Mlmi a of olfc 
• .4 in. idrlit«l tl|«li>n, A f •'•out 
'I, «• S w .'I lc a >«i j l>i l! e Nat»' 
wl >i*M i NIK) |>i > 111 OKI dimualU 
I'j n ii. ijii^iiuitt "of ri lirfing and »• 
c<<«atrtM-ting tha|ri»n, or ol l».uldn £ a 
r«-w |rM)tiiu »>ma uth«r lunlilt," ilia 
l ink' jouii r», it «ill h* k»I, ur mil 
agr»r«!. although It ry i>>o •• r in tlM facta 
t-' >rtr.t, upon which tbeir c»inelu*iona ar* 
U«'l I tai l*, coilrttrd and atatad m 
«*lt ''V t!'i« *a i* fciui r i- MiiiiiM«| 'n. t.m-' 
in; ll<' condition, aituatn>o. tha compara- 
tor a>lt«iilaj;<a and »!i«*d»nuUjra ol tha 
! «t., • "f t ijri» n. t'ie pr* «rnt and fa- 
in Tf Bf Maiim a> <1 interest* of tha Stata in- 
» '1»- I in tha rrtMi «tructin|j of tb« old ai»d 
r r<«tfucti >n ol a lit* pri»>n in another l>- 
n'i:», I it* I-vr »i faithful!* gather*! and 
fill t •»«'• >1 -is t" *t t1 rx » ill | rracnt, it is 
I i• rrlia' ia data up n whirb tli* l/^* 
«ti;r* i. » ?»a« its action in Oat rmiuii 
%»' it« jx»llie inlcraat i*«jiiir*« All »ill 
i! > l,i agrr*. up^.n al^U rxaimn«ti«n 
tvi tha farta | rm itlnl, tlial l' »i« riivta a 
j r»a. lit m«i aa. y fjr l*ti»r firiaon a i.j«a and 
u i iti ». aivI tin ll'»r ara d«uan- 
d d upin tha ain«|'l<«t |rinci|l«aof «>»ii »- 
n« llatii>; harrtol ira fipr aiad in* 
!.■ gi»!atur<* a|*in thia aV^-t, 1 r>- 
frtiu Ircu an j furthar •tatan' nt of tk!-ro at 
t pr >«nt limp. I infill tour rarly at- 
t'nti n at. 1 c.ir- ful eun*i irrmtion to tin* 
•uk>«*ct. 
II- Attorrat "ft **l ia ra<]uirad t.j 
maka r » rt ai nuallr of I>uain«*a of hia 
it> |Mrti<i*ut| ir iudii | t'ial tl tha «9rtral 
t' untr Attentat a. It is undou^t^l'r Mn- 
t u; it< I that thia r< [> rt a'totild R't" ae 
rural" and fud stati»tira of t* u rriniinsl 
pr-w.-'iti ii. in t*i«a Si«ta. Ibair natura, t*r* 
mi" tii >u «nd m|s attandm • iIkiii. From 
thv n|>«ri«^*t rhantrt' r ol tha raturn* Irutn 
t »-r raJ i-ounii a thia offi.-ar lu twm «n- 
k to fir aanl aatitlactorj raporta. Kl- 
fi.rta at- li n wa<la in tli<* last two jaara 
to ir. .«-«■ iter pnuap'.ituda, nniformitT 
a'i-1 r >- ; «!■ i, -a >u t!.«»«■ raturoa, and ttilh 
lit rft'>l r«""ills, hut aoMM furthar jr itis- 
»r« arv d.»u <d h_? mt ol a|*ri. 
Itm; tha dutira of tha ». t> ral ot£cara r«- 
fjuir<"l t»fumia tl.rar rrtuma. 
r io ii.-! rtMivi of arcurata und lull ra- 
tur-. * fr ... iliaa a ,r< •. is •pi'arfiit Tlio 
Innw' in tha criminal >i|<naMin tlx1 
l.*t four v-am hua >•» n «rrv grr.it, and it 
lal.'irtl dis|.rop rtiouat* tu tha nutul*»r 
of f<r outi >bs. Th« lifiaUuon of 
>• un<! r»t<v*i t • I a»e «0 rdiM a chn-k up- 
•m t ia tenJ-i.rr by inviting inspection of 
l •— •*f i»» • I'jr the I.H-.i ii, • where they 
orgeat* ♦. Tbure i« (till n»*J of m<>ra aye- 
t 11 an<l greater ut«i* •r<mtr of [ractice in 
I • Nl which ►vine tu tn 
iMiiUtii^lated hy tli* aithoriied auperriai >n 
vf tlit Alt' me* li ni-nl. I initnuiit th" 
rej-rl hi thai nffi rr, id which will te found 
•u0«ti >rn «« ti what lurtber proruiont 
are .:<*u.i?4 r-«va»ary, and r-comnjend jour 
enn-id'rati in uf thrta. 
!"• agitation f tSe subject of •larery 
•till ontinure tu iii«Mr'i the lurnuny 
wl.i«li ought to nut Utwnn th« Stat.e 
In the fxrtaati n ani .an* adniiniatrv 
ti ii uf th«- gut«rnni< nt a grn r«l aenliutent 
favrable t lil'tMT. anii unfavorable to 
»l*»?rjr. r< tailed. Liberty mi the j unci- 
|>!« of government organ mn ami a iuiinia- 
tra'ita polu-j il,t ry the rii»pii.'n, it* 
•It? a J* * M in the Statea r*< ognu- 
• •1. .1 I. <iti ui| r« ! n J«tl within the l«I< a 
i n«»i .in p •»•rnai-nt. A'^mliogly, 
• ••a tuaiter *( >t;it# concern, tt* 
g ty force of th* k*4i law <»nly, and 
..■•••{ail r ihiIm la t-ie !••**! juris- 
diction, iti«|'t those fipniMy iiMiii'd lor 
in ti e e"i»titulii>n. IU*>oi t tLis. nothing 
waa i-UihkI l .r if, ar.d with Ihia ob»|. 
out a 1 tliaiinrl view uf ita nature, 
rigblaaiil rr.aiiana.it was left to tbe>U'es 
rKiot'. nit, tba geurral g->vsrnw»nt hating 
n r trr to inbr>rv aitli il trxirvm. Tin# 
Natiotal g •trrniuent had bcrn admioie'.er- 
e«i uj- h .ay views and prtncij i«a, tV 
I. jreaa. i >« tederal EtrMlnn, tba Fwl 
era! JuJi> iarj, uniformly fvcogoUing and 
o»nfinai't< '*• treating slavery in all ra- 
ti C'a •» .« state affair. disclaiming all right 
ot ioltrbliiii with it tf-»rein anvl denying 
to it all righta la y >nd their liaiita. It will 
n t I<r (km •! that tbi« waa tba gsiural 
ju.'g«meot of ibe nation, in Ilia beginning, 
ati 1 that it itW'd tha {wirral judgement of 
tba nation for silly imn ami mure ; and 
tin a, it would wi.i at! uned tha 1-jfwl force 
• d mural power ol * »>letnn i^adictliiin 
©' tbo whole tubjret, the aut.w theinse'fi* 
being partis* to it. Suw an attempt il 
tr vie to annul ihia adjudication. to reveraa 
thia i^oeral judgemrnt, aa founded upon 
iaiaU«en lut ona of tha oineotutioa, un- 
•out J, irrational, and unpbilutophicalviawa 
of the nature cfahrery. hi* urged thai 
the whole action of the nation upon thia 
aubject haa bwn un poll tic an l unwiee, thai 
alarery ia of itarlf right, tl<a I •• abolition 
of the »lare traite waa illiberal aud arbitra- 
ry. thai Coogrraa haa no power t<> inhibit 
» »wt in the I'.tltral territoriea, that un- 
<ler the Federal couMitution elavee are prob- 
er!?. tl.al by force of it ilavery riie'e in the 
territories and that under it the matter 
may carry hie eUro into theee territo- 
ry. and there hold him aa property, and 
that il ia the duty o( the government to 
prut* I •». LV>n t^H whole eubject public 
eentiment au opinion in the South hare 
ur>derf> >ne a thorough i*vuUion, until ev- 
ery other political coneiocration ie merged 
in lha advocacy and def< nee ol aUrery. 
The rip»riment «»f giving force to thev 
new ■entiiaevite and opinione in the policy 
of thu government vvat firet made in the at- 
t mpl to force elavery into territory where 
il had b«wn inhibited by the nation. The | 
on flirt that haa einee c<nvtil» d t'aciun 
tr?, and the prevent dienrdef, came natu- 
rally and nereaearily ut tbie mo*t eiInor- 
dinary measure. It wa« a signal for the 
violation of comptcie between the e-vtion*; 
f r the rerereal of the aettle<i policy of lha 
country, and an unprovoked a»tull upon 
the eenliaiefiU and opinion* of the gr**t 
body of the people of the free State*. The 
eitraordinary character »f the act vn ml- 
culatcd to irritate the Nation and eul^e 
<|U nt event* connected with it and in illue- 
ir tiion id it, have not been of a character 
to allay the tumult of the p.i**i>na naturally 
eicitrd. It precipitated and pror»k<-d <t 
elavery controversy under eireurnvtancw 
» hef» in tha Irec Statue muet lee| the indig- 
nation of an a*wailed parly, and in which 
the moving j arty had no right to etpect a 
triumph but by lha force ol numlter*. Al- 
though Kaneae, upon aaeumption, " ie •* 
much a a'ave Stale a* Siuth Carolina," it 
i* in fact a* free aa Miinc, 
Ili« policy now <!■ iimn lri| t« non-inter- 
vent ion by i'«Mgr>ra to prevent the tpread 
ill »lav«ry, intern ntion by IVngreaa for it* 
protection ; non-intervention to tihn sla- 
ver t I I(«u» in it onditon of equality 
in th* h-d- ral tfiritniift, intervention to 
giv<- alavrry »p«»cial protection ami guaran- 
ty therm. Against Ihia policy the moral 
•rnliaml >f the North revolta in content- 
11 iti->n of it, it* Mritl and induatriil inter- 
rale ,«r.< »(uK'kfO. FWlora, in thia age, ia 
th>' dominating !<)<** among the civilucd na- 
liora ol th* iMrtli—acridnin va**alage and 
•lavtiy everywhere Kiting my before it. 
The nle* ol L'nirereal Liberty underlaid 
tlw movrtn.nl of tlia American Revolution, 
pre»ide<| at the formation of tl.c t'onatitu- 
lion and organisation of I ho goreroment, 
ha* bee# the rcntral fore* of all government 
in llua nation, attvnger than all form« of 
monopoly or eicluai m. The ir*tituti >n ol 
•lavcry neiveaarily arm* ag-vinat itaelf tho 
natural instincts ol mankind i it* doom ia 
cciiam and inevitable whenever it fiMiliahly 
and wickedly confront. ino|»n field. the 
honest and reverent MntiflHHil the na- 
lion It ran ahow no title to national *u- 
premary, and not' i»k« an al«urh and irra- 
tional aa ita alt mj t to forco a recognition 
of it* lcgitiaia<y 11 the nation. 
It ia r.ot darned that it haa a dominion ; 
and it* aojreinacv within the limit* of i!a 
jurisdiction ia not the «jue«tion The right 
I» ir»id' it there ia not pretended. With- 
•n all the va*t are>t <>f ita citended limit* it 
i* aerur* from invasion > r moleatati in from 
State t.r t.atio'i; nor d»-* apprehenaion of 
ipwi'urity ll'eftin C"H«titul- an element in 
the y rearnI airile. Tile profile of tin* lln» 
uniit«tlv condemn all attempt* t<» interfere 
with aUrery III the State* I y deplore 
tl e rriwinal attack of a land of fanatical 
r < u at li »rj« r'a Ferry, to incite a servile 
insurrection in a *overeign State. Servile 
in*urr<> 'i n fur an individual or Mate i* not 
a reuicly under ary conceivable ctrcotn- 
aunce*. hut a rrimc under any and all. 
Mi "(prehension ol the purnove* of |li« free 
Matt* ia nredh-M. Th v are naturally np- 
j I t alavtry T'ley v«.n<-rat* Ire* lahor. 
tradi -nalU rti'gi uslv. and claim the right 
on their own gr und, to maintain their wn- 
tmieni* and opinion* of il. aa an evtl, and 
of fra* labor aa a boon ; and they aa em- 
phatically diaclaim the right or wiah, pur- 
|-«ae < r intant, to interfere with it in the 
Mat* a where it (tat* \Vhatever legal or 
constitutional rij|hta t'long to it the peo- 
ple of .Mam- will fully arcotd. Hot it 
ahould riol attempt to carry the public rit- 
adel hv aaeault ; t.or take ti.e |x>| ular heart 
hy violence It were la*lter, in a great c-^n- 
I**t for the supremacy ofnj iniona, that the 
terrible rnergtca of civil attif* a'lould not 
** invoked hy menace. The only term* 
that the cas* adtuita ol, ar* a full, ip-e, un- 
rtatro enjoyment of all ita nghia and 
imniuiiiti • will in it* locality, Willi certaia 
nppaitixi to all attempt* to ntend to free 
cotiimuinti' a. I'll* slave Male* know full 
*■•-11 that what ia now d-matided, tl rough 
n *e| c instruction* oft be constitution, i* 
«hollv incot,*iairnt Willi the inter***!*, and 
at Variance with the e*ttle<l opinion* ol the 
nati >n II require* n > *m ill ahare of in 
trepidity to | reaa auch claim* U|ain a re- 
luctant p-'Ople. It |a ie lie^a |u*it that 
tl lrt~' Stat^a ctn n -r r yidd to am-h do- 
uiatula; tradition, religion, educati n, in- 
dustrial ll<t'*re*ta, furbid II. Oppo*ltK»n un- 
der aucti ci rcumatancra ia not to lie con- 
strued into h"*ltlity to State* and corntnu- 
niliea it i* hut th* expreaaion of a natural 
aversion known to enai between the white 
and link race* and hctwe* n fn-e and »lav* 
lalvir. U'hii* th* j-eople of thia State un- 
tt'-«iIt deplore tho invaaion of a sovereign 
Mate to incite aervile insurrection therein, 
not li** threatening do they regard tlie aa- 
•umi-d attitud* of aataull up >n the Union, 
upon a contingency which tnfy properly 
ar;>< utxler th* constitution. The loyally 
ol thi< Stite to llie conatitulion and union 
d peod* upon no conttny«ncy. ll« rj«opl* 
contain] Utc the protection and future pro*- 
j»eta of ih* nnti n. in the epirit of a devo- 
tion which will make her faithful even il 
her opini >n *hou!dla> overruled by the Am- 
erican people. 
Now, 111 tlii* hour orditorui-r in tin na- 
tional council*, what public pledge i» de- 
iu*nJe<l of the people ul M iiiw |.»r pacifica- 
tion? It ia required that they ahould ig- 
n >re altogether, the | ortcotiuu* fart of the 
cn*teiir->, to a *"ctioo of this Republic, ol 
f >ur million* vf hondaieti; nix! *hut tluir 
*»••« to what all bwtonr Uarhe*, that the 
relation <•( innalcr and •!.«»<• tenda '■> the cer- 
tain ilrgr. lUt. ni of (So dominant, whila it 
rarely I'tntlili the ►••rvile race? that the 
ro'ttur* ol thear r#c« lectil, and that am* 
algauialion i« the aura re*ult ol eemtude? 
la it fijx-cUd that thejr will add.1 their lion- 
et aettlincnta and conviction* of the char* 
acter of tlaverj, a* an rlemrnt of power in 
our civiliiition? that thav will put on and 
put ll th< r opinion* to *uit the •lulling 
tcmp.-r ul th« tunc*? that thev will git* 
their aa^nt to the aaauniptiou, " of tlu fi- 
lial aettlemant hj ih- >upr»-«uO Court ol tho 
I'm ted Stat**, of the quration ol »!atcrj in 
the territoriM," and tbu* con*. i>t to place 
a question l*tw*en thegorernuM 1.1 and |<e> 
pie of thta country. " in lha banda of an in* 
dividual tribunal ?" that they will not ob- 
ject to the reopening of the *lave trade, 
will rvcogniM righta of property in aU*ra 
under the constitution, and «;m« to pro- 
tect and guarantee it in the Federal terri- 
tories? Tha unmeaaurvd denunciation* of 
•littery, aa an evil, and aa ralamitou* in ita 
effect* upon eoeietT, Mr A long line ol the 
ni'iet di*tingui*hd of tha aoutli. 
and the wide contract l»etw<»*n their reiord- 
ed opinion* and tlue< now put lurth, war- 
rant lha belief that no au>*h coocwaione are 
expected. 
To prevent all ini'iinderatanding, l( it be 
needful, let it p lortli everywhere, that 
our whole population are patriotic, conaer- 
fatire, attached to all portion* of our com* 
mon country, ardently d'toted to the Un- 
ion, and mudy to fulfill til their couatitu- 
ti 'tal dutiea and obligation*. 
Tbe patient wailing, and firm reeoWe of 
their rapwwantatir** in tha National Con* | 
yw» r*fln*ta tha quality ot thair ptriotUn j 
and loyalty, ami niaj lw Ukm m a pl«dp; 
for thair d«portm»ot io any publio arner- i 
r««7- 
I cannot rl>ta« tl.i* i»t laat annual com- 
munication to tlia l<*giiiaiura, without an 
t-iprrwioo ot tha gratalol rmotiona which 
•pring from th« gvnrroua eonfiitanra r*p*at- 
id(j i*p<»a««l in m« hy tha paopla ol thia 
Stat*. I at.a 11 h« m <at happy to co-«>parat« 
with you in rfTuria to proin«U thtir cvm- 
tnon lotcrrata. 
LOT M. MORRILL 
Cbcdihfort Democrat 
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Washington, Jan. V, ISM. 
The Sj*»ker conteat i« not yet ended, a* 
the country well kn 'W. There it yet no 
org an nation—lli* gnteromenl u*« hotwat 
creditor* «ho era n «w on the trrge of bank 
mptcy ami ruin in oonaeqiienco of this de- 
lay. Somebody ia lo Mam*, and we | r>p««e 
to j r » lit a f«*w fact*, perhape already 
known, rolalite t» thia matter. Wo com- 
mence with thia pnipoeition, thai neither 
lli- llepublican party or any of ita memt»M 
are rr^Miiiiible, either directly or indirectly 
f«>r thia delay. Tl.i* j«rtv wa* in a minor* 
tlj at tti<* <- i«n*irti"*'l!irnt ot tlic* a<*«aioi anil 
i« in a minority now; henre thry hat* no 
p-iwcr lo ergauur, under the majority rnl<* 
The totra from the K«ginnir<g *how tin* 
fact. With tlio ac<*rMion ol M"«ri. Ilick- 
loan, lla»km«, and Schwarti, they hate at 
all timiw wanted at Una*, thiem totro o( a 
majority. T^-at ia tha way tht matter ha* 
been I anging fr th« laat *•« k. Nutwith- 
•landing Iliia, ll.o J'cpnMiuna hare c»er 
•inc« the firat we*k j .rreaed for the plurali- 
ty role, and have l«en ready at nor ami all 
tnnra to tote for ita adoption. Tl.O rule haa 
hecn rv|*itrdly <>1? r<-l ami aa ofi*n object, 
eil w. on the «lcm>Maralii< aula of the h><uae. 
A»aif», the Il>-puh|jcan* |>ate aUiained, 
w 11It or two net pliona, fr< m »|-*ch mak- 
ing. Many of their nuui'ier hate aperchea 
prepared, an I thry Would lie tery glad to 
drll*<r tliem. wrre it nut that it would u|<«- 
rate lo delay the organiration. 
N tbeee a.tajle fact* entirely eionrrate 
the H publican p*r»y from all reaponaihility 
f >r thjf delay. They are not reeponaible, 
ami rannut l>e held reaponaihle for any of 
the injurmua reaulia growing out uf thia 
d«day. What parly ia reaponatMe? We 
will »Ute the facta, and Irate the people 
lo judge. The a >-r died democratic [arty, 
on the tery fir»t day of the aeaaioB, thruat 
Ilie n*gro qurati<>n inl» tii* II >uae in the 
ahipe of flark'a reaulotioQ on the IM|«r 
book. That raaoluli m ia n;>t ytt d.-p »*cd 
of, and hang* in the way of the plurality 
rule, and etcry othrr proposition leading to 
an organisation. The Krpablimni hate 
been ready anJ willing to rot' on tho prop- 
oaition at in? and all timr*; but the ruling 
of the Clerk that no queetioti can ho put ao 
long a* any one deairra todetiale, place* the 
whole ll.it g in tho hand* of the fillibuatrr- 
ing democrat*, who hate front the trry firat 
day of the oration ronaumrd the time d»y 
after day in mfhrnatoty, diauuion eprech* 
re, t'udin* only to txcite and inflame, 
rather than allay or quiet the public mind. 
A resolution waa iiff red to limit det>ate and 
bring the llouw to a direct toto on all pro- 
poeitiom to lay on the laid*; but it w*a oh- 
jectcd to by democrat*, and ruled out at laat 
by tho Clerk. 
I'll* Republican aide of the House has 
borne theee thing* with remarkable quiet- 
amusing themselte* a* well at ilirjr could by 
social c!iit-clii»ts, rt-iding new*pap»re, writ- 
ing !«tter» to thrir constituent*. and other 
thing* t<> Uka off their attenti »n Irom the 
intolerable bor** llint have been iotlicted up- 
on them from tha other tnJe. We hato fro- 
quently eeen member* on tha aid* o( the 
llouae called democratic, apeaking at tha 
top of thair vjicea, gesticulating with great 
violence, vehemently uttering their viol*nt 
phillipira againtt northern tueo nod north- 
ern institution*, calling up theapirita of tha 
mighty dewd, and pounding the air, with 
not a otj. ral'a guard of member* in tha 
IIoum |«ving the least attention to what 
«as being Mid. Some of the member* would 
Ix in the aute-room amoking, In another 
(-art of the Hall aoma hall doien head would 
ha e«en together listening to ona of Eth-i 
ridge'a crack stories—every now and then 
rending tha air with a gensral laugh ; oth- 
era would ha napping, forced to aleep by tha 
everlaiting dullness of the f|**kcr. Thus 
passes away day after day—tha Republican* 
upon every lull in tha 
" irrapressihla con- 
flict" crying out for a role.' a volt! and 
tbair opponenta still "harping on my daugti* 
tar," in long winded apeeeheo. About 
I forty epeechea, varying in length from one 
hour to firt, have been inflicted on tha llouae 
by tha a<>-c«lled damocrata. There » anoth- 
er thing wa wiah to call tha attention of tie 
country to. Upon two or thraa diff rent 
daya, tha damocratie aida of tha Houaa haa 
Sean minus two or thrwe men, gona off, not 
on account of aicknaaa, hot becauM they 
" had a mind to"—on huaineea or pleaaurc; I 
and thoae remaining would rafuM to allow 
a vote unleaa aa many man on the RapuMi- J 
ran aid* of th« Ilouaa would "pair off"! 
with lli" ahaentaaa—in other worda, ratira 
and not vote. Sometlmaa our friend*. rath- 
ar than hava no tot* at all for tha day, have 
acreded to Una moat unrraaniiah'a propnai. 
lion ; hut upon two oecationa we now re 
member they have refuerd to do it, and th* 
demorrnta have debated away the entire day 
1 
and prevrnt*d a tola, heeauee aorna of thair 
number ehoar to go off without a pair. Thi* 
la lha wwy that party it trying to organia* 
th* ll'iuna. Let tha rountrvjudge whether 
/Vv nr* n »t reeponaihle lor thair art* in ! 
making ihia el moat everlaating delay. 
Hot wa have a word to ear about lha oth. 
ar partiaa in (ha llouaa oppoaed to the Ri 
puMirane. lha American*, or aoutharn 
oppoaiiion, m they are aometimaa t*rnird. 
hata given no votea for Sherman—-not on*— 
nor will they. With aoutharn con*tituen>. 
era behind tham, eirited by tha John Ilrown 
foray into Virginia, they cannot in thaelao 
tion of Speaker affiliate with tha Repolh* 
cane. Yet thee* man ar* *!l union men— 
oppoead to tha Adminiatration, and in (tmr 
ol probing out the rottenneea of the^lurhan> 
an dynaaty. They will go aa a party with 
tha Il< put licana in almoat everything eieapt 
the alavery (juration ; hut here Ihey •'•witch 
eff" to tha democratic aid* of the llouea. 
They h*«e f«»r tha mixl part rotod for Ex- 
Governor Gilmer of North Carolina, and 
upon two occaeinna tha danmcrata hy giving 
him thair rot arou'd haveelected him—Mr. 
0. having rveeijr 1 thirt*en votea from the 
IlapuMiran aide of the llouea Thi« p-\rtr 
will oppoae the plurality rula, and if it i* 
ever adoptad, will. In tha end, a* Iwtween 
tha Republicana and rfrmnrrata, (with a 
very faw exception*.) give tlieir votae to the 
dem ..-ratic candidate. And n w * w.>M a* 
10 the e rijjinal anti-I/vompton demo* 
enll. M *«r* lli.-km«n, Schwarti, and 
lla*kin* hat* »oli»i» for Sherman for 
more than than thraa week*. The o'J^r 
fi*e, M»«*r* KaynoMa and Clark of N«-w 
York, Adrian and Riflp rf Vew .1 emy. and 
IVitl* of Indiana, hate all reluaed to to tup- 
j >rt Sherman, although it i* *aid Mr. Hey. 
Itolda will rot* f'ir Sherman if hit t >l« will 
iWl. On Saturday lad, two of theae ra»n 
look a new poeition, for prior to that tim». 
they had litiritMrnil their rotoa lor eaeh 
Other. Mr. !> * « of Indian I, who r*c*ifed 
the whole IU i u'diran vot* in hi* district, 
a* ha admitted a f.'W daya «inc«, on Satur- 
day la*t nominated Mr. HamiltuO of TVia* 
for Sp«-akrr, and rotrd for Aim. Mr. Rigga 
of New Jerarv, who. w» underatand, receif- 
*d the Republican tola in hi* dial'ict, al») 
went oter to Hamilton. Tl 1* pla"ea the®* 
two gentlemen fair It 'ark uj«.n the demo, 
cratie tije of the llouw, and tl rir Republi. 
ran constituent* will aoon Olid out how 
inuch tl »y hate gained by C'*'"2 them their 
vote«. M--»ra. Clark an J Adrian toted (or 
ReynolV who waa il«rnt. Mr. Hamilton 
receited the entire atrength of hia party, 
with enough American rotei to h int* !ua 
aggregate up to >»'J Mr. I'ujjti vl Alalm* 
ma, who ha* without turialion toted lor 
Mr. MrV/uern before, gatu hia tnta for Mr. 
II. Fourteen American* votad for Gilmer, 
and there waa • lew acattr-ring tote*. A 
•trenuout ff.irt will flow t« made to lring 
in all »|'|»«aed t» Sherman to tote fur Hani, 
iltuii. He i* a new m* mljer, and an Ad. 
mintttralioti ibtncrat out and-oul, oa we 
Into hern informed. Mr. Hickman uado 
another t ^lit today to g«t in the plurality 
rote, t»ul the eppoeition crainn.ed down the 
pr« «ioua queation uj »>n tha moti >n to ahich 
he d »tred lo o(f<'r in* rule aa an amendment 
—which of roarM rat it off. Huw Clark, 
Adrian and Reynold* will go j* uncertain. 
11 they all Rioter to Hamilton, Slnrman ia 
debated; and if ao.hit defeat will ha brought 
afoul by member* *ent here by /i'<pul»'nani. 
In that etrot it will be another b-aaon a* to 
the policy adtoca'ed by Horace tirwley und 
certain other latltudinarian I'cpuhlicm*, of 
toting (or dauUfuI men, who, in a majority 
of n*ea, go hack to kit* the h in J that imutt 
them. Rut aliou'.d thia reaull en*ue, ire 
bate no word* ot condemnation for tliraa 
man. If, afttr they hate been rejected ly 
their old puty friend* and toted fir by Ro- 
publican*, they are inatrumental ia throw> 
ing the orgnniution into the hande of tha 
Adminiatrati ifl, let them taka the rv»| in- 
ability and aettle the matter with thair 
constituent*. 
Pontic* or tub Srari. In I8.V5, the 
lUpurl nf ih« 8ltti Trwurtr ahowed i?i»* 
the Well* o<lmini*tratim had nut only u*td 
up the whole balance in the Trea*ury, ami 
borrowed th» laat dollar authority! by the 
convolution, l>ut that the estimated receipt* 
for lli® then vnming tear wcro lr** by nioro 
than $110,000, than the estimated eipeti li. 
turf*. Settiog *»ide tlia defalcation of tli<* 
Treasurer, which will \«t mud* good by liia 
(Hinii, tl<« year just c!<»"•••! *how* a balance 
lit the Treasury of $11l.tNMI. The Govern, 
or al»o *ay* in hi* addre««. that after pro* 
tiding lor the payment* (ailing due in Feb. 
ruary, the State ux will n <t only Iw »uffie. 
lent to rotwl all'1'iuan N of the Treasury, 
hut will par all tl.e installment* of the pub. 
lie debt, a« it in it-ini for the nest d>>cnde. 
Thia ta a convincing evidence ol tbe ability 
of a Republican administration to manage 
the affair* of State. 
The llMton Medical and Surgical J iurnal 
has attained it* alstj-fint volume ; and i* 
now a'dy conducted by \V. \V. IWIand, M. 
P.. and Franci* Minnt, M. I). It i« put* 
liahed bj David Clapp of lloston, who*o 
namo bar beet, associated with it for some 
twenty-Bye year*. Tbia Journal e-mtain* 
an interesting variety of original and srlsct. 
ed article* on tbe *ubji>ct of uivdicine and 
kindred science* It meet* the want* ol tl a 
New Fngland practitioner better than any 
other publication, devoted to similar topic*. 
We can heartily recommend it to the raedU 
ml prufoeeion in thit region. 
Hon. Judge Mann ol I iwt, who made 
bimcelf *o popular with the Inventor* of 
the country while he beldjhe offie* of Com* 
nii»*i'»ner of Patent*, ha*, we Isarn, anoci> 
at-d himself with Munn k Co., at the ScU 
entific American oflSce, New York. 
Cot to*. There ha* be«n *een for a few 
d*j * put the n*v*l eight of In i(ht train* 
over tbe Grand Trunk Railway, loaded with 
"cotton Irom Tennessee, via Canada. 
Terrible Cttmtrophs *t Lawrtcc*. 
One of tboM terrible erenta, involving 
great destruction of life and property, lb* 
painful tivUila of which u> ike the heart alcl. 
occurred in l>»wren«w, Maaa, un Tueeday 
la»t. 
The Peraberton mill waa a large brick 
building <•( aii at«riaa and two wioge. It 
waa coneidered weak before the machinery 
waa pnt In, and twenty tona of imn ro.la 
w«r« ueed in staying it up. Tbna* strength- 
en r«l lha building, bul did nol fully restore 
confl Icnra in li. It waa in full oper*ti«»n, 
at lb* tunc of the disaster, nnpl >jiog ais or 
*»vcn hundred op»rallv«w. 
At five o'clock Tuesday »lt»rnonn, the 
main building Ml a m«N of mine. burying 
with it nearly all at work inthamnin build, 
ing. Tlia «c«ne became at once ona of lha 
must appalling character. The people gath. 
ered about and commenced at once to llhef. 
ata the sufferers. Man? ware taken out, 
ona in four being Already dead, while tlia 
living were in moat ittaMnraa badljr injured. 
Many ware killed in removing portions of 
tha rubbiab, while otliera bad limba broken 
or t»rn out. 
Hut tha e«ene that beggars all description 
waa tha discovery that tha ruin* ware on 
fire. Tha merciless element swept on, until 
tha whola waa a mae« of flame, hurrying to 
eternity tba unfortunate people who were 
•till in the ruins, but not dead. Two bun* 
dred are thought to have periebed in this 
manner,—and tliie mutt a moderate est J. 
mat». Tha place ia now a hum of blacken* 
ed mine, mingled with tlie charred fleeh 
and Iwnee of tha dead. 
f'ttrj effort waa raids by tha people of 
tawi^nce to eitrirate the sufferers, and to 
aff.nl them medical attendance, doing all 
that human (kill could d>i. Other citiee 
were prompt in eending aid. 
Tl • • trnt i* the moat mournful that baa 
occurred in ll>i« country, »*n<l will to the 
morn widely frit from the character of the 
persona rmj-T being drawn from a large 
extent of country. fi will aend a thrill of 
horror to many a heart and thr>>w the p*ll 
of death or r many t happy household 
throughout N-w F.iipiand. 
A* jet no d' fi'iit* fUtroii-nt of tb» duo- 
her killed can to made. 
Litht. A thorough eaneaaa show* |f>2 
peraotte tuieaing. 1.10 dead bodies have 
torn taken from the ruin*; and it it 
thought 50 are (till buri<*l in the ruin*. 
Thousands of people are rushing to the city, 
to ascertain the fate cl friend*. 
(iovmvi.«'i Musai.i. We praaent thie 
week the meeaage of fiov. Morrill, delivered 
«>» Friday lail. It will to read with inter- 
est, a* an able and polished Mate paper, 
answering in considerable dsUil the require- 
meat of the Constitution, in " cuing infor- 
mation of the condition of the Slate." A* 
such a document will obtain a careful read- 
inc. tnM( I'1* approval of the pal 
riolie cititeo, attended eminent may nut 
to required. 
Thia ia uoder»»<v»d t» to the laat message 
of <1 t Morrill.be absolutely declining a 
re-ncininaiion. 
Atlamtic Monthly. The January num- 
ber of thia alerting Magatina ia at band. It 
comroenree a new volume with a mo*t ex- 
cellent table of content*, all the article t>e- 
ing lurnisheU ly our mo*t eminent author* 
The I'rofeaeo?, instead of bis monthly chat*, 
haa < .mmcne^l to tell a lung story, which 
opena well An id n mar to obiaincd of 
the Marline by ita li*t of articlee, which 
i* i>< follow* •• Oar Artiata in lulv, The 
Arntor <«>de. Song of Nature, Ncroophily, 
Sub«tanre an] Shadow, Through the Fields 
to Saint I'eter'a, The Ktperienca of >amuel 
Absalom— Filibuster, Koto di Homa, AH- 
del-Has* in, Al«»ut Spirra, The I'rofeaeor'a 
Story, An Jen ken, Central ilritiah America, 
Art, It*vi*wa and l.ilerary NutiOM." 
We will eeod the Atlantic and Oxford 
|)«isu< rat a year for f .1,'>0. 
Ma Pr« k in Ah.ota. The Ag« stat« 
that it wis understood that Mr. IVck woa 
in Augu«t«, and would appear tofora the 
Legislative Committee, Wrlr.ceJay after- 
noon. Nothing more deflnito than the in- 
formation remained in the (iorernor'* M.*- 
n-e hasten ma le public. The repirt of 
tin* Committee will give all the fa-la in the 
case. The Advertiser intimal-e that Mr. 
Peck wa* made the victim of a confidence 
gam*. Hi* muat have been victimised bj 
e»me one, smce it seems to to generally 
conceded that the mail would not, without 
strong * >liritaliona and asturaocce, have 
plunged t imaelf into ruin to tuad!y. 
We are pleased to l<*arn that Hon. Noah 
Smith, Secretary of State, haa appointed 
our friend, Dr. I^tpbam, to take charge 0f 
the engrowiing department of hie ofB---, du- 
ring the pn-eent *«s«ion. Ur. L. hae two 
yeara' experience in that offije, during 
which time bo ha* had opportunity to be- 
come thoroughly familiar with ita dutiee 
and will discharge t!ietn with promptness 
and fidelity. Ho waa u nam in oualy recom- 
mended by the Oxford delegittun. 
Unitkuauvt MirrtNo. \Te are repeat- 
to etate, that »rrang»in»ni» have l>een 
efTctad by the Univerealiai Society in thie 
village, eecurmg the amicee of Ke?. J. C. 
Snow, e*ary Sabbath Afternoon. The Soci- 
ety at Norway hare but one »-rvice a day, 
devoting the afternoon to Sunday School 
and conference, thua enabling their jaitor 
to f reach half of tbo time here. 
T*iDfKi Auatr. There ie no publica- 
tion ieeued, to our knowledge, containing 
•o complete a eummary of political etatiali- 
cal information, a* the Tribune Almanac. 
IU-eidtw romplcte etectiun retume of all the 
StaWe, it hae the uaual aitronnraica! calcu- 
litiona, and a largi amount of valuable 
matter. A file of tMe Almanac, for refer- 
ence, will he found almoet iovaluahle.— 
Price |3 eenU, or $1,00 per doteo. 
per hundred. 
Di. IU it uiually * eupply. 
C. C. C. In our notice of thie Court, 
lait week, we omitted to «» that the ad- 
journed » aaion would bo held on the third 
Tueeday of Mtrxh, next. 
Two bill in for b|««ker were had at 
Waahington, Wcdnoeday. Sherman lack- 
ed three vote* of an election. 
The Legislature. 
Th* follow ins oB.*«i» hat* Wu e!«>t«] 
lor th* anautng year. Secretary of State 
Xo*h Smith of Calaie ; I,»r>J A<-*ot, n M 
Norn* o! Sknwhegan. Attorney li»n»r,, 
Goorg* W. Inftrwll of lUngor; AJj^u^i 
General. Paeia Tillaon of Koekland. 
KxMTTITI CoCKCILMM. 
Cumberland, ttnfua II irwm, 
Lincoln, GturpTborndikt, 
1'enohacot, Jar*d Fuller, 
OiM A*., Job Prirc*, 
Waldo Ac., Jooeph M. I>rnni«, 
Kennebec A*., ||«nni'>«l I!•Ieh»r. 
Hancock A*., W. (J. Sargent 
Th# Gui*rnor *w inaugurated, an 1.1*. 
Ileered Ma addreae on Friday. 
On Saturday the commute* wae w>l«eU4 
In esamin* the rrei»urer'« acn»unta, m f ,|. 
h«i: M«w»r» Drtpniu'in I. f.t»«Tt» >r»,and 
SkolfUld «»f the S «»te, and ll »in- of Au 
(•iiiU, Jowett of It-in^nr, K •'»«* of G »r! «m. 
Stone of K«nn*bunk, Fiaher of Bath, P » 
nt of Lowell, and Com• lock of Lui»- u: 
tli« Hoiiae. 
An ord'f ln»a b#en paeaed referring to tk« 
next L*gi*Utun all petition* f»r private 
legislature prevented after February 10. 
The lUngor Courier etate* that th* U. 
S. S*nat* haa ordered none of tha Iteporie 
of th* Coaat Sorrey of 185*, jrm'ed an1 
that each Senator he* > ut ahout one hand. 
r< d fopiee nf th* Report* on Agriculture 
and Mechanic*. Coneequently tliej t*n 
eupply but a limited demand. 
Tha Washington Globo annoanrw t'« 
death of tha Hon. Samuel C*e»y, Treeiuir 
of tli* United State*. lie died on the mi- 
ning of th* 221 all., ab C***y»ilU, Ky., 
where it appear* he retirrd in the ban- 
ning of N H'lnlef on account of eirkn~« 
Ilia age wae about 71 year*. II* wa« a 
g*ntl*man of unhleniieh I chem.'ter, *f1 
wae appointed to th* office of Treasurer I 
the United State* in th* early part of t' • 
adrainiitration of Mr. Pierc*. 
The ladie* of ili« First Pariah, in Port- 
land, have fiven Akera a commission for a 
statue of St. John, the Evangelist. whieh 
tliry intend to surmount a monument to ► » 
erected to the memory of the late I)r. Nirh- 
oU, who »« f >t fifty yean paator of that 
ehurch. 
The Journal says than waa a plewmi 
gathering of the personal frieula ot C I' 
Jordan, member of tha Legialature, f> 
Poland, Um week before the orr*n>iati 
Songa, toaate and speeches were made t>y 
thoae and the company 4i*per»-4 
at 11 o'clock, in tha beet possible spirits. 
I>i«rns ix Poktla.id. Threw prom (neat 
citiiana of Portland liars died during t' 
pn-aent we«k. Samuel Cbadwirk, on Sun- 
day ; John llartala, aged Mi, on Monday 
and Philip Greeley, aged Hfi, on Tuesday. 
Tut IVutru. We had quit# a amart 
rain Sntiirday night; and ainre that time 
it has b- u warm and driuly. The ai.ow 
haa settled rapidly. The timely thaw will 
afford relief to thoee manufacturrra dfjwid' 
ing upon water power. 
Mr Thomas. ol Portland, who waa elect. 
eJ Slate Treasurer, haa sent to the Legiala- 
ture a communication, declining the cSios. 
Senator Seward appeared in the N-nate 
for the first time, <»u Monday Senator* 
DougU* and Pogh »«**e Die only members 
who greeted Imu. 
Thj Republican* ni N w il unpabirt lute 
renominated II >n Ichab.J (ijodwin, as 
candidate for Governor. 
Tha Maasachue^lts L'gislatnre organir^d 
on Weih **day of laat week, with K«p«i' 
ran officers, lion. Charles A. I*li«*lf». I 
lloeton, President of the Senate, and John 
A. (ioodwio, Esq., of IiOweli,.s|'«akir of t! e 
House. 
The Skate Pact try and Foundry in 
Illooutfield, .Me we 4eetroyed by fit' on 
Wrdneediiy night, 4th inat. The li«a • 
about £l".iKiO. It waa the Urg^t sa.*L»- 
lishmeut ol the kind io the cuuutry. 
Ti e Ueilaat Ag« states that the II >n. V. 
Knowlton, ol that County who has been 
apoken of aa a candidate for the Kej uhltian 
nomination for Governor at the neit elec- 
tion, declines to have his name u*e J. 
The estimated coat of tha Victoria Bridge 
at Montreal, was two million fits hundred 
thousand pounds st< rling. Hut its actual 
cost waa only one uulliou three Imu'r»4 
thousand pounds sterling, or one million 
dollar* lexi than the eatima«'*e. Another 
sinking fart is (hat tha bridge was done 
within the time originally eaiimatml. The 
American world can show no parallel to 
this. 
Dr. Hill*-?, whoae iu)*t«ri»n* di«ippeer> 
unco «u noti<*d la*t w%k. hit* t»»»n found, 
lie that he left Portland f >r IliJJe« 
f.ir<!; and baa no knowledge uf what ncour- 
ml until ha found himetlf in the hoapul, 
Cfcelew. Mm*. If» «*»apad, and pn#(>d«l 
to Portland hj boat, an J then walked t» 
GorJaoi. 
Fbivkpiht, Kj .Jan. 10. At the Stat* 
Convention, tmt-rJ.tr, the Committee on 
I: -. latH.r.i returned majority anJ ninnrifv 
j repurt*—tU Inl in furor ol 0«thrl« «• <1 
lha DreJ Scott «!-«i»ion, an J tlia L t 
olarmg for Dougla* and popular eonrcijn- 
,9* 
Stratum. An itinerating trai!»r lad bia 
•took tn trade, wartliouM ai.d mot*, 
I smithed t» piece* ami mited up iu a anow 
drift, ne«r S». I'aria, a fow week* tinee.— 
Whila he waa ennng«>d in " trade and dir«» 
cr," at a limit- n.«r the railroad, hia horn 
started and ran *~ainat a locomotive, caut- 
in£ tlia diaaiter. 
Ad tic#* Imb Washington atata that li e 
mail coniraetora are throwing up their eon- 
tracta, in conecquance of the failure of 
their 
ft* 
Mr. Sherman, the ItepoMlMO candidal# 
lor Speak< r of the llouae, ram** l»one#tly 
bj bla Kepublicjitiem, *a the patriot blood 
of old IWtr S..vruu:» Son a in hia raina. 
» 
Aria's Amuicak Auusac for 1840 ia 
now Mdj (or d«lii«TT gratia *t U. F. 
lUtea A Co'a, who are h»pj'j to »upply all 
that cail for then. Etary faaily ahould 
* a»a and k«rp thia buok. Il la worth hat- 
iff Coaprwing much ganeral infor®®- 
tk ii of cr<at »li« ; it gttea iba but in- 
•trurtiun for Ux euro of prevalent com- 
plaint*. that wa can p»* antwhera./ !u 
anccdoica al> na am w >rth a buahel of 
wheat, and ita laeJioal ad* ice ia aometiiaaa 
worth In tl.a nek, the wheat'a weight in 
gold. Many of tha medical alnaoara ara 
tra»h. but tbia ia aolid metal. Ita cal* 
culatii na are made purpoaely lor thia 
latitoJa an 1 ar« therefore a rrat. Call 
and get an Ayer'a Almanac, and whan got 
ke*p il. 
• 
A rx* au uitT. It would tika o«a 
half ill our pap**r for tin mere puMirati >n 
nav<-a of thoaa who natr km b*ii«> 
I .led by lha uw of Kedding'a Ruaait Sal re, 
tba rrmilr of tha age !t ffatilit; curea 
oiia, burro, t uni. •»>«. w unda, chapped 
hand*. rrr*i|wlu, aralda, tie. SoU av«ry> 
wUcra f- r C> fmti a boi. 
Pa Wtnu'i DiiJ<« ur )V lit 1'iiiar, 
ia truly a U!wn. It <s>nuin« tba t«ia*Ui. 
ic j rtno:j !•■ ol tba Wild Cherry, tha hal- 
UB.i« | tvpartna wf tar and of pina. Ita 
ingredient* ara all l«laamic. Cougha, 
cuid«. and r»n*urption. diMppear under 
ita holfcifcuc influence 
N nat r Maa>>n,o( Virginia, makea a vary 
rr< .'ita'-la d.splay. in appealing in hia pJaoa 
ia lha > nate in an entira »uit of hooieepun. 
T > I »ure it i« but homely hut l«-t tha 
won of hi* Mate all-re to lhair revolution, 
ar I t? a aid of northern oprrativ-"* w ill l>a 
called in gi«ia£ him aa hat.1* o>a a *uit aa 
h« can a«k 1V« h»pa ha will '<• N»n*i*l»nt 
in hi* of protection t • bona in. 
duatrv. 
Kinuh. The L»~i* atura alter organis- 
ing. p»*a»d a joint r>-*oiuti>n. adjourning 
fr. m !.«■■ a.pt >n to Lawn-nca (iai. Malirr 
«et»ed tba hiU, but it ww iniwediateljr |*»«- 
ed, n twitl elandiog hiaobjactiona. by a two. 
thir<ia v ita. 
kaa.t { lk» aa*ai rral ia*li(r« akn k mlvrv k >• 
••fyM l< rrUri* ilk iIkImm ui Iuhmm'i, 
|kr|r il au Bfcir (il.iftllW lair (of • irtUin rtxi 
of iliaraara iS ia iIk "iwiImimI C"" *' ik*" Will 
(Tkffl Trra taa» k"«r*rr aa'naUa il ia, ra )».*• 
rf »<• br.it, la Karikf, ka r»li»t», imi Id nm, I* 
• .Jim* Im CiU l>i arirntiir •«! jajmon r«a> 
ailkalkr< la^ralirata, ia lllfaltw of 
a,'. a..(iV Tki* haffi* ana(lin; m«i« ia lhal 
** ( inal»a(liii« a ad t tm a i»M 
'* 
Of a*Jiri knoaa a* 
|lr. H |a|nr*« llnUum ol W il«l rhrrr*. 
\* liw ».!.».• lariNin'l' >;h«. I'<•!>!• Hi-ark ilia, 
\\ k<»-|>ia( t'sa(H, ('nap, Aitkai, I'al.a 'ur> 
Afrlwa, «»l larif'irat l'u««*a|iti a, n laratt. 
IlOVt: TE«TI*0*Y. 
II .*r« *. \p».l l\ I«i2 » 
N» 4* I'a<*»>i JM, { 
M« Mm F«»li —/<'•' Ai» — \ ia»al' 
ail » Bnliriat, I raa (ml* aai, S»» lilrratla 
9ai!(ltr<l tap !«•« ik* |«a*«- I til J • I an al- 
larknl ki a «»l f«JI. aki'k »r«allr.l ia a »«< 
aalrrr < »•»S. «• ilk t•..Iral paim ia Ik* nil* Wkl 
rkrai. I I# «w uan k i* hri I, ih.l ait Ina.. • 
franili I..4-I «• ika* I awl ilir. \t lSi» rtt.n, I 
krii J iJ W »l« • Hi na ul WiLi I'kriri, air I 
Imair<<i4lrt» imI In 4 laMlla. TbarlWtl pamlar- 
C<! • •• rr! • •a.|ri4il Mi |»kiai<i4a, o{ 
Ikr mml rr»i«rrt*blr ia IL**1 >l,• k-l ka*t prvlhNH. 
I* I •> I atr I k al c«ra »n k jrlrw, n«r <a, a a*J 
I ukwav<l k a a kit I k». Uir*. Ilr r%iaiar ! 
ike lliluM • *1 ulivrtt Mar lu i<mIihmt lh« aw of 
it, nar* »kn k liai I kur rua.iaar.l lu lafluir 
liaiti ; iaj |K» iair |-kl*M iaa ah kail (ilra aar 
ap, •■.J.I aar. 4 Ira itaia n«>, ikal I aiijkl )«l 
lite iu»« i«». 
KravmfeBy. MARY llowc. 
\\ • an > krrrlo 'i 'ralift la ikr ifulk nflkr 
alrnif »>4iriarm. *na. Ituaa katia^ l»r« aa ia- 
■al* aiiMH U.mi '% 
U It I I \M IM NV I t 
v mriu i»i:\\ktt. 
N n.- gaaaiar ailr«» ai|aa.. I 111 I 1 > ua ikr 
attapyaf. 
I'irf.arr I »<> "•>m VV Fowls k lV,IUi»a, 
a •. 11 I It* Jk • l'*"*, Win 
A K •«!. ■» ■ "» I' •»•• H I' ^ in, N Haiti 
I." fa ..I k Ca IWkJakl; W » Cka>r k 
l'i., D vk I'. SI. I ki 'tar 44.1 I". k •>. II 
MjaM Baikal ui kl iImwi* * ltd a k'». 44 
MARRIED. 
I «iaiMi,!iik.h ISr* H li Willti.Sliarwi 
K.I -a, JiW Niai llaaiak U(i||a. 
DIED. 
I.i \\ — •. «k,6>k, l'-«la. na.i JUakrr, <3. 
CLOCKS AND WATCHES 
'|'l I > Mil >!■• b '• lliea.it t!»Jt 
i 
Very Nico Clocks on Hand, 
.imi w iTt iien 
Ur tiil aUo, j*—' 4 U «»f 
>Lf L12J Lis UJL *-T„ 
A <i iiiirlra i«t k.« liar a kith h» »ill aril al 
I'»ar .all. 
MMI.nN W \LTU.V 
Uik.Jm IS. IM* W 
Oxford Normal Instituto, 
>oi rii r.iRi!*, mi:. 
'j III! Trrai ul ikiawkwJ will rimmurt 1 ia)MlMl«JUH> th| I 4|«| (Mb*. 
ut rlvtea ar'ki, M>kr ikr iWllaclMl uf 
I MI.KV «» MCKMSLL. Principal. 
Mla mat. 11 I'uktltM, la.'.Mnt. 
Mi. liUM rniri Imk'i uI Mwm. 
Tli>* »c...«.l (K.Mnan all ill* ka al a!iwli(r( 
J M« I.IWI It*. Il II »ll»al«*l HI 4 tiliritbi 1^ 
• i* »a Dm liar ul I fie lina.1 I la k lliiaai, 
itukia Ian kana' Ikk I'imm I*<I<|U»I, laria^ rati' 
I iiirml li » at n » "ill |>a»l» U III* Mrtf. 
I tf ul it i|Mrt aatl uiJri >—ih# « k*a»li- -1 'in, 
if 4*1 ; >iuual W il'ijl, *t lki«k Ikr 
M4m lnai aUiaJ »iM Aaal km aunt a-:*aaia 
|n |mi ni |« a ptvliuUi leiaa ul tlaal;. 
V. riufl •ill Im tpair.1. ua Ike pail mt Ikr 
l'«kni, luaducil tk» i(ikli*l •« ••vt*<MiMit« Im 
• Uilmj ki aarll ul a ikorvajk «iaal»i«al iiWir U 
laatntiiM. 
Tlifllll'i I'llH. A Taatckera" I'Ltaa »iH 
i'ai utj tke lairt kali ul ike Urat; 
Ikr ui'jrl al aliHk aill hr Ui ilwnua aw k I")m 
a* iviala Ui a [n JiMipliw, aa«l ankml ul ia- 
iliHlm*, la g*r riMWH.ii ta- Ikuula. Mrwtim ul 
IkuiMw, ikui'i«a»r kiu^ Ika ratal a^ t*ai- 
••i, a ill U ihih*^ In ika |hiici^mI ta ptwntaiag 
•il MliulM, il II I* injura!*,.. 
ri m... —i'. yi.MMi I i<(lwk, *.100, lligkar 
K'i; uk,)M; Uii(M|r<, 14,111. Nwk, Pi» 
u»«iji aal iH.mia^, e*ln. 
Ii -'l lkai'1 cm la uiaaiM*! fur (nan «•1,7J lu 
94.IAI par »e*W. I »r lailUrr luki.uuii u lai^iiii 
al Ikr | nar pal. 
>u«ik I'ant, Jaa. 4, IHW. M 
^III KII I >.«»%Lk. IHIaiU,ai.,Ji.>.^ IJ, li? I k >. I i»n ,.ia riaMM l»l a ill l» ~.W 
l» pali.tr aia li-a mi Malatoajr. Ika 11 h iltt ul 
• "'art. A l> l«M», .a* u'rtek, I*. Jf., 
al In' llaik't lli(t,M I aria, all ika n|kl M 
|''||| at ia« ia»pta,aa >|i Jk Olitrr L. frail kat 
•a ami lu ilta km»t *m1 Ua-l m a hark 
ka ia>« litrt la iJ luan v( Carta, l^lag Ika 
Nar (Mllr)iil kr tai.l frail k, kia dftil al aanrt- 
I l-i I k am I.. Tirana, krirui| (U a al Ma, 
al, IHj*, itrinlnl ailk IhUil Krmili, lauk 
"J- Hi' t-.i, Ml Ika aiw cutitataal h aai.l 
l"ia»k l» ku ilaal ul Mr.|a|c ka I kuaauta I- 
>i»-iaa. %. \\ MrwM aal M. M. *liacktrll, 
k«anm lialt al ^ •»•■ 14, IM, iKur.lW aa ilk !>»• 
fc* Kaanla. la* IM,)^ II, to akirk 4a».a 
1 £if«*t aui la 1st lot Ixilkar pwtioiail. 
*> 4. T CUKI, Skerif 
Commissioners' Accounts. 
COUNTY OK OXr<>KI>. 
To J. II. Harrow, Dr 
Far wnin m Cmii I'—imuMf l<*r A. I). 
IMS. 
\la< 3J, T.» SS mnIm ir i«»I (turn DixSakJ 
fc> Luv< 
• II, ImI I itajl, IM |MllNM of 
>aib"l llwiln, ApM lor lb* 
i'i»» uf Unrll, §7 30 
Maj hk. T" !W mil** If ««rl fr<xn Hvftlra, 
fturatM an.1 Uiirtl.,,,1 |S |)i«. 
IM prlitM wf 
J"«. T. Ifc.ai«b, aa«l oibrra, IS 00 
Jaa# ISih T« M antra If<»»l t'tuaw llii> 
•ail tu H"n#l <»l 2 Uiiimi pf 
liiiua oC i|«i<u lur tba !••• v f 
IktW, in oo 
J*m l*th. T» 10 mlN intfirni* Di^lfU 
Hi M»* KM 4 a. I 3>ia«a INI pVlllKMt 
<•' iiMrti Wm lk« l»mm af Itum- 
• •• t uO 
Jww 2?lb. Ta 12A nilrt iravrl Oixa l»n. 
'■!|i» I*I.. ,N». 5 IUt<tf 
2 iixl Rrn»l'« I'.wvl. a*l •rirn 
tiaia M |tIi|i<« af ,\al. I»tr»- 
wi ami ihrf •, SV AO 
Jaly tSib. Tu M miW* lm»l Irnm l»i* 
b»M la Khm>I>h I ami \ivl.i«rr| 
aaj 3 Jill ■■ |<r«ilHHi III J. K. 
Aal>f«> akl iHbrii, 9 00 
July I Ith. T« ? atiba liaral lr.«» 
lu llrtmi, I* ruaiM ilka llrr. 
rniia "I ikf l»« a u( Mr «ih1 
I data aitrti Uara, 220 
Jmty IM. T» 110 aailea Iraaal (• mh Hi*. 
tfll la lltlufil aaj I'»Um<I au<t 
I ilii «.n |»tili«a uf M»l»a lUw 
»a •• iS- •. IS 00 
ta|ul U T« IW a^lav liawl fi«MH l»i%. 
HI !'• I'ntlrf an 2-U»i nn |>r. 
IHMMI <4 limf|f II.Niri, l..S 
ipal H iba luaa ut I'nrlrr, 22 00 
Sib. Tu !<• lailaa liatal (iuwi !►.*• 
(•Ill In Mriiro, aJ ih» ilai In 
calia| i«a.l -Ma |»lil«« ofafNli 
at i»«a uf Kwah«<la S 00 
Oat. IVb. T» 12) lailr# lia*rl fl»aa Pi*. 
|ri| Im lafalb plaatalm", %«. 
S K«»<' 2. "» l S Jin im prii. 
(•••a il J .ha M WiUatn, iaj 
22 SO 
Nov. 1*1. T« l!W MiWa Irafal Ifom P.». 
(•I.I |.< I <{t .• pliatiiKia, No. 
S llw(* 2 «•*•! Hfuai'i l'<Mtill 
ami I? >U\• l^i'iaf rHail nm pa. 
I»«a ul Nalk >a Itfriwf aal «lb- 
r»a, SS00 
Nor. |*tb T« l*<l laii'ra Iraarl fma Pi*. 
irl l lu lliiaai.aail I •«» via pa 
lilxa «l Si aarl I' Wa.la«natb 
aal ntbara, 20 00 
|Wr |»l. Tu M aailaa Iratrl lr.»«a P*t*U 
la Caribifa a I 3 ilaaa m ptl* 
Iwa ml II. U. Kaaa i«4 lb- •>, HO; 
|W. 2J. T» M ntilra tiatrl Iruna P.\'»*l.| 
In Km m l \a.luWi, a*l I 
•lav »a |»'iti..a af J«a. It Aa- 
iliro* ami olbrt", ^ 00 
[lar. 20'S. T« 17S Ui>rl ffo« Pi*. 
Irlil I" l'f«daii(«a.| |ln.*airl<l 
lal I <lav imi u( ifrnta 
bf Irt 19 SO 
Ta ra.U |>a»l far far* iaf», S Ml 
|!MN 
J. B. M lltliuw. 
«oart'Itill far 1*59 
Jimr\ 4ih. » t»<-1 inn, 70 tulrt,] 
.l»n «llfli»f», 13 00 
Mirrb 23<h. atl;-af lrr», 79 miln, 4 
■Jit* 13 U0 
Nit U'k,l<t«Ul In bi, J!) niilri, 3 iLiti 
r, 1)00 
i«li t*lK, ml; -trmr I I ma, ld«iln, 3 .Ian 
UlNiUiVr, || 0i) 
J*»pl ?ih. t»jala» kfii, Ml aitU-a. 2 Jaw 
■IMliK r, 10 <>0 
Hrj.l t4lb.a<l) IriB, it in.lri, 4 •111* 
Ulm4iar«. ISM 
Nut. loth. •'IjWMl In HI, bO III. In, 3 dill 
•NfMbw. 12 00 
l>rr. Silt. » mttwI term 7l>anl*i, J J«>i 
■IHtklttrr, 17 (10 
f |i-« 00 
j n marrow 
ST\TE «»r MAINE. 
Oiroai>( •*. 
IN. •,«' Sr ilmtrantr.1 Joka 
II Vin<» an I «t'i im ■ ibn ih» fu • •maj ar- 
n«M l>| hi.a auWuhnl w t nia, imifili«{ Id 
t". 13 ill I] uf tkr Itrtiwil 
MiImm. IWlorr "K, 
PERU I M.Clark. 
Ti'ii, IWf n'- r 31 I*'#. 
A lrw *••(»» I l'i" h.^imI arrtant, 
Aiu.1 >ll»w.V I'EHIIAM. Clark. 
COUNTY «>F OMOKII 
To Jmm-|i>i I.. I liu|>in tn I»r. 
I'.* l»ftii 1 I• I i'I'MI ItiMHIlll •■>», I'll, 
M 11 3. T« VI wIm Inttl li »« Inliitrr 
|.i >»nk-1 ml l.nrll, ai I »w 
■ III IIU»ltw», M Willi uf 
N I'lMrWi, al-al if Latrll, 7 00 
M.,y t« To anw • mirl it ihi «•»», m, 
\\ air. il. I. •trll, \»(h«i ami 
An 1< in ami 2 Uati um |>rl Im 
»l J. f. IlimrU a»! ulbm, II 19 
Jaw I). T -V0 luilra li aval iVi.w A-vi-iicr 
I.. Rrlbrl ami !i|iii allmUw# 
|»<ili « ul <; M I. « lUlhrl, 9 00 
JaM 10. T» WwxOi^iilliaa.liiliilif 
In >lr«n»aa.l 3 Jaiaallrmliara 
im ^rtllKM uf a (vat* uf It 
1000 
Jim J7 mOniiW II n»l frum 
tu |.l.miii.ia ail |ti«. 
aat'a I". ml am 7 I'm alMkl 
> I V IlllHTl 
a»i nit.-*., SO 00 
Jlty IS. T« 2*> MiW1* llitfl fi in A iiiliifrr 
In llmnMii a»l R i\S>m% ami 1 
ati |»tili'<t af Juirjib It. 
lH.ii'ai imU Hb«i, 6 30 
JmIv 14. To .VJw.lr. luirl IV .in \ai!..irf 
|ii Mi»m.. anl l» *11.11. an.I | 
da), j »*"—I mwlinj ua |*l. 
.> Uiiiut"i-l, 7(0 
J alt 19. Tu llo MtW« lia»*l ln.ni Aaji- 
rr In IKk u! in>l I'uUikJ, iij 
I «ia% im |«liii uf lUaxi* 
••d ulkn ., 13 00 
Au^uit S. I I*" lr it»l lr -a AhIim 
VI lu |' t.rr arvi 2 ilat» allraI- 
mi IMI |«llllu«uf (i. 11 f»|ar » 
a(rnl' 1'iMltr, 21 CO 
!*#|»l. 3 T I" hi « lr Itrl Ir a Ia-kitrr 
I.. \|r\n m|h J 1 .11, • llrndanrr, 
lu taalr lutil ml |tr111 Km uf 
afriili lu* liwilgiil, 9 00 
(kluiirr 13 Ta W milr* liairl lr.mm Am- 
ildtrf lu Injaila |ilia>alaia rni-l 
& ilata in |irlilim ul I iliil M. 
U iUn UkI illlrll, 19 00 
\nfrini»t I. Tu 110 imiIt. Iiafrl I uui 
A»4it« l <»lla |ilaMlali*a 
an I Hrtaal'a I'immI, aail 17 ilaia 
Bilrii'Iiw im | rI u inn uf Nal. 
Ilir-m awl vthfil, 43f>0 
.Xittalar h. Tu 171 aitU-a Iravrl ln>m 
Awl-irr I. Ili'aai, ami I itajr 
illfiiUiK* IM |rllliiii III .1, |). 
Watfaaarlk ami iHbrn, 19 00 
Nttralai 23. Tu I) Miilralialrl total Aa- 
it-.irr lu Kaaii nl ami I ila) lu 
aiij»«iaril urmaj ta prliliua 
ul J R. Amlii-ia • an J uthrri, 3 30 
l>rr I. T 70 airi lni.l fima .Imlutrr 
lu Cailbtf am* 3 ilata allrail- 
* 
iimcv m priiiiua ul ll. li. Iliul 
■aiiiilkni, IS 00 
|>tr. 2 T<> 13 ailri irairl fiuut Aa-I trr 
In Kuaik.nl, ami 1 ilit allrml* 
anr*> ml |*l uf J. R. Aiilril 
mmd ulkrra, S 30 
Dm. 20 Tu 170 Mtilra lra*«l final Amli» 
trr In Hiwaalirlil ml I'ruU'l 
aaj I iIji ailrmiiai • ua prlilMMi 
• |"i »r!l n, 19 00 
I'lilMfva luf lie »rai, 2 M» 
Mil 30 
j<*sru l. cturjuks. 
To«rt Hill* for 1N39. 
ju. 4 To TO mlr* Hard an«] 3 >la> • at- 
trwliw, adj. I«r«i 13 00 
Martk »• Tu 70 mIm iratal aaU 4 A»M 
lllrala»v .•<)■ W«. »* 00 
u.. |i Tw 70 »•'■» IraTrl ami i Jjw, 
UliaU* "f ■—**- 17 <K» 
jy|, y4 Tu 70 mil»» lia*«l uJ 3 ilaja •!* 
«3<W 
7 T»1»a*»lMINlaMt«V> 
*< '}■ ■» 
«l»r *» I * »"J * 
lblllll>»IW'.>'i •*•». 
>.<»»«•*»« IS. To 70 Niilr. Ira««l ai».l 3 
•Lm* Hlrwbivt. a.lj. 1300 
n- l|" *»• T» 70 uatrl a«J a 
u«j» UltWurt, a«lj. Uri ■». " 
f 114 00 
Josf.ri! L. CIIAFMA.V 
HTATE Of M (INC. 
Oiruiio. it 
Ttiaa pnKMlt; apfmrm] ikr lUirnaanl Jo- 
wyk L. Cka^Maaa, a»<i ■»<!• >— la that iki km- 
t»"t kimm by kia Mbwrilirii 
i« traa, Mttrd- 
I Iitf to < h«|). 7*. Iff! 11 ami 19 of Rrtiwd Hial* 
Bat** ^|M|!y fKHHAM, CU,k. 
Tali*, DwetaUr 31, H.W. 
A Iran rati* rf the urifiatl arttianl, 
Aimmi SIDNKY rCRIIAM, CWtk. 
county or oxkord 
To t:II II. limn. Dr. 
Km ««r»kt«« rn»»l) l'«WMt»iiMn (h 1*3#. 
I<». 
Ma* Sit. Tu II aiW tratel Um 
hell lit Wtlnfwl imI I J if hi- 
iM liitT, im» |rlin<m nf 
lif I. tell, 4 50 
May 4-4. T« IS «ilr> lia*al fi na Water. 
I J • Nniw.it awl lltuaiiAalil, 
an I X Jiya paniiua al J. K. 
I»4ntrl «| *la. 8 30 
Jaaa 14-15- T" 44>mil< Intel lima llroan. 
(rill III |V(.irl Mil ti l 
S .U»« at ettdaara, na |»tiliiin uf 
Mi~e« Mom, a(t I .. lle.Sel, 9 60 
Juw 11-11. T" M mile# travel ft ma \r» 
rjr I • Mmni an,I llmwnfielit, 
am! 3 itata alien laara na |ieli- 
11..ii uf af-nl« i»f Unml.it.I. 13 80 
Jim 11-X7. Tu atiU* liavrl frnta 
tlnioilli'.<1 III \ViIhm > Mill*, 
Ingalla(lUauii.ia,ami 7 iliyaai 
|»tni X. aivI al*. 36 00 
July 11-13. Tu 70 ail* travel from Itman. 
tielil In Amlntet an I It..flatty, 
a a.I 3 ilata atlen.ltare ua pali- 
ti»a «l J K Amltena rt ala 1100 
J ily 14. T«t «<Im iratel fruat l»lii«er 
In tl'tim aii.l lllita nfteM. ailj. 
mertiaf, I ilar Htm'inrr, na 
prl. ufafeala <»l Hhu'oiiI, II M 
Jul} 19. Tn 70 laiiealtntel fium lima ndel l 
In Otkinl aa.I 1'nlta.l, anil I 
a* all»»iil«n<-a on |»uii .n of 
S.ilna Kaaaun an.I «lhei«. 9 00 
Auj. t-3. T ?l milea Iratel fiiia ltr»«ta> 
bell lii I'lirler nal 3 illta al« 
lethiaarc tta |ielili.>a uf <i. 0. 
Sl.trt,<(Mi m I'irler, 6 40 
Hrpl.) Tu I3 »niile« Intel lima flmaa* 
fieUI la Metirw, ailj iaerli«|, 
awl I ilat fllen Ijnre tta (letitiaa 
afaMMaaf Rial 13 00 
Oct. 12-13. I'm 110 taiba Iratel Ima 
ItfiianAaM In Wiltim'a Milla, 
Infill* |ilanl tliita, a.tl 4 In# 
allien. I inre un |ieti|i.iti uf J. M. 
WiU.nl 4n.1 alhera, 19 00 
Oft. 16 to N t. 1. T 113 'ail^a tr t»el 
ln.»n W tlnii*i Mtllt, laftlU 
nliatalma. In llrtaat'a I'ttn I at I 
17 ilata *lt- a11we mi |telilnta uf 
N lliettvr a>l ntherv, 43 50 
\u». 19. Tn 13 atilet Iratel tmta !lrnivn. 
9*11 lw 111 taw an.I I iUt «lle»|. 
nnee an (lelili m of «•. |l W4 lt- 
«t niW 4'i I iiiIt it, 4 W 
Hnf.tlla llir, I. Tu M milra If4tel fnaa 
llmaairU I" |li*ti-L| awl ('41 
lK«p, anil 3i'a«a i»a peiiliun nf 
II Ii. Knt. l^l "liteit, 14 50 
Dtr 5. Tn I"" at it Ii iV»l Irani t'irlHa(» 
1 4winter aail RntwateM, ml 
I ilat a I lea It we na |irtiti.iaut 
J. II. Imlrrti awl uthert, I• 00 
Dm 20 TW M i' >» t■ 41r 1 ii n Rtwti 
iell tn I'rtelntrf, aail t iltt at- 
Irmlrnri* ua pe(i|itta uf a4e.1l ul 
I'lteWt. 3 60 
'a-h |»4I.| U ieirilfe ilarinf tWe 
year, I 70 
«??6 30 
Ell B. BEAN. 
< onrt mil* tor 1*39 
Jm'i I—iiljximl irm. M) ailrt tn?rl, 
.111 3 << • aitr»Utr*, 11 00 
Ma>rh ••lj. Irfm. H0itiU> liitfl 
iinlliUtiillNibarc, 11 00 
Ma, 10 || -irfu ar IrfMt. NO tailra tr*«»l 
an t I J || MlaMlMM r, Iti "0 
Jal» H-T*—- 'j. tana. M I»*I tri»»l an I 
3 .!•«• alttn.laa-e, 1100 
Sf(*. f-i-ir^Ul Iriat. M iBlUt lltlrl 
an I 3 iUi> allm Uttrf, I j O'l 
K|ii ".M SI —,.lj. iriui. imkra Uatrl, 
I 4 ilata •ItritJaarr. |( 00 
%'«». IV-I*—«>lj. Iriia. *0 Kilri lia»»l 
•~I3<Im« HIMkMi II 00 
I»rt I»r«. M) mi''i lra»rl 
• wl 3 tU)i alt»«wlaivr 14 00 
• IIS 00 
r.Li n iiua.n. 
mtate of mum:. 
Olr >*t\ •». 
Th'ii pnoiMlli ipiMrt I lit II. II' i«, an I 
m. I<- <>aih that lb* .«!»«».- ar. > ii In 
mi<I> I ii In**, l.> rtia i. «"*.»«*•. 13 
II .»f lh" II '• 'I >1 MWfl II • !»-, 
11» \. \ rr.itii\m.cw.k. 
Par i, D r«'«i 5|, |AW. 
A llw f-^>, <0 I'»»• <H|(| III arr 
Mll\>:v I'KltllOl. • U(k. 
J. W PERKINS & CO, 
l»c*Lift« in 
Ml Ii. ii I * <»l r«rrl;u A l»„iu«*»lir 
DRY GOODS, CARPETS 
pc\riu:it4 k matthc^i:*, 
.V. 3. ll'UtuH tt'nk, .Vlll Sirtf, 
JON, «.r, LUWISTOX, Mi. 
jo* «. rmuii ( 
S. A It R O (' K, 
Stovos, Firo Fr.imos, and Hol- 
low Wiiro, 
TIN. BRI7TANIA & JAPANNED 
Zinc, B.irn Door Trucks, Tracks, 
kr. kr kr.. 
IIKVWr* PO*t>, XK. 
*"jf IP kiu'U »l J..I. W.nli iIwim* *i •hurt MiNi 
Ort. M, KM. 39 
W. Q. 8 PIU NO, 
31 3'. 1» r T X H XX K 111 r V 
III It AM • Mi, 
All t*M<nrM ^illrn.lnt In, 32 
II. F. BLANC1IARD, 
Counsellor and Attorney at Law, 
RtrMI'ORD POINT, 
2? 3iruin Co., Mr. 
8. II. DEAN. 
i) n i» r v *5T h xx k H i p r, 
OXFORD COVHTY. 
All|>r-<-r|>l• ami In Hi ot« nfirM, 0\Cor il Counl* 
willb* iMnptly ■IIvikUiI |u, 
J 4*i ti, l"j^. 3ol50 
KIMBALL A: BIt YEN T, 
Attorneys and Counsellors at Law, 
I'nri*. OilnrU County, Mr. 
««. l.lllltLL, IIIJI. W. IIIIIT. 
ALVAII BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(OjfUr, ortr lit* 1'i'it Offift,) 
paris nir.L, 
lif OX FOR II COl'.NTY, Mr. 
D.~D. RIDLO^ 
Deputy Sheriff nod Coroner, 
Fun tub Currtv or Otro«i». 
M'./.AIt FALLS, ME. 
W. \V. & S. A. BOLSTER, 
Attorneys and Councilors at Law, 
D I X P I R I. O 
II Oirnap Cor»TV, Mr. 
M. T. LUDDh.N, 
Counsellor. and Attorney at Law, 
TI'RKRR VILLAUE, Mr. 
,(IIkf »Arf rerrall)urr«|iifil In Tpwilhi l.u.l.lm 
Tkt InKurii ->f lb» Ul» Crm of T. k M T. Lml 
ilrawill l«|iiMr(iilrdiiiilirtlH b« M.T. Ln«l 
4mm. tUf 
0 IICKIKF*H 8AI.I I 11 
1^ J.Lilivf iltU. *.Qr<M(e \V. Hit,.1'., aii.| 
mill Iv Hill by |mIiIk awli •«, u.i |>,r 
i^kracl, al ll)r kulrl ul ilir.*ii (iilhari m O** 
ion!, in hm 41H Count*, ■» S4111'tUjt tbr Iwrglj, 
In,., 
iIj> of Jmujrt, A.D. ISil, al oh# u'rlurk 
■a the afiniMN, <11 tbr rijlil la uii« whi< b lb« 
•at.l ^U|iW> m« baa, or bid at Ilia iiui* nf at* 
Itfbiwai on lb« original writ la th>, Mill, lu <»• 
1 
ilerm rritaia iii.il^.^rj ifil nl«w aiuialaii la 
mh1 J, anil lirinf tb» tian l>« >w orra^icj by 
aaiii t$U|il#a a* a alurvanj ilwalliaf hi>u«». 
MMI'EL T. UCAL, 1»»,hii, Sbwiff. 
1 Oiferd. Dm. 15. ISM. 47 
ARRIVED AT LAST ! 
jTlUT jrriif«H'nif('«kU wkick ha« 
j i ••I 'iKlli «lil«l lm 
1 Ilaa at loagth Arrtrod. Como and 
800 I 
Thr rrty l»»i tMtxlmnl of 
New Fall & Winter Goods 
JmI irrflt^ al 
G. W. VERRILL & CO.'S. 
Il i» j Ml lb* pll(« tu »»Vrt a 
s£» LO 'J^ sBf LSLSm 
I'i mo uf 
NEW HTVI.C PLAID*. 
IWLAlhCM, 
PRINTS, *«.,*•., I 
AT KXCKRDtNGf.Y LOW PRICE*. 
Vimi w ill aU» #i*l a 
Full Supply of Ladies' Cloth, 
or ALL COLOR* tin tHAPtl. 
ALL wool, iwlainrk, flannels, 
1 
Shawl*, M •• •"•I Lin*<l lumili, Hftffc, 
Fiw Shirt* «>vl SNuimt, SfcalrtM Shin, VmI> 
<••1 Mliirt* 411I Urtwrti, tJ-ilt' »•«! Laali*>' 
OLatrt tip Hominy A very litft umit* 
mrnt of 
THICK WOOLT.N GOODS, 
i'tMMitltrf it |>4it of 
Garmin T5rr>adcloth; Cassimiro, 
DOCHKIM nf all fnU» anj qitaliliM. 
CatlfaVYVM*. I'ni.m ( Lib, *4tliii«»ll», firmli 
Twitl, T««*•'#, k< In 
W# «U < li«*(i All Waal, Hi* n,i, aail Oil I'tr- 
l*ii.«;» r.mti«<•«I» u<1 h« I; HHertiitfa, Tirhi, 
H|ii|>m, l>«at<ui, IIiiIIi,<!iIIiii Kuni'U, Jkr. | 
DOMESTIC k WIL TON WOOLEN YARN, 
Ofa'lih* •*. \ I ir{« «j until) «f 
LadioV Kid nnd Cloth. flattor and 
Cong roan llootn, 
T iJ»lk»f Willi HhlN t« I IWlllMt «f ill MMlt, 
\li:V« UOOTS, SHOES AMI IIUUI1EKS. 
Tin* b«'*l n«aiimi'nl ul lint* ttnit <'ti|»«. 
To br fmaj in lh<t county. 
A w* imwl of 
HL\**< (Ml CROCKERY WARE; 
Cullri, ; lliril* 11*: liUo; Villi; l'4ial< aa*l j 
OiU. kt., he. 
\\ iJv* w k i* 4 < *i II '•! H I.** I 
1.1 III A *...l iinocCRIRHf 
n Hi. N • ill (Vttlihr l -l firawl a I'l.l II'II, j 
MhUmp* ; Vu«ii{ llMM a ■ Onl mf Tlu J«<, 
It jo in I Dronm! l'«^»; "'ii^ara; It h.mi. S»lrn. I 
•«a ; !<i ..-r». Cbmiilt; C.i lii *■* «li; I.•• >1, IV klnl 
llmin{; I t'll.I; ; l.«in|t awl Krf••• 
ainr ml at I l.i «;»•, l"iah ; l'»rlk nl i»« n ajl|. | 
•*CS allim U >1 I* n i!ir m»n»i; an.l a 
|k aMahl IIIailirlri, n il in ihn l'"t, allirk 
ra«H ii I ita | in item will tir m.' at a»luniafcm|. 
I* l i« tjarra. 
I'ti i.jf, wiaSinf if rh *iiSli(tl|<arrllitti 
it iM|m.||«ln iaiil«lu nil 4>1 ft naiif tl' •• 
hntf fim-la. 
VERRILL, Sz CO., 
0|i|h»»ilr !*»•• K t% II m»r, 
NOIlW.tY VILLA OK, MR. 
^niTir.int vi« 
«>iiin*H patent 
CYLINDER MOLD BOARD PLOW 
*«i> 
RAWYr.R'j* I'ATENT 
CtiUiva'.or and H)rse Hoe, 
mmr actor in «f 
BROWN & BISBEE, 
Iron Foundors & Machinists, 
viiway. mum:. 
V. M •■•>««, St M. B. mill. 
MACHINE SHuP, 
\OR\V \ Y VILLAGE, MR. 
rPllf* mkmlb"i• vnd I fiipw ifiitljr « hmum in 
1 Ihf^r U ill IS .• |IMf|QV| ikll 
thri h it* • iii m-I inij 4 r.»|Mfln#t•tup, f»r lh« 
|>« .»M»<*Ull ••• i»I llll- 
MACHINE BUSINESS, 
i\ ai.L it* iiuim-iipm. 
A >1 h^^lii 11 ihliil an I |wumi>t ittrnti m In Ihi. 
ii iaail.i ia«i ilaal rrr •• a •'iair.it (ciliiir pit* 
toni(i Kiting irru'li pit in < airam rn^ina, 
ibaa iimim{ ( KiataiM|l >*ff, lli-» r4<t anil m 
lira" aiaiir thr |mlilir thil all aufll #.ilnial«l 
In thru r iti* will l» r»ri «t. J oilli faithljl.iaaa 
an.I drapitrll. 
Tli*» lu.iinifartin a tn iintrr, 
danii:l*'*. woouwuKTirs ri-wnts, 
ICailHue Tlimine II «inii»tri .V Mrrlrlari 
Mi.i litiir.; Hmw iiimI I. .it hi* \iber* i 
H.iab Mlrkri* I llff, I I.imp and 
I'tr »• Hrirwi.Afu 
Alio, Draper'a JIilMtono Dreuing Ma 
chine* 
Thr> wouM «lan a.M lhal ibf» w« pirpartl In ilu 
■Hki t MILL WORK. 
ponoi.NU ami imrrr.Kv x\ki.\(i 
ll»ar lu urtlrr. 
(TTCiliiralir «ttmti.i« ji»rn In ir|uiiin(. Ma. 
rliifu M tak.n lu nnj flow llif ilrfml ai Sn, t'ana, 
(rrr of• barge. 
o. II. limam, N. C.L1111. 
Nnrway.Orutwr, MM. N 
Dft. A. THOMPSON, 
• VCCBVluR TU PI. I f. HCkP. 
'_rj ijij LI .Zi <JLJ * 
NOUU'AV VILLAflR. ME., 
Wnul.l inform In* fin mlt ami th> | ulilir grnpralljr 
that Iip !j uk.ii I' '>ni< iHil'iillilrSlrrd.vhrtr 
hr will rwlntii* IIip iMactMC u( hi* |««i|p»»iiin, 
mil .1 ihil m«r l> rntni.tril In In. 
rarr Mill lr |R-rfirin-.l in 4 lil<iruii(h unl •killlul 
Mm«r. 
|lrr «ir.| Ik-ill filUtl with fill J, Sll»»r, »r Tin 
I '.il, thriplir .nn'«ii.i* l'i" )ini<ir«* 11I ilcrjjr ami 
mi.lriinj thrin i"iiiiriIiIp l.jf |Mit. 
I'atiiiulir 4ttPHli.Ni {it* 1 in rtir4rlinj. 
Ailu|iri4livfl« mtriii 1i.»{ifee.itir* «iti»f4f* 
II hi. 47 
Farm & Mills for Sale. 
'I'lIK *uli.rnlaT iiITi-i* fur »4lr III* r*HM 4ml 
1 MILLS, la Dl • Kl IELD \ n- 
LACK. 
J«4i.l In 111 rwtiiiM iiln.nl IINI wim «f la ml, of 
(immI •{Miliiy. Tl.r Uil.lmj. air all m w .1111 m 
(INmI II |.4II 
\Ua my *1 ill. MrSirS ia •himIpI un 41 (iwil 1 
|ii i»iW jp at thrrr in |Kp 1 i«un>». 
Will •»II ihrin ingpilipr »r arfnratr. I'otarr.ina 
jitrn thr liral t.f April. \DltlSON G.COLL. 
ItoklwU, Dw I, INI U 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE. 
IMir. lUt rU«. .tr.m.h.p, CIIK<UPRtKR. tUiit sin*kt('towiLi, rtni'iro, 1.. 
II. l.t«rill.U. will hrn;iflrt tmma Spuh-VVp. LI, 
Liim> I. iw ii |Iip |xirl« ol ,\| M Y..»k ami l'»ll< 
U.i.l, lr*«ia| pii Ii jv.il rifij Wp Inrailajr ami 
t*ai«ri|j}, 41 3 I'. >1. 
I'4»4{r im lu.lmf f.irr anil •lain iwimi, 
1 Tli ^f«ii .|i»|i4t< S gifpii in fipijht liy ihi. lint, 
Htikpa if thr m i4l ilptiralilr fnij.il riMaiauairalma 
LpIwppii ,\rv» V.ifk .a.I the Kl'l. .NorniniuiXKHi 
ih4i^pi! 4I ihi ami fir firwaiiii'ig. 
DiaM(*in ,Npw V-irk la*.Mr«Nr-mnectiag linx 
lif rxauarl al l»w».| i4lpa, 
•\|ipl» In a«l aililit 
I. VI I!. Ik A I'llX, Pnrllaml. 
II. II. ft»Ml\V 1.1,1. fcOi..»w Yolk. 
Pwllwri. ttll W. I WW IV 
THOMAS llOLT, 
Archltepl, loatraclor and Uuilder, 
Itriil'a Itlork, 
N O It \r X Y ,M R SI 
JOSEPH £. COLBY, 
SHERIFF OF OXFORD COUNTY, 
90 Hum ford (enter, .Me. <1 
D. P. STO WELL, 
AUornry and Counsellor at Law, 
I'A.ITO!* MILLS. Me. 
<int« u flnlra nod Hmnll Profit*. 
IHAVE JUMT RECEIVED DIRECT FROM 
MANUFACTURER!*, 
hw •urri.v or 
JEWELRY, 
Whirh will !■> I'll | at rhaap (» nth IN# now 
i|,i*lilt of ran lw l> Ht|hl i« lb* *'al», in.I 
t«m •tfitl* "iH 1 In |»*fl what it 
i« told tor. 
C iMKIlli <»a li i»J, 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Br«iO>4, nt. rr vt kmvm, 
TllltfBLM, PEXCItJ*, 
Watch Chains, IMs,Oi&rdsfc Kpvs, 
l\*b.l Kniirt, lliiwi, Shun, Sciaton, I'hiiiIm, 
Uribhn aikl l'»r. 
Watctioi, Chronomotora & Clock*, 
ItrjMirr I in ihr Itrtl ntiaiar ai<l warraalrj. 
\V.«lrh ( «»(•« i:i«.'|ro<l'l>ttr<l 
Wiih •!<»! I "f Milfvf. at wall a* ia lb# rilj. 
L»l|i»r r.ijodi] arallt il'iw, 
Jrwrlry til nil UInt» nriilf lt<*pairr<l. 
Wilrh** ••,»t>li*-l nilh mittrmrntt. 
I hid' «<l •!•*' I <li" <* itll »r I'^j I>-•«• a Hiiim«, 
•iklrtii ««• mf Milamri brtlar than 
ihutf »h (ill rmlit, 
y/nKflitl Ckmri4, 
MAMUEL. RICHARDS, Jr. 
*Mlfc f«Ha. iat?. IHM. 73 
PARIS MILLS FLOUR. 
M'llE hit' r»>rr.iiljf |Mrrha**<l awl 
1 in I ar* n >« i»c*i«iag a laija i|ii«nul| of 
NEW WHEAT, 
Tba* hi«« laila ail^atifa allnuat In thair 
Uul *i <-t aa I ara im |ir>*>ir».t In laiimh M)\V 
I'l.Ml'it. I'M ia l>«ir»l«, |»| loa >lr.| 
• ilh Ifcalf ■ ww. «( lh» ,lillrrral (N.Im n( 
|i«ili'.- I'.tlra, I'.alra, Kmrj, kc., wlii« h IV » ul- 
frf al Wb >WmI» an I ll-tail. 
Tli*» | iir ilf that »> |>art% f.a# n«S a !■»!• 
I*r »rii, » ul 1ii lb"- • «!•»* «al «»ny 
laiirl ia <aarriai«<l •• ifjifMr nr<l. 
I'a'lHHtar ailrnli la ji»»n In lha WnoUtaU 
l»l>«rin, il ..I'll- Kl Kif Ui«ia»M, anluf.lffi ar« 
r--«)»rilall« ilicilaU tal will l»|iri*ap lj »»•»«. 
».l 
Thu a'au l>rf|i nn hml a t«|>|.l) of 
CORN. RYE. BARLEY. &C. 
ShortH, by the ton or at rotai!. 
\a<l *1 Iknr ai.ua ia r maM-timi mill iba mill, 
ma? l» lw I iaii.1, 
A LARCE VARIETY OF G00D3, 
A.la|iir I tu lha ruualry Iratic. 
H'ooHUI'llEU'ri k CO. 
M h»iH facia, ltd. *>. ISM. 
THE BEST PLACE 
IN OXPOKD COUNTY, 
To an 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS, 
A NICE VEST, 
OB k 
COMPLETE SUIT, 
OK ANY ft O It T, 
— II 4T— 
E. F.STONE & CO'S 
l'AHTIXMrVAHT.Ii 
CLOTH & SLOTHING STORE. 
OPI'OMITE TIIK ATLANTIC IIOLHR, 
n o l' T II !• 1 It I H 
SHORTS! 
20 TONS SHORTS! 
roR SALE BY 
Woo lin.in, Plio'ps & Co. 
f South r*m«,Orl. <9,1W». 2* 
New Goods at West Faris. 
'j'llE «nl»mib«r hut it u|triwil 
111* »lor» Willi a 
llIOICi: .STOCK OK NEW GOODS! 
CmMMling »rr<Mri(ii ••• I l>»m»»tie 
Pry (looJs, Crockery and Mass Ware, 
I'liw Tr«, W< >1 ll.ll* I'lrnily liflif'flfl, 
kr. kr. kr. 
Alxi, Titrk't |tU»t jml l.itrrpwil HILT, in 
li((rw (mill <|U4»lilira( in.I ihr Iml bnta.U u( 
Canada Flour, 
CiiMlanllj on biixi al ill* lowed raah |>rir»». 
I'mi ti iwn in to 4*tl (Utli will (ilf iw «'I 
»n.I i-unim* tirl'.rr looking rl*r«ii*r«, «n>l pricva 
• I'ill be in lc Mlitfirfurf. 
\v intkd, 
In »*rS»n|», all kin.U of Co m'r* Pnvlw, Wool 
,k PltANCW A, TO! m;. 
\Vr»t Paria, Nor. », Hill. 4t 
Hides and Bark Wanted 
AT nUCKFIELD VILLAGE. 
'PIIK Hilxrrilrr |>un h»»«-.l the 
I I in tai I at Iti'kfi 'l Villi;-, w mill mfnnn 
iti-|inlilir l!i <t In* 1a |iri-|Mi«>t |»«jr f i«h »i»il 
llir in itWrl |ki « >f III In 4ii I lltrb, In la ilrlit 
rn-| at lua »aril. 
Ill* will * — Ian all hi-l«"« rutimlnl In him, in 
ibr l»-i nimiMi, at fMi hiilil« * im lur ra>h ; ur 
■ ihara of III* liulbri riminfaii.irr.l. 
V JOMIAH w. WIIITTBN. 
II it lift.-11, ||« 14. IMS 4« 
S 
STATE OF MA I.Ml. 
r tTKMF.iVr i<l in Criminal Pncrt. 
I Mini, alluar I \>s ihr Cmirt of C«»wlj Cuiaini*. 
•I'iMn, >1 lb* |lr<> -r. i-lj uin-l Trim, 
a* rrrlifiril In »« lit lb* I'lrik of tail) fowl. 
Hw/viiIIm] Mi l-mir, fcl3 0l 
OrifiaaM W J-iha SI. Kuiiii. 
!«»va ♦». I ► »ti-I Wright, 31 
M.iif •*. |)a>iJ (». Wiijhl, 3. '>'J 
Originate*) Irfmr J«ha M. F.oali*. 
Stati* »•. (Iror^i- I'.'abrr, JN M 
Slalf »». Klijih l.iU»r, Itf N 
Oiifinatnl l»(irf Itioinm Vito, 
Plata *• lt..,al Mrl.u a. (1H37.) 9 M 
Mialr »#. W«r»n lUm, III M 
Onjinale I A. L- llwlunk. 
Hill* »». Warien Unit, # 93 
Original*! lirfiH* A. I.. Bui lank. 
Stale »t. lj-i>rc»- W. Il< in, 7 M 
Ori|iiiatm| lalmr A. I- Hmlank. 
Suir »«. J .hi Mfnlfr, SI M 
Oii|ii%air<l Ufara Kliai M. Carter. 
Stale »». Jahn Saw»i-r, (nnllimn,) 3 Kl 
Slate ll. (li-.itje A. HlI'Mll, I* 51 
Ihiliiulr I l'l"ir I) lllllrhiftanM. 
\V. A. I'llMil V. l.'ii. TiNinrtr. 
Treamry O&i I'atia, ( 
Jan. 3. I 14) ( 49 
N'OTH'F. Of KOilF.CLMUKK. 
Wbetr«a 
Nahnm M. Matttillnl S«eilrn in the<"• an 
It uf 0*f»ri| ail Hlil» nf M.iuie, cmveteil In 
Itrnjaaiiii WrUw *( lij Hae-km, li> hi* ilaed ol 
iiKKlfi/a <1 ileil it Hwrileit tlie 4ih <!a« of .MiiVrin- 
I»r A. H. IHJv a--.I tfcmlnl anb lli« Oif.ml 
UVilrri l>i«tnrt Krrntili, la»k ft*, |m(i> 4IIN, a 
ortaia |urrel ul lint .ilmlr.l in mi<I Swelled, 
anil |i«itirularlr ile»eril«J in raul ileeil, for ihl 
ir-wilt "I nnn hun-linl aa.l tliirty-ibrr* ilnlara 
•ml n(bl> I ir rent* an-l int»r-»l aaanallt; anil 
«krir4< I o.Jl.lili'in nf m l amfttfirfr Ulwnkea, 
I beteliy claim a fnrrrLitara uf ibn nior, uli) 
• latme III mh catr* it mule ami provided. 
nr.NJAMI.M WKItltER. 
Hmtin. U«. SO, IM9. *7 
WATCHES AND JEWELRY! 
C9L JOHN 8. ABBOTT. 
mull ia 
Watches, Clocks & Jewelry. 
OV AI.L KINDS! 
Alao • f" I <""'l ii»nl if 
Slber nod Plated Spoons, Forks 
Ami Unltcr K*itr«, 
Wiik ■ |>Mtal A»r .M>i»rii( of 
fio'.d, Silver, Steel & Fluid Spectacles. 
AI wan »4 liaal a (»<l *a«•ri.aeni of 
FISHING-TACKLE. 
I hat* U rmiwrlioa, a |imm1 alork af 
Medicines, 
h a* Ajfr'iitfMptrlUl. itw'i I'kfrri Prr■ 
l«r«l, Aw'i 1'iihiMic I'llla, Wfiflii'i tmlian 
Vrtrl»l»u IMla, K«I1« lf'» Mnliftl [liwu^y, 
Dr. Clark*. I'.i<fnl IVrry Htwp, Hal- 
• amir Kliair, W»k'« *1 i|ir C.i.»|i.Mitvl, Uttit' 
I'ain kilW, Ld^t'i Kiliaia, I'lirk'a Hillrra, 
Fitk'l l*'Hl Wi.H* llillara, llmwa'a Tniftirt, Al* 
«rli'> Millera, ('i.Iik Oi', Olif* Oil, Cai»|ik»r 
Hum, llryan'a 1''^ n iii.r W.Imi, Hair l))«. Mil* 
Irt'i tWIdi Hl l'u«<U(i f.»r It«i irll'a ('«• 
r»aiM> tir lli» Hair, Itainall'a Waah (•» rmminj 
Ian 4<»1 f> ar k l«., U> A in ikdrlrtaalfl IUmi « 
Salfr, llr. lir.n 'in'. I! m rt.i it Haifa, Indian A.l« 
hr.i»» .alfa, J'ly I'ajK-r an.l Hlryrkjin* f«> kit. 
lin/ IliWi lti)(. 111! Ill-in Of. Miollill' C" 
•w r, • I i Mi MIIAVIRQ J. FOILI • 
SOAP* Iffwh IVrl'.iiwr l.im'i KalHtirit,, 
M|i4Uiii|'t l!<iwi«irv, I'ulaijiw, bjr Ilia U«"l 
Ina, Cur* IIKiK'i I II. Ii» Ilia (|ml »r w.«, 
U »|'t lliir lt*i|.in'i>r, llila an I Laarara* »r 
lli iiiin.il, 1.1-m.m. Ch«"'k-rliafr*, IVppami H, 
br.,l)ma A hUt, !l|wa|r., kr, 
Tka alaifa |«>'i haw twan parr kn id l.»r ca*li 
iliian, aa<l will la1 .iM al 
rttmi'ACTORY Hi I CM' 
J A. i< fa'l» |M*mn4 In p<n in p«lwi r»« 
pan -all kiwi* of WATCIIK*. CLOCKS A.NO 
JKWr.LUY.aiKl 
Warrant To rivo 8ntinfliction! 
Li*iit r.nrrnvitic nrntlr Lvruinl, 
wdiik hom: vr shout Miner.. 
'7*,'*,li 1'ii.J fir all Unlit ami Siltrr. 
|ti tni t Hill, IHO). 35 
Full Lm^lli Mrrl lin^iauu;- 
WASHINGTON AND EVERETT. 
litrliulitiC '• Vifi» of M0411I VrrnoHi 
In ibr r.n(«a>iii( nf \Vaabiii(lua. Tlirar apVn. 
•lul rnjiatin(» nr Imni original |miiHim(< by 
||n k«, ami air rnjijlr imi alrrl in llir bijliril 
•III# nl All. IVi nr rarb J'uli imbi a, itrt 
raafaiaiaf • ffu4'* Hn many raaiw, mi* 
rralalr iiwImu'i bi»r brrn |i.ilinr.l ii|hmi lb# (miIiIiC 
a* mnka ul ail—«mil raprciall* la cbraji, Mai k 
■ml nirnlil) rn(la|i.t(i hat it II ilifirill In Mt« 
iih (irrxiiw ik' laNr l' <1 ibr, air 111 ■•rili-r* 
lilj «* h at (!>•\ Imi* u«l t*< at areti. W liafr (mIII 
llir h.*l llliala ih'if nan |iinra, a u ••mlin^ In 
many lit mam ! ilil'a". !•» pro Iwr « 141 at niga 
ir.iUj Ivaulilul, aa aarll aa lb* lva( |matiaila, auj 
ibal •b ill !-• vl-ii ll.l iirnim 'ila I»i any |m|I»i 
□tv* ltd 1 aa If »</<•</ a*. 
Tbr nlitnr nf ibr V»«r I nk n.iyi: — 
" Tbrar ru^niliiiji .11* (inuiw* »• ik« »! ail—lb» 
Itkrnt-aarf air aijiuiiatilr. ike |>mtlail of Mr. 
I'vni II will lakr (H-r« tinier J all ulbria." 
I' m- Nr» I tllinilian I li iili' uti/'Tliif 
air aiming llir li irat i(railil(a wr liair »»rr 
•rrn, an I 1111: rmMiiiKKM uu: rru.v 
in "I'i 1 \>iiii.i: rim all rnev prom- 
;wi;» 
TIIIPIH, \I.MO*T flllATI*. 
Wr will arml ) Mia I |mi I, amtirli | kr l in 
rollrta, rilbrr I'.nfralHU a*I » l»3 tl<|>il*r,>M 
Jfrar.fa* I* lb K Ijravlufa, aaj a jl Maga. 
Ilnr, WW Jf-tl fir h | 
Ajnata n bo it mil ji) al a v li'nr, «ill birr 




<ainll)'» l.ltllf'a lllMtk. 
Tin' Atlantic, 
lllitrkM iiimI. 
|li a|irrnl arranfrmrnt, ibr ranra irar'a aiib. 
trikilun i» iIm Ui^iim-'a ia |iatil n»r» In aa In 
aii|i| l» Inr lb* \rar ilirwi I'm* tb-ir rr*pa-di»r 
|tiiiiluali m nib Tbr naat nl tbr rnfafiufa u 
I aa ill 1 mi If by l.ir i|t(V.*rrit>*r ivlm an I fir luarat 
w bn'ra 1 Ir an I ibr irjnlir |iric< I»f Ibr III{aiinra. 
I'ljlll III ja am; al RUM', Hill rail*a**r ipllif I* 1*1 
priiialirala r mi ai'lirr a lib urrml laaur, li ilraa 
ulbri m iaa» iMilrtril. llaMI al inlr ink if pnmf I* 
rrlmwil i.l b «*<••{ brrn maiVal. I*Kat iifiprv• aloiia 
arr l*al, tbrorfiri- »n I Mill. Aililiraa, 
o. ii. ii\ii.i:y k n>., 
( 11 Wm. Hall V vin'a \|i,»i* ?» Inrr,) 
[TmajliJ M3 lltoailaay, Xr«a V«» W. 
To Knot and Sliur Muuut'artuii';.*. 
THE CASH SYSTEM ! 
Tiimirs r a l ira all. 
rplir. miil.-raifnrtl, la run iiwnl 'if ibr InilS 
| »f llir almvr, ami b. rang ila-lri innaril la ail 
brir III at, aaiaaiH iii(mm all 
Driilrra In l.rnthrr, unit Mnnnfurltirrra 
of Hoot* tt ml -Ihm*", 
That br ia |irr|iirr I In tii|i|ilf I brill ttllh all kiiula 
ul ilutk,«ilbrr iit 
HOLE l.i \ nil it. I I LP > KI n s. 
i rri.it i i v rni.it. BINOINOH, 
LIMMiSlkr.linfrral tktMly. 
U Ii b Mill *»ll al *aarb 
LOW HATES FOil CASH, 
Aa In aallalt il.L nl :br ju il ailiaiila^i * uf bum 
in| u| b in un ihnar Iriuia. ||« wnulal 
aim Ml I'I 
< rnuir.R'i and fininiikiih or 
NllOi: STOI K, 
Tli al rri (\>iiii;.uarnla iiitimr.l In bim at a lit!I* 
iru lb in tbr mn rnl Muki t ratra, br * ill ur- 
Mili« tbriu |alnni|it lull irlurua. I'lrarr rail on 
JAMES P. WHITNEY, 
Noi 89 Milk St., opp. Poarl Street, 
in WTOl 
o,i. 5.1. |*i&. C0 
i'nviiHi, CoLl>l, II<i«n«r * »» 
■i.l liirivr <>«, ImitttiiK. 
illllii, <>r «n> »lTrf|..n of llir 
■ lirixl CI.'IIKII, lh« IUci|i« 
Cot'oh ib <Ni>liaPtin«,||lliii> 
CHITII UTn UN, Al* 
Tim., trtftNM. Kl.l.ll.Vr.h k) HKOWVS 
HIltiM'tHAI. TKUl'IIKS,oc Cuvoii l.»ic»> 
|«M. ".4 nmpl* i«4 /•» CuCOlM, 
kr. (Dr. (i. F. |ti«i ■ IUmm. 
'•//■»»»rwirtmi'p »nHtnUt f«r llmini- 
mil," Ilr»m K'upOiichii. 
"I li.r w> hl'fll IC M M III *1." 
11: » LH.I Ntnii N. VflHu 
M—l nl*l»ry ttlirf m Hho»i NITII." 
(M< ». .**. Hnoriii n. Murriiioii, M. 
"RmfitltJ *V« • l*ilr I It tpttk, imfl'lltf 
fttm CoM»." 
IK *. H. J. I'. A «l>r mo»,8l. l.»-iii. 
" rfrrltnl it r(H.iu(/fn<ri>l>N all f/ril i|i«i 
•' I A* TV'Xj, h t»m m*H wit EtPiiklM ami 
SlISERt.** 
[IW. M. STACY JOHNSON. 
a n», lit, 
Tr «h« <>• Mnif, S.itHbirn Krni.il* t'ollrg*, 
I "lift htmrtl llktn krt'orf ««</ tfl.f frurk- 
mf, p'lfnl //«'««(«, f\im fW />•«! 
rf't, I thtmk I*♦» ■*'" t' ii/N«<[l 
hmt." [lirf. K. H'>wili,A. M 
I'rni.lml Altitun t'lillri', Trnn. 
tfn.| l>» all IKujf at Ji rnli |trr but. 
Aim, lliiiwi'i l.n «rir» Tmochi «, or C»~ 
tk H'lf J/>l>Vfl, llil /, jip.^.11, /« I||| I.>», 
Wtl'iittn, llrfUik', llih hi Aft<Uvf. 4' 4'J 
Nfcrrici: tip t'OHRCUMUKE. Whrrr.., Jrirmiah IJ. Jlaiwrll uf Har<l<-ii in ih«> 
('••(•nil ol OtUl ml Mi'i «f ^i"*,fi> w»fd 
In Hi r>j tliliri \V«M>rr I'( HlJ SwolrH, l»j h l»*ll 
.if wmgngr iljif r at Swr n\ ih«- lih dn »l Nu> 
ipmlirr A. Ik. IMH,4imI rrc.tnWil tritn ihr 0*t..nl 
W'p.irrn llcinrt Hrrnriti, U«ik 3M, pago 1119, a 
mun inn irfUml lilmtril in uii| Nirilfi, and 
paniruLrlt ilfsrubril in Mi l iir»il, for lb* r»<»r- 
ity i>( niitrtj -mm* il<»lhn ami mlirHl aMdulll | 
an.1 »hnrj< ihr. eomliti«n of «aiil i»nI(4|«i it 
hnikm, I h» i*-*»* rlaim a fofwlomr* of th* i«m», 
■ • k\ lUtui* in iw h r»iM ii in* I- and nruti Ird. 
HKNJAMIN Wr.illlF.ll. 
S..d»n, l)rc. to, l»w. SI 
AMERICAN* KlHEIUS PATENTS. 
R. II. KDDV. 
Solicitor of Patents! 
Lait Aftnl •/ tk* V. S. Pair hi Offin, IVn*. 
in f ton, under Ikt a<l oj i&S7. 
Tl Mate Rt.( opposite Kllbjr Ht., Hoiloi. 
i F TKR an nlrMvt puctin »f I'paatd* • 
\_ taa>H'y mn,(<Mliiwi «*nrii ^.ilrall ia 
<*»• Uwinl itiiin; 4*il aba ia tl»a«i Hntaia, 
Fraaaa «h I ulki Fofaija CataaU, 
f a. ih. hmm, AMi|»mnili, a*vl n't |<aiiara or 
|)ni»iii(i (•> I'^iArt. alaraaatun lilx-rnl irrma, 
ami oilh <1 lUaa«irh»» n*.f ii»t< Am»f- 
>< *n or I' .r r« a .A., |„ ,\r<r, aiat ilia »• ••III jr 
we ulilila al I'alrala •«• InvratMaaaa—and la(al 
oih»r ai»i<# »»»!««'• i» all m iliar a 1. Mir hi if I ha 
»im». C'jiM x'lkrcblM ot any l'ataal> fwr> 
mahail l>« irxii|tia| oa» dollar. ANi|naMMirt- 
rwilnl al Waalaiagloa. 
TIm> arnri li mil oal* ihr lat|r»l ia Xt» 
K>hUii.',Uii lhi»a;h il inaam *■ k«»r at*aa«a- 
|n !•»» Muriaf (Mlanta, ar aarrrlaitna( lk» |al> 
ratability aaf ihhh'iom, mm»ui 
i«bra>niakli aopMt r In, an) w hirti > an (<• of- 
fowl l!i»in rWalirir. Ihr miioMiib Uliia 
1 MORI RUlX'KMfUL 
A r THE PATEN I OFI I' I ikao iha mUi.. 
baa.aivl .. SI C I'OS IS TIIF. IIKHTI'ROOP 
Mt IHVANTAOEtfAND AfttLITI ba».mld 
a '4 lull ht Im< •!>m Unl inm lu Uiiiir,ial 
ran prota thai al .to mliN nflicr • I <li- hiad ara 
ltiarh>i(>a t-.r (MiilrwiiHHl »rt»irr» laudarata. 
Tba iMWin* |Kwlirf al III' '<•** 'i il«-r, dariaf 
tnrnla imf« |«it h« r»al»lnl btni ariaaiaUta 
a v 4«i r.illr» I ion of i|irri.Valiiai aa.l < (ral >l»f if 
lm< IrUlit' la |Mlrali TWv, Iw«!h lna t(< 
Imi-im librarr af Ujal awl iiaarbaoiral aatki a ad 
ImI »rr 'inla of I'ataalt fnanlad ia I ha U >. ad 
*• • an I Kiiinp-, m lar him ah la, Irvoaad i|u> #• 
1 molai a.i|»rM r lac I li lira (•« alaaiaiag p*l- 
• 
w aaailt af a )•—rna» to Waabi i|taaa la pro. 
mi a palaat, iad iba uaiaal gn at dalia thaia,tra 
•«»rd maaalota. 
T< ilimnnmli. 
" I rrfinl Ml. E4dr aa ..na ol tba innal rapahla 
and Mu'i rxfai pi 4-tilHinari ailb aa h»na I bafa 
bad uCioal lalairoara*. 
CDARLtt M 
C<i*imi«(iaiiai ol I'ataala." 
'• I hata no ha*ilju.ia ia aaaarinf invaatara 
I bat lha» rannul mi|iL.y a |aim« m»rar<*»|« aal 
and irii>taao«ib«, and a».r» «| »l l» f | oitinf iha if 
ap ilUHia ia a linn lo mair lm ih-m aa aarljr 
ami fafurahla Cwaai<la«ali»n al lb- I'a nl Oflra. 
I DMI HP I!' liKl 
Ulr 1'nmniiaaioiaar nl I'alanla." 
PtbfW• K| l*S*. 
"Mr. R. II r.oda ha. madr rl ItlRTKE* 
■ lipliralMma, on all 'nit ana of aabirD I'atrnla bara 
lirrrt fiaaied, ami thai ona i« a»aa prmlinf Cacti 
•tnmialaknlila |ir<Mif of giral lalriil an I al '»lj oa 
':ia (Mil Irada a» Ik firoinmao.1 all iaaanlura la 
*p|ila !•» laiaa I > |ir<M*uia tbair puiauta, aa lLa« may 
la* mir of ba«ia( "b< am faithful a laaltata la- 
• iard oa ibrir raaaa, ami >1 iraaMiaMa 
.i,-r£r.. JOHN I V MIT." 
From *> flU IT, IHT|tojMI 17. IMiba a«U- 
arri'iar in r.n«raa of bia lai|f prartirr n>4da, oa 
TaaKr.llri 'ril a|i|iliratMina, HIXTKEM AT- 
I'F. U->. liViiRY ONKof aahiah a»«» I'm.lad 10 
hi* falor. In iba I uiuiniaaiuwr of I'ati al*. 
it. ii. »:i»ov. 
»•..-a.J.n. 1. I-W) 44 
Notice. 
t LlpifMlilibMtolktMbM U -'.nanofa 
,\ i..A i.|.i, %■' r««|M 'jMtW 
10 fuf ihr >tiw* In Ihf 30th <il w»l, 
W-^Jt>TTE3D, 
I In #r («n 11.|«, «i I If • S |>4 r* 
* < til* hi|Wl |Hl.*a a '• 
5 Tjqs Good But'or, 
10 Tons Dry Applo. 
Oat*, Bjii: «, Wosl Tkinii, Ej;*«, izo. 
HHC A. nnMSON. 
Norway, N»pi. SI, !<•. 31 
X E W G 0 O i> S ! 
NEW OOODS1 
'Pill'. »nli«rrili»r w.iwM »ij In hi« frt.ti i<»r» »»4 
1 Ihr fit. il!», I Sal h» l>J« jiiii r»turn#4 
linn IIoii ih w uh 
A LAK'iK STOCK OF 
ENGLISH, FItENCH, 
ax i) Anr.Rir%M 
I»! I V GOODS! 
Wodt ladia OooJi aad 
GKOCLRIKHs 
HAT3, CAPS. BOOTS. SHOES, 
Crjckerj, G>n 4 IUrd Ware, 
Carpeting, Feathers, &c. &c. 
T'l wl».i !l ha rr«|MMIa!ly tMVilM lh if Hllautioa, 
ami wlm h b« will •••:! 
at rur. lowmt rKit bi rot: cash. 
■>r aiu«i ki»li of fimniry l'i. 
IHAiC A. O..NHON. 
Nor»)j, Hepl. 21. I"-!!!. 
OrKKATIONS ON THE teeth. 
DR W. rTeVANS, 
JRGEON DSNTIST, 
tViimwiK y Umlril 
0rP0«ITKTIir. L'MVKIWALIHT CIIURCH 
Virwajr Village, Main*-, 
Wher* all opi-rali ■« on ih*Ti-"h will Im par- 
furitwi) in lb* nvMl •kiltfnl an.I ju.Ik»hii 
in»mM-r, an J 
At tho Loimt Possiblo Itatofl. 
Niirnii, Nuf. I, I*v9. li.iifO 
011 oh li, tt.—I 4 • .»«I ul 1'iolialt lirlil a I l'»r. 
t«. within antlnrlh" Coanly of 01 
lllr I Hit >1 r«r»'«lal A. U. |ii9, 
4 l.liritT O. ItAldlOl It, Ailmiaulral >» of lh« 
A niik nl NnllI Ml nan i., lair of I'aiw, u 
• niiI I"1.11111». il»rr lanl, Ii4tiii(pirif*ir | hi« trial 
arroiinl nl mknai.tiaii' n ilie iitilt of i*ii| ilf 
fur aUuwant'r, ami liltrvia kit |m*alr ac- 
room; 
<I' hrij, Tl,,I miiI ai'ininitlraliir (!«» n»iinl<i 
ill prriimi intrir.le.1 lij nxiiif a r-ipi nf ihia 
iifllai In li» |Mihli«(inl Inn «nk> iii'in.itrli in 
Ihf I l>i* ii irral jirint-il al I'ari*, dial hay 
iimv a^rnf al a I'ruhat* CimM In Lr bald al Pai. 
it, in *ii I I' "i il*. »a lh 31 Turwlit nfJanMary 
M\l II ( III Ibrrlairk in Ihr f.iri m m. ami • 
rawrifa » lhr» hato, why tbr kw ah twill anl 
1* allowed. 
TIIOHAH ||. DROWN, JmJgt 
A Ira* copy —nllral I 
* 
l>« *io Ka »rr, K-itutt 
NVuril'l'. TS» mi rtwi ml ifc> Pimiu' llUChlUlU UlTVIL l«<l l>MCI (*<■ »- 
Ptll will hold tbrn .IiwimI at |!i .fUa 
of S. A>«lirw«, in ll*ilUI I,iHi iIm m 
on,! M.m.Uj «il January w»i, at Un u'clutk A.M.. 
1 htr iln I ill.win/ |mii|»m>>,Iii «ic 
I'l, T» Iik«» a H»fii 4i), 
i I, f ■ Ik «»•< UliTi'I'Ht 
3.1, T<» rh «!»<• ii ISrtuWfrf. 
4<h. r.i •»«# a rf. 
5ih, Tu >•» if iltv Cin^wiiir • ill t >i» to rhatfa 
lh« rat* |nr full, of lha a«»M<it i-wirwl on IIm 
• Iih of IniiMinf*. Ihh# 4 1-2 In 5 oat. 
(ih, T'f »f» if iH* my will ».it» iu a t»r 
All.fir 4,(1 III IV II Dili. 41, Ml 4. tllll ItH 
uiirlr ir«J .mi i» i*.,it. ioatrad of lb no. 
?th, To •««* h M» (*••»»(>nay »iU »oi« iu ckaaf* 
lb* tim- "I kutJio,' iK-if \i>oubI 
hk, To m« if Ik' < •ih[ihy will rul» to chtngo 
lb* poy ><f A<«-ola lof likmj Appliral... •«. 
II. II. IH'Ti'lllNiiOX, jn„ M#:. 
HorklWH. |Wr 2l. 1«V» 48 
Till: URKKN HOOK. J«« n«.U,.U«i, ISO |*io 21 f.iiC •»' Hia^lr ai l V»ni#| 
liilr; lit, I'lw Imtii'ilrtiif Mniii(r; ila IhimI, 
OIiIi(4Ih»*«. no I PbyaiMi *<*•! I*{«l III* |'i*lilr». 
lloo»; thr rati, m l treatment i,f all mi«.,lr iliana*. 
n in Uith »<•»*•. ki. T« «Ukh m xliM ■ |m> 
riml run, .uiillr.t "CMllijaMiliar: or iS» an uf 
niMUwI MAj ikiUni| 
b) thr late H- .il i. I«l»fiir»ll, M. I», 
gHltltu'l .^r, bi lk* |.«J>li»it«r», I'ntt, 
Kliu k o hi« 4V, %»« Yoik, i* llftiff 
4 O*., wh.ilrtaU* afrtil*. 113 Na»ia (trot, ,\f» 
York. A;»nu wantril fnnnhiif. 
Alto, <• n ATta. an ntmi an J •rmpU <4 tho 
«bii««( mil '4»'\ llr. C#l»«r».» II*- I. run* im lUa 
latiinal In aiim-nl «f Hparuaknrrkai* an.I prifal* 
ili»en»-« (Tonally, ilriailiof iUr n ram by wh*b 
! invalula iiay rlCrioJI* cur* I bra. •*)«•« ar Ik .all 
lb* mm of tiaafrnw* mr-lirinr., ami ai lot liltW 
ttpttMi n ibrnHfliri. ^Mlt (iw by taail la • 
* <«(• m«l«tit, im ib' iaen,il <>4 on • l.iatp, lo 
prtui) iiuiUcr, by aililra»«in<, 
CIIAM. KLIN P., Ii CO., 
4S 11-» 4iM, .%•• York <' •, 
(Hrnan, m: At ■ C*in af k*U»t T»f 
m. a»Hkaa iiJ far lit* I'iimij 41 f 0«U<l, Ml 
Ik* U Timh *• l'in»l»i A. P. I*M. 
1MKM M AlinOTT. ?l. A.l<»i.aa4ta*a* aa. 
I* ifea aalal- arf Jill 1*. JktMTI, l«tr *1 
n<rtr<l • i'"* aaaahk i>f MtiMTkwtU, 
4rra«**.t.S 'lif h>* tr«l arrotMl af 
ilmMMniiN mi tka »l*l* .if »aui JptjhJ tot 
»lla»aa«-*: 
Odf4, ikal Ik* mm) •Jjniii-traurf i*r ■ If. 
to«ll iatr« l*a], by r»i in^ r< p« at Ik, 
at Jcr tu br uhlt h*4 iki. « hm'm Mtrtiuitfi) in 
lif ()«(>» t IVox-ril vrpafNrt f>* inUal 
al l**« •, lk it it » laaaa * pni( it* I'lutHlr I 
>• U IwUni al r«r», •• u-' CmM), UK lk» 21 
Tw«%a ot itMMT aTM.al it o'rl'k m ifca fc*a- 
Mom, aa I tW« Mfr if IM ihrj kin «kl lk* 
HBM ihuaU awl t«r a-. I. 
ril<»4A> II. UKOWX, j-u*. 
A uaatc -«iiMt: 
noin *' •' 
0«r -ki- i.inll r»l<i»k<-i oifat* 
i«, wukla aa-i <«r lha*«aaalj <0 
a>a 
♦k* ikiral TW*-4a« >( Ikrmlw A. P. I*J#. 
(*4TW II %YKt»KP, 
a# I'aatM,laaafel | 
9 I u««tor nt ilw <-< Will * M Trm—al •4 
Alit«i<M CttUWt lair af UwM, m a»i-l 
('niO, 4m jw.1, kllw( |wr»ai.iait k'«4«»»»r- 
(MMl nl •ilni' .»«talHMt t.| iWmalr ui «ai«J a]*- 
**••»! lor itk K«MT 
( WnW,llui ik* Mi<l liiaiadrtM (it* main* 
In ill pafana* a at r«in| In «ihia( a r»(i* 
al lk(« 
ar-iar lu ha paaUiak*>l iki* a a- k» ••ft-nmlt ta 
Ik* PMxrra' *ri*u<l *1 l*ari», 11 II I'l'i 
aa« «| ;-rjr al I I'n 
U* I* aft tu W a*Ul al 
I «H, IB MI.I n» *a iSt S |ht« <I«| | Jaaato 
aril, al tra »'<k % ta Ik* furatmia, aaal 
ikr« 
tw. if «w lk*y ka*» »>t !>» tJa* akakl anl 
la alkioa). 
I .1 >1 I* il. RttOW*.J»4f«. 
A ira* c»|j-«Hfii 
li**ir> K a trr, Kt*" 
till »,«•.— tlaiM' ail I'raAal* Ha ii al I 
ft < ikta «■'! f»* ika *»aa*l« »f I'vl -ct.am 
t r. «*•■((>*»<.** A. P. 1*39. 
^I R k Mltt'l'. I \ 
k W I a a v\ a ..I I'lm, 
kai 14 |Miw«lnl kia 
<•1 kn*J arrvaal 1 a jwmIi«Ihmi uf Ik* 
i.M»!r of aatd afe'vavaJ alamxrf 
'MhW, lk«| Mil1 '"a.*i. ,4:«I !'•» ulirrt' 
all » tiwai uaraaii I- *.•«*■•( a «(>« «»f lki» 
anbt | W |Hfiltik>il l^tr* •< '.a m .i»t a ia 
la<* «•*' 111 lit .a<ici*t, 4 I «" •• n*ai •ra|«a r priU' I 
al l*»».«tlS«l ih 1 a a. !« if «• a l*» 
• «l|l 
to j. i< «i I'iih, 1 ml 1 t», 1 m lk» Xi 1 
Tar» ! a a af J iMin ar*l, al * Vlni ia I ha ti«a. 
fa a* Ika* h*f*, «ahyll>. 
taar »k<M|l<l ha a'l iaaa.1. 
T»li»H*i II. HRoW\.y»f;». 
A iria ,|i,—jn. .i 
IUV1P KM U»l». Kf«"' 
Ot •«. \i it' <Mt.I l*r '• •• • 11 «i I'. 
i« a I bin a vl I lb* rwill <•( thr 
Ki.r.) IWUt fl*r \ I* l»"'i 
17Un. nr.tx.i. 
.. 1. in. w 
4j !. .. 11 \ 11 II II ■ h It I, 
BIKX Will '<( II..;.,im lllll, »f If, m 
mah\ S «t 1*j p»i •**!*■■ I Hi 1 |i<| »fimi «f I 
f'ti i4l.l|l|lkfM J* t f ll 
» 1 
O.thai fS* «aM 1 m »«• art«*» |a I 
■11 p»m>M |tn C ii| 1 |i» 
fl' 
d». 11> Nr |> >■> ! lh •« 
»• l» la 
TV* IK I I >> n •.» <1, hit »H '.•»» »(• .1 ll 4 
IVJo' • 'I III l« bell -ll I' • I' 111., 
a« Ik* llln I To t-Li. I M 11. S \l, at} I 1 1 
rkvh i* lk' l..r».t » in I ■« 1 «»•> 1 .j lK.-i 
b««* » j» lh' 1 •% ml I«i' Ik* «"•.» I. 
1*11.1*1 k> II.OUOVVN,Jaffa. 
A'.r if r.. <%— »H.«i 
PlTIB 
• lU I .* * I. .« 
la. aillll'. tail I III I" r,n all l>» I..1 
tb* 31 |WAh "i UnmIi \. I» I'M. 
I|M« 
I* X aB.S l.iwit <. 
j I' •!• «, <al MMlkMi "I uwi, M 
Mi'! 
<" 1 il» 'i .« ...^ I b • .1 
iwii1 1 -i^/ li.uil..,. "I m.J H 11 < In 
•IK-r 
IK'.'./, 1Kat itir aiill laJtr I • * |iir Mr' 
taa |fc > ■ ii 
lil" 
|iw» 'i.K. 1 lS»r» af k. •* «. I» i» 
IV 'h- 
I .»ll lb •• f 1 I- I «l l*.li",t\i| li IB 1 
B|ifn •' B iVtli*' * *1 w iril .1 I'aMa, .«B 
tli <*>•> 1 I-.- I it '• Jill i« >1, .1 hi f 
IV 1 a*b IB Mi- I- h ■ *V •< 
Ib*. > hi I n .1 11 
rn«»M \« 11.1 U'»\v\, J»tf. 
AIrn» («( )— \l'- at 
!»**i<» Kbirr, ffifiirif, 
(hr V' » -< r 4. I 
ia, a<lki 1 aal Ik lk>C • •»•» ul I K£aa>l. WB lb* 
Ibi. l tvaln af IV «'• I. II. I<M. 
! MIN K 
> 1 •'», •. r.1 I 
dM f",' ■'1 
'"i •• 
a* .1 *ldl I t" 1 1 f 1 i« n ,ia ui 
C* 1, 1 ■ I, 1 I! 1 I 
|*i 
ffcJi''/. Thai b* «ail l*\rr~li.f fit* B'lia** 
la ail |> i« 1*1 I 1. 1 
..ill 
wr.lri • a i» ..!»•'« i 
lb* > •« 1 • * k' 
" .1 
at Ki' 1 im an 4 .• 1 IV aN> I' .H'l 
la '• b*l I ll .'at ia, II ai II' i><.,..« lb* lbll.1 
Tu ■ J« \i| "* •* 'W ia •!». 
In *a M, 1 1 1 1 V » Ii !•', B h. 
lb* • > I lull iSllitJ iM In» ! 
pf fr vl •« U I W 
•«, lal f*alB" 
mr ll I • .1.1 a. I. 
riio'i\ n. u'iown,./■/«# 
A 11 « jf — 1 
l» i»ii» K" wr, I! f 1 a*>• 
'I'll •• 1 ■ > 
1 in' »1 
Jul* >1 '*» I '< 1 1 •» 1 .. ! 
•*• u I ill > 1 -I' .\ ■ t iSf *•« • -I 
0%VHOt, 1 c 
la aai I I 1, ii* 11 lb* 
la« UjI" la. ^ 111 iftai (tf • 1 a -la 1 I j. ii.ua 
■^1II* UI k|a|| |» -l .1 i.< 1 iaa-'l. 
Itatk* iaaa^'aals[w aa".' ■•*- ab b««« 
BBf «. "T» a lllll la .1' .'•* 
>1 .ilKLU: JM.VVIUON. 
1W .M, I'M. 
I'll' a*ai 
» a b .•»* • 1 » I 
W a il aU 4,Hail' Hal b« lb* II Mat t* 
Jb iS» 1 1 4 II* «•■ 
(>aa« 'liail J I H1.11.1 ali i\,«ilb lb* Bill 
Ii .(I lba*alal« mt 
lilUN !»i|ll|l»'.^ U'« wl I'.ilia, 
t| i.ll' aBBlt iK'«»h I. (it ibJ l> ia 1 aa lh* 
!|* *"a. **b- •*» I I- |I >■ ra • 
Bkil 1 » I I'l I a tf 'In.' ll, 
|j a N 
•• > ha». 
II, ||«B -III!. |W lllll lb* a4 * I'l 
l>v.|Bi» MIOKKV. 
T IC «t,n*»!S»» 
k«"Vr (Ufa lasialie Ralitt ibal 1 
it If tf l'i I •! 
Baa IB <1*1 HI I!» .. Ill III Uii will all 
Itala a it .•!' 
AM dCVRRV. lata tf I>; 
Ia aai I I" ill I .. i. 
1 ; • 1.... I I* i'i* 
kam 4 a II* 1 1 f( I | -la m 
•hi•»!•;• 
lia.il' I* *-ltl' fi ; illSi ah.1 kill 
Hi T 1 1 > In ul ill lia 
Ik*. ».MH. Wll.l.l 'IM V 
rriu |ivf< pill thai I 
A 4 % > M 
J-lt ..t I*. .(mI* I « IV '••!» I « '»! 
|lim» IK II •: I" J i':'J • "• It' t»UI« 
• I 
M' »l.X.> HOl'LE, Uu «ro«i«iJ. 
la ui.l t Mi «ljr, ilr-f to g't K-iil ittht 
la* l.i It, H i••• •<• >»■—•'« i!I 
• fc> ir« i<ij*li4r4 U ibf P»' i*r f MlO '"'twl, 
to nnV • •' » h.11 
U< .Um,.:. la MUM* !«• 
KOJh .1 i. I.(A n ro\. 
Drr. 3*>. l<OS 
AMBROT YPES! 
THE BEST PLACE 
r*ris- rr*plr in tki> v.rl.Hf !• (.1 m 
(Jioo V~ CW S T3, 
—I \r— 
CROCKETTS ROOMS, 
( \r\l door l« tUc I*t«'l <,) 
NORWAY VILLAGE, MAINE. 
"¥ y \v i \ 
_£ J -u'sn.h"; I--. ,lM Hill (ilr IS! 
■ (<«. I p lu«« • | I », 
>1' mi il, 
All •»!»" W>» • l I'm !i r*ji«l(«.ai|»rtc*»e*r 
r»>I" ikor M»ri< 
Nur.-j |«57. 45 
D. F. HO YES, 
BOOK SELLcH & STATIOHEH! 
*•!» MtLll I.C 
P A. P L A HANOZBOS, 
P£RPJME4Y, 
DMGS, MEDSCWES, ETC., ETC., 
.MO. 3 JfOYl'-tf* BLOCK. 
Jn SI.'y. jrVi Iffi.Mf 
Ttlkr //.a. Thr-+— II. RrtiA, J*Jf» »//Vi4a/« 
f»r Ik* V «/ lht*r4. 
rplB p-lt:*ia and up««mi«(•«• »f Mu«htV« 
l>«,(iiur<luii ««f Janri K. P., Ilnxllii II,, 
l°i » Via, Mint, wl Mia*' ^ >(kl,iU «f IK 
I iJ. in lb* Cuwl^ of IHfc»il, ihi»u•, r*.n*.i. 
Uilj ... iK«i ik* mk! miirw* ttr 
»riM«i aa.l 
hKMMilJjvfllMlMl Ml«lr, iiluilril in >.|'1 
• Nkit.1, aaj il*» tihr>l •• Uluwt; Ki»f 
aailifi- 
• I link r"** "f •'»* In-wwJ (mm of !>••»<] 
'I, \\ i4bl, Uu of niJ 'Klitili Ibil »«ul rililr 
«apn !arli»* Ml am brnrlu In »4nl mrwm, ami 
Ikil 'I w t'l b* U ill* mnwl of mh! 
Ik* war thipu )• mM «»l IS* ^ rurrolt |-«4 iwl 
4 I » n I Hi la. I Ml. Mr lh*l*li»»* |*a«a VOI 
It inr ibal b* a»i« br mlk irnr I anil *ni|i>iN*f*ii 
■{irnlih In U* In •*'! M |mUh- mW Ik* «lml> 
Mfliknl rwl *•!«!*, IK »arb Mil nf II aa IK >mif 
••(•i hi mix S* *%|asi*iil. t II m bit-h i**ih 
%MwN> mi»»:h him.i.y 
Oi|..a|i, •!. —At • l*oM| nl I'ruUit* br'.l «l 
l'4n*. ailbin ami ( lb* CmiMi nf Oifiml, 
Hi ||m St Torwlaj •!* ItmaUr, I). ISM. 
Oil lb* C»r*(»iaj |>*iilii.n. 
l"*J, Tb «• lb* «»|H prill inn*r (i*r milir* la 
all |*immh ial«-i**l*<l l'i ranainf a n»|'J »f bi< (■*• 
111icia oilb Ihia (Hilar ibairuM In li* iwlili>h <i 
itna wAi an -nutill ia ih Otlnnl Itrianrrai 
a n« «•|'j|» r |Miulril *< f'arl* ia mii! I'minh, lhal 
ikf hmi arprai al a I'mhat* t'ohm Inb* b*UI al 
I'ana.aa ih* ihml Tnr».U» uf Jnnri aril, 
a*<l »h*w ran<* if mi ll'j bafr, ah) lb* um 
thiMiU Ml b* sianlril. 
niOM\S ||. DHOW X ,Jm4gt. 
A irareopj— «ltr«i 
Hirii'Kurr, Rrjnln. 
■/'j i- II m. TWao II. #'•»« Jmlf't iV4«#« 
('»»»•» •/ ('•'"•rf. 
I' INU M 
|H II l.< >11", Ailmi«i»lr«inr •/ih* 
*>lal* n( J •!m l*<>!lnlf, III* I!n ni.»,l. 
» ii I I'mHi, inh 1*^1, f*ifuvlImif 11fwr.-n. i. 
I i|lk< |ai«iialtitilr «f mi J iIwimmi| ,i n.,i 
i»lhiWill lu |mi IS* J 1*1 •*'•!• atlirb br a«r*| j| 
lb* liwr ih b>« iW«l *, Ii lb* •him *f kllHM ban- 
i*i*>l mrl (iili'ili iblbWi Yaw RMilMarr lb*>r 
! |Ha«a ibnl ) mm II .a.f wuakj fraal biia Ii* 
««* la m II «l i-nMir u* prilll* Mir, an>l nmiiv 
a I I b* ir-il **4ala uf *aiil •!•<«••*.I In lb* |I4)- 
m*al uf mi<I i!rfila a* I M- ilrai tl rb j«. 
J IMi:.s \|. INII.LOKK. 
Oi roan,**.— \l aeaari uf ri"l>at» brlil al Par- 
ii, anbia anil finha r laaijal 0\fanllaa 
is- 31 Tn*« lav ftbi'«a>«, A l». 1*00. 
* ia lb« I {-tin prtitma, 
mi'ii, Thil ib* *4i<l |i*lili'iwi fi«*an<ir* In 
1« mm In' rrrlr I In luna lbi% unl*r In I* 
| i.Ui.'i- Ib'i * Mrrbi 
« II rtmrl) lu lb* O^fnfil 
II » it, |•• mlr.1 al I'ari*. iK imKi-i mi ap|»i 
I 1% Jul* I <iiii •« h* Krl l al I'ari* ih miJ 
naalt, oa lb* T»«.laj nl Januan n*il, ai 
kia n'clarh, a lb* Irnrimm, aai| *b*w r«ar* il 
■ m ib*i bi»*.« b« iba mm* >K>wU k >i l« (rmlnl. 
I III»vi v> H. UKi'WN, JUt, 
A liar ali»«l: 
PA^IP KlUPf, KfUhr. \ 
'/ < r*»«n ■ H. /I»»tra. J—tf •/ 
<«»M< i' >»f| i' Offctrf, 
VN«t. I l\l. 
'1 ll k\ \ l*i li-'Him «l 
; n. Ittjw,bit ..f 
Umi l'« rffmrnl*, 
ihai Ik* f.*r»taal *•! at.' of «t*l iWasaa*.! i* *i| 
a ''l '41 In |Hl llir j«l f'rlill «hl'!|hr ««nl 41 
I .• lit*• t.f hi. uh, It lb* •um »f at tit tlwlltr*. 
\ j» •«. lS*f»' «• |wni 11»• » II hi 
•»■«! I (> id< hrr I■< *•>•*- la aa-l 4l iif (>»i» <lr 
>«» ,m) mni all tflk* i*il will* •< ••■■I <1* 
trwol la la* |M»wil n( -III iMm* an! ta'|. 
»n'.i:i.im: k. iium. 
Oiriiltt, ii.»tlal wili'f l*rnt>ii*k*M al I'a- 
vi•« ailSia Ct.ll" tk* *"»»i»l* ul ll\li«it, i* 
iktlkM IWmIiJ III Ilr< ntlart, A. ll. 1*0(1. 
ll|*li«r( .ia| |*lilwi, 
(<-7m4,i!mi Ik* |i*iiiH»**f r>** lull'* In all 
|"f a, a*a iMfirilril, \tj raa«iaf rn|n af ikia m I'l 
I a !•* V ti«K*«l ikr** tarvba «»nw»ii*K ia'I It* 
I)«, •! |l.-i -i al f* ttr I at Part*. Ibat lb n a it 
i, v «i « I*. ln»* I'aati In I* k*l al l*iria, 
i< ,t iiit.Hallwll U ii nf Javuri «*»l, 
al !• VI V ta k* I M*n.».ta, 4.11 ii<* >i 
an* !'<*» b 11 *» tab) Ik ib mU a»l I* 
■laatetl 
Tlltnll* II. DIIOW>,;j|i. 
Aim* r»|<i— 4 i*»i : 
Dirio KN U'P, /?'<•*". 
T* I 1 lit T n if /I' a, J* if fnitfi 
'.» fW I \i. v C/'W, 
a I VKM »l. I alratiit "I lit 
\ J •)! 1' ti » H, la .1 \\ 
la ati'l I t«i«, rr«,■*• (> tilt ir)imrmt, 
Ikal ill |*'aaatll*« llf Mil i|*. »«*.| i« all 
» t».'i*ni 11 |mi ik j hI !<»lt(a ahirh b* •••*«! at 
Ik li i>« x 1 a '*iltt, bt Ik* • il rta* ik ihmniJ 
,«« > if (»• it t*f lk»r*(-t»* |»i)a tK at 
« II 4m ■ n! | |ri>l h»r In * i«* l.» aril «l pat* 
la- |x 1V4I* ilk, tit I Main m ra I k <tf lb* ifil 
tiliif «f a.11 .! •, •»* I •• Mi It* a.-c*««»tt f.>r 
lb* |>4t4Kal af ml .1*1* • 4*1 •arnWala' rk 
I'LiKI^ I'.IKM M 
IlllHli.d — \ I a I'liai I Iif I'n-I.al* bell' <1 
aiiliia 4 ii I |.it lWGmCI>l I la ul 
I • I |J .1 |l... i.« III I 
I'a lb* lM*{<Ha{ |»tima. 
• W»r,J, ibit lb' |tHil»-ia»t (it* mriir* 
1 is all |>r * audi mt*aralr>i bt • imiaj ■ tu|H i»l I b 
• 
iul- If Ii* |aalili«b< il ibir* »nki iiirtrwi<*li in 
Th (>\t ■ tlk ■ •• ial att*a»i»*ii*r ixiainl al I'a- 
»|4, ll|»l Ib't til It t||ll II 41 4 I'liJial* I IKK I In I* 
111. il |*aua,ia til l l'«t«i.it,i a lb* Ibml Tarnlil 
>4 J tan xv krtl, 4l ». ir u'lkf (Uli ta |K» I if 
Mat mi, *a I »b** < ja-r il ant ibrt Ii4lf tt bt lh* 
11ii* ibtij »'i sraMnL 
i iium\> ii. iir.i»WN.;.^r. 
\ lia*** tpt—allrat 
Harm R* trr. Kigiiif. 
r.l* II Ti %'• II. II' "*a, Jmlft »f /*roAa|> 
li» Cvtaf t 'f 
*1*111 i.linmliat u It Ii* llirL*r, 
I iji '~ Htfkrt, M»l irlla lUfb r, l'i inri«* 
II til r, I'. 11 II ii krt, "tiiwr h it a al J b* It il»f, 
Itli t'l I ti la i>t »4i II'iMMtlt* tW<ira**il« r**/*rl 
* •■*» li.lhtl mi.I hi aat« li* it I 'I 
(». m *«l v' iSr la iiat*/ il •riilinl It ai ttl ili, 
t. laufiiljit I >1 III »*ll rata |1 •Iltiilril 
la I jitril, iW»t ilatl ta |.»l|t»a» ■II'* |it*n U.-iikI- 
» -n > I Ijii- "I ?t|*| hi m Mli tana, amtlh- 
nil I'l Ink! ul 111 4. >lt It a, ai l*lit It lilt Ii all 
!•} Ilia. Plrtaka, aa I lallllll by ln« ill .i a n 
if. 4 alab* jihI »taa«9 arraaa aaaal ki|; lit ha-1 
|i'ai U I aralrllj lit lh li UtM,*a»l- 
til. In I ai'll'a Lin a aill.. jf I » aa J a I Una 
Oa4iU-«, attal ttrairtlt lit ibr f..ail; 11, at aa ail- 
'• 11 nam "lia r I la. kaaalr*al alaj kilt tktl at a 
l a- a lit VVaiml li.ulra au l >tfaa III • LI 
I.I I lr .III Ial I Ciatialt * hirh Itrtrr II la (,a| 
lta> ila-filt.f all rtNtr -m*il iaaiiiMtrk I* art 
trj l. Ilia |itta*aala i.f aaki I.a br |al aaul tail inlai. 
ral laf I III |.*» I a.f (41. | ma.al I. ?* ?»a- thrill all 
|n n a ibat lift aa»» an I* graan «l b*r I" a*ll nal 
itrt lit* alt. I» tlrariibrai (ral a alalr In lb* |a r- 
iiiiW>u< an.I n«l*» at rni hi,' lu ibr alalulr 
hi faith tiM NlJilat 111 Itltatitir I. 
MXI>A Ii. IIACKI K. 
Oif >«!•,*(. A la ('.mrtiif Trnl » w brM ai I'ar- 
k, •• ■ ilii» 4d4 i»r b* I '■••hi» »l • »*l itti,uh iIm 
z i 111 .i t. i». IM, 
* >11 ill' (nrj J" titmn| 
lllliimn, lliil >4111 pHiliuwc |i«r ►lift- 
lii alt )«•«iiii i»»inl lit r>u>in| 4 r»»|i| ul ibia 
i# i» lw j'lililiahiil tliiii niiki mrrrinirti in 
rh» 11*twit l>t-iM<»f rat. 4 putilii' nr«i|M|ipr piinlnl 
hi I'* i^ ii thr« mi «|^ir4i >i 4 I'rutalr OmvI 
•-» li* !ifM t l'a> i« in • ml I untT, <>n thr ihi'.i 
T- -U» I J mi'iri n« \t, at ain* a'riaa V in llir 
IV .1, I.I »hra F4UIT |l «•!» lllr) ba*r abl lb> 
IIPW lltullld ft I to* H»4Ht. .1. 
r»l«• >1 ** II Bit OWN J*4g, 
A iidft'ipt— 4iir»t: 
littrin K«4vr.Rrgttttr. 
SLfiilthli I > U.I.. »► ! DmTMm 1-VI IU »ulna nf »ii »\« iilmn fthii h i»• nnl 
• ii snl:iariil in Ctfnr nf CI ri««fih',f V. Mt.i| laa, 
■i* *t J ; S > ^livbrll i«i I John ?*» Mill Ii IIt 
V nt#f trim, IK I"59, "I 
tire >m|ii :a» Jii't* i' I ml I rthr I'mmlj nl IK« 
I III. I t.4»r I lira ■ I tbr rijH* in «| ut» abi> h lha 
4.ii I J i«| h S. .Vlnrhfll Ii4 I I'll tba iiuhImnth >U| 
•»' Ju't, A. I>. I'M, lk< iUj lU war « u 
at'4> U> I ■ ifir <i.i;inil oiil. In m'erwi ibr li l- 
L h ,--i''ii!i# I u'ii| i,r>l ir»l ri'ila, In a il: 
I. nl L.n I H.lan l I .IfIII-II in lb* lillk ranfr, 
I nriren in ih<- ilitk tan,r,an.I Mit- n in th- »i\'h 
^ lii* In* n ul Hi r.ai ma lil I iWIt nf1 'n- 
UJ(i«ia(lS*i'M |iri"nim i.Mt(l^i[ lit tbr 
• n-' J .»■ i*. M.'il.i-ll I II4-H > *laalri, l»» 
• \ hi:. ... 11. I" »l, an* I ii 
fill ll HI I Ill Itil iTill, l-aik VI, |u(r 371, 4Ihi 
.11 'Jlia.ln, ti» (iwirMlh iUi III Jaaaarv, i%. II 
NO, ai MM nVhvb 11 ||m- altaiaMMi, at l)w olfcca 
1.1 lilt ill il Wn r, |>i\llrMt III Mill Omul) 
ul (Html. I aball aril !■( lki> bigb»»l bidilri 111 
|wUir mi rifhl in ri|ml« rr.Uai(>iiiai. 
JiHIN T. !*».VKU\ lirjrtitj JJbMiir. 
Vi 
(Alii' —A Miumiuii lilalf iMMMil 
\ lii ui J i|mk, h.i« lirvai|bl aitb him a 
I«|' I|*> aba b Kaa fuir.l th<«i«aa.U, *hn aarr mi. 
•run; Imia i'u ■••iiu|.liun, llronrbMii ami ilr'nlily. 
I thin■«! il lrn« • Ir4i nril I'bvunaa, in lb* 
(r«4l city of Jatkli. 
lining tiara rami lit il mf-lf, i>CL'.in»aui|'li..a, 
a baa ail ulbef mraaa hi.I bilnl, I aw •!aairoaa <4 
ta-arllilii'i Utbria k« araJiaf lb la rrripa lo all ftbu 
im«» arisl i|, b«« ,4 cturga. .VMrraa atlb atautp, 
lor • rrjil*, 
i: Wll.l.l\M (MrtOHOVII, 
•fimlJ V. >M Ha it >r »i„ front ty a. N.Y, 
PiilUlY ii SCRIBNLR, 
Attornrjs and t'onnsrllors at Law, 
oxford, >c. 
V. w. 
SINGERS SEWINO MACHINES.: 
I.\ all |Ik lr*Jiag 
of m I'luTact ai iaf !«• 
•I«,|n ih' (irtl jiMMriil <«|wii •»•(» «f Ming* 
'i a I"< M •• him* »• a CiclrMabllahr.1 I»»..imJ 
>»uiW, ih* inianfarlurrr, rlutiiirr, 
«•»«»»»»<, ilrr«a-»n«hrr, • ».|i|W, raruajr-iiiin 
wt, btl nuafiCUiti, k(.> cm a fluid lu tiu 
w 11 Sou I tliria. 
ONE THOUSAND DOLLARS A YFAfi, 
l« mS a fiir <?■ nj' uf ill' actual |»ufil fiom lk» 
u» »f w»ll ink uf thnflMrliiim^nl Ik r>>tifnm- 
«IM "I iKii li»lh, »rHn l» an* wirf lllr thau- 
•a».|a uf|<ftMiM «. h aw Ikrm, IVj «» a<la|4> 
nl l» »♦'?» anil nf «... V <«■«Ntlaf, apoia ailk, 
r»ilua, lmr« ami *n»lm UUiri, ala« light an.* 
W<»} Ivaihrf. The) irtri fail lu gur aalialar> 
|H 1 
T« r*H ft ihr jruwinj ilrmaa I luc a <»ttlWf an.' 
Ki*» rlrjial naarhtiar (if prilalr aa<l li.'U«rh"ll 
|W|war«, «r hur jml |ir»Hlurr.| iixl air iradf lu 
imur unlara lit '• 
5fBW PtXII.Y HKWIXfi Mvrill.xi:, 
Whii-h ii thr moil r<im|M< I *n.| l» Mti(il 
Mirkiw r»rr nwilrarlril. Il ia i>iMmrmnl la 
ibr hnhr«l 11*1# uf ihr all, ami all lahu are it arr 
iWlighli-l m ilh il. Il ■tak>r« ihr lll'|f'»r.| mlrt- 
!■ •« knl aljli h. a».l la rapalilr i'liU*| a (r*alrr fa- 
llal) uf »i>»k la Ivllrr »i»lr than a«t 
mhrr Sr» 
■ iw M«i|iiw rlM i.ffrji i| l.'i Imnili puipnara 
II ia mil ml jfil l« thr I.jrrli i» miiif lail* 
Inn imh lhi«n*l.a".l .kia(ar>itrlintf tram, liVr 
j ihr (iiulrr h |l«V< 
it nniSnril in 11■ up 
n dim |M a Im ibiM Ubliia. Iiahlr l» (rl out "f 
unlrr ami uulHIrJ lu iw H.i\ ihirjil likr ihr 
V. hr-Ui |k \V iW.ui Mavbii r; l ui •» amply »aA 
r* al In pril-irni ill kin I* uf linilt •rwinf. 
I'mr ,.| I'aimU M irhiR" ni'b irun lal W» rn«' 
I Irlr fcil a*r SIIMI Tbr lllfri iU»<4iil luirhinra 
Irmaa *125 m >>*). •• .i I !>•/ I. M. Siajer Ik 
('«'• (• •ariir, a U^milul |*H*l**iial |M|m,iirl«li<l 
InKfaia* M<'hmN,a»l nmliinii'i lial nhifi r« 
ami all mnrr Iniiaimalian m 'hr mljul, II will 
hr Uairdnl giaiia. 
I. M. f*l\(ir.lt • «» 
Ji^'llii i4aa«, Nia Y< Ik. 
IRtlCN orric * |a 
H-I..H Allnm Itillnufr Si t,Miii, 
* 
I'luri.lrarr (ilntrt atlllr I'• •»« maali .N Oilraa#, 
V llatrti Unchrali'f l'*ir./i M il.ilr 
Nnilk |'li|l*<lrl| tii i,\ Iiliti'lr I'mii.Timrr 
liliifv*, Mr',itaa<l 
Ij« il ajrtila wanlrtl. 21 
l^OR v\l.| iInr* I ml. .1 * a< ir uf Uail, 
I w ii h h .»•» ni.l.i.M* n ; x| ir|Mir, ••laa- 
|lT'm ihr inl (Mi »• IIW HUM m Si-u'li I'ai la 
tilU^r, A'» ', " •« i»l lax! Kim a Una!mi 
h-alt «t a wilt liu.a miiJ daU, will Iw m>LI <anh 
lh» M«f. 
Thr al-.fr f*«ii|»tl» «aall l» r«rhan(r<l far a 
(■kill U' in. \nt I'ftr auhmj I* makr a (uuil liar* 
(am Mill >i-1 nrll l>» all 
I * W.HON III I.I., al ?•>. I'ana. 
Smith I'aiia, \ut. 17. I*.V» 45 
COPARTNERSHIP. 
'pur... ....h i« a r. i.nii 
I in*..,)... .1,. InmI ■« Ofniw 
lhl|l •*Jfl 111 name uf 
ESTES & LIB BY. 
I'.ir ihr if 
(Jrncral Com tuition lliisin?**. 
in 
Du!tor.Ch©o*c. Lard. I'krh, Apple*, 
Potatoo«, Bean*, Pea*. &o., 
I*" r.n< "*nrr(, hrj.l I (Vi.<r*l Whatf, 
I'OIITI. \ Ml 
\ M n i u( 
J«a. 11,14.19. &if J. I l.lltltV. 
\'OTIi I. n| l 
l.o^l lti: \Vh».. 
II It., h 
|% f 'i atgh iimH * ♦. linn 
r)ia*»ff h.» tfrrj i»f Mtlll|V iUtr I Vi»c»«- 
Ur I h, n I. in «i I >i.*khfi.Ijt 
of I tixfi l!, » I be < < f t »i. >i<iir #,f 
M^iaf, uri in|»«fr»| %4 m«I nil 1* • iimfr.l m 
\l* lu«H «l 0i%6rU, laili^ llir ••In 1% h<aU (»f ti»l 
mmUrrJ 17m ilir ftiili f Imi 
PitlfUi *!••» »'l «l Li| V» I? hi iK*- I artk 
M»'fr ih (Rli Milfl «*»m* Hftf *a«l 1*7 I 4 
» • » \\ « I i' .n» 1 
• Imi r%«rf'|in{ a Iwrlltv («•«! »lnp «»f Un<! i»a lh« 
•»»4iih ttilr til lhi» 4««il hm«I lt« tinf lriiin iKr 
4 «nl( riwiti 4H«i h* < hu \\ hit* '• l«i tk«* k'*a«* 
nd un| lot, (m *«' %» H h 0\Aml KrOXil#, Uxik 
109. |Mff« 4?|a low link nl'Kcrr nun I*1 h^iUir 
• M»<»(r lull «1»•« 11| Ih»*« <|i *t dlmrii »«(il r«l- 
vinl HinriilHM!|fi <hi ||m ?l*t «»f .Iptil, 
II h5?, I«>r uIimIIt c. i»• m.ii m.I.I anil 
• mi^iimI in<-it£.«fe !•» I» r. Tl|r «>**•(* .'*( 4 
Iim«mI (iiJ % U* km, I rUim 
• I »irrl«»»arr • I IHr • •(» #»£••« .1, % |i» fhc »l4lul«* 
(a •art r«|fi i»» to |i"%i'W«l, 
|>*i. *1 «i 4 .• N lv '• 
41 I' • I HU l II 
tiii: 
Ut SSI A SALVE 
VBCBTAB1B OINTXBNT 
Um '••• «»4 » 1 M IM UM 1 Vbt/ 
tmu! Ik IMkam 
imu ittti craaa um 
>r%«»4 ium rrm.« caactju. 
m-»«u « u.r* n km torn kit*. 
Ifaalk aiLtr (TIM it< H. 
■•mi4 Mm crata 
trHU tun nui » *n» ur*t». 
iruu uiti ct'UM Ntnte ana. 
*'■%«!* «»try rrm ra«. 
kruu ittri ii'iu m*«». 
1CMII Ml«a rriM 
iruu mi.tr mt« un i.utvu. 
tt'MIt 441TB (tun » 6M. 
imu »*i*r rvara rin «it». 
fc|-«at4 M1U (TM WHITL(1W*. 
iruu » ilvr (r*r« ruin. 
ivuu «4Ltk rrm * (in. 
muit Mtr« rruM xrriRa. 
BtaMt •»irr tcit»4 *rir«. 
iruit ijktu crin rtrrru. 
ktMtt «*it« cram aiaownav. 
iruu B4LTB crar* %< ranr. 
n'uu Mirt crura ii' mob*. 
«a vr. ivim miu« i.ii«. 
m»'iK mltr <• ua amttM miij. 
nr«ai» «4t.T* ccm* armi a *naua. 
I ki uii nivi CI kr.« aiis>uLr.a. 
mt»u i*nr ccri« riivrxiowt. 
it'MK uirc rrfcr. n-^rnn turn. 
RCaalA HALT! CHUN IMIHI U«. 
*t mu itLvi rmM iiiftit* um 
iruit ■4i.v* cttM »(\t. 
hraal.4 ml\ rt lu »<>kjc r»k«. 
Rr*al\ • 41AB ci Mrs I MM. 
ki'Hii «4ltk (TIM rum worxoa. 
XraaU akLTi: CTRRa IILK. 
krMit MtTB ct ar» aati«*a. 
iruit liiri trir* c114rrr.it hands, 
rcmia »4i\» crin ariuifta. 
Kr*«i4 a41.TR rcRi« •Tnim #naR. 
imu rnn crm untmu. 
It'Wt4 44I.tR (t ill- 1.4MB 4IR14T. 
I<N *4 Vvvmmmmh • w« r»M by 
i:xccllc>t 01 iT.ni:*t. 
IYEEY MOTHER WITH OflLDRIK, 
ami all llratla nf l'ainlllr«t 
Bka».J k.«» • |k< l«Mn ««M i*H( 
M«4j to m ta 
CA«K or -%t« II)K*T. 
Prtw. 25 Casts p;r Fox. 
Nt ■» |« U-r 1 «» >tnn4 
«r«fp»r, I>» e* rmnwt. 
wb**h M»« 
Ml la iw r» *•.! ••( 1 •• • • ►* >1 i»l«» «♦ 
IWil I*. rr»iH *.«•«( Um 
malif Mwn. u4 ky 
Reddiai? A Co.. Proprieton. 
Nil. h Mat* llrtll) lloalom 
DARHI>* I'tllK. W huleaale Agent*. 
40 NEW YORK. 
Ayer's Sarsaparilla. 
HO V Kill Mi,—'I'li* 
•ulMCiiUr h«« lakrn lb* 
b Hi«r, UilklIt ki|-1 a 11 .«« lb» Mllff llrniw, 
•in I illr>l il >i|i (« iIokiwh »U|U> tJ baardarr. 
IVr»«aa *i«ilia( lh«* «ilki|r, «>c •i .j>(iiii^ l<ir a 
lnt|ih ul iimi*, will l» f'lKii'lir 1 ailb |iwl ruoau 
4>kl Umri), at mrMiJilf rat»«. 
Jo*| III K. WEEKS. 
I'aiu Ilill.lW. 8, l«XI. 41 
OIIERIFF** HAI.E. Oir.mi., 44., Hmw 
Ij l»r l£th,|K.V9. T..k-i» <>u r»nui'..«, heih 
I Il»ltrt""k r. William I arri*, MM.I will lw> a-ihl 
I14 |>«l>lie aiaiMHi, on ibr ibirirrnih tUy 
o) Jaaaary, A. I). INW, at iK- nlli>« uf John J. 
I'mj la Uttnil, at Ira O*clo<k in Ihr f'ltanooa, 
all ibr rigtl ia "fmly lbr».iiil Willi 1111 fan 1* tun, 
or bail al ika itale uf ibr aliarbmrnl na mww 
imrNi, lu ra«lr. m aar vr all mal ratal* ia lb* 
C'waah "I Olk.rJ. 
8AHULL T. Ur.AL, Orpaly Him,if. 
NKW CATALOGUES j 
POM 
1859,0.0. EVANS & CO. I!,5!)v 
No. 45 Cornhill, Boston, 
Great Fall and Winter 
SAI.K COMMENCED! 
I« atlJil'uM In «* tiinwi lufr II hI, »r li ilr 
ju<( |MMrlM*«ii frum llw 
Trade Sale® and Manufacturers,' 
$50,000 WORTH OF 
flew Nooks. Watches 
JEWELRY. 
.4 Q\f) ta /r.« Mrli, #. $100, fi.cn 
I*Ik* ^ »'«4saff »/ n*tf M. 
If TK I lK' |»lr-l« If* IK III.I ill IlllVfal 
IV aa I iariNiinl |MtiiiM|r *< !•« 
iSr |Mni|>U- .it' nnr K.l|l«n.|. 4H.I nlhrr |>4ft. ,.| 
ihr « u» »lf«* •liMfrminr i*i«<*» 
nrnlt la p<trrb*«-ri <il l»nl»., nn I imlifi.ln*!. or 
| a»«•«• ilina. |rilin( up cl«li«, lh«n r»rr In f.nr. 
Th« 4 Ivauugr* <mr (mwii otrr an* olber »im- 
ilar r>l*l»'i'tiinrnl« ia iba oniilry, illjr for 
6lltn; V-«. r i;lml nrjnra, mi.l be rfilrnl In 
ib'w ai 'i'iimli-.l xilh mr |Hi|Hmia an t nminr- 
>la»l •i»|""ii■» ail iMTr«.|it| farililn*. |.| 
Im.inrna. IKii 4.lf 4>ilag>-« irna. filU««: 
\\ piMi-h a Im(« Ii.i 'if *4taaliln I. ...L. 
U> <4ii< Wirjr q.unlilir* n( nlhrr t4lwlilr 
• ulV. Ill r»rb»njr (■* our n»n. 
Wi Imi Urp "i1il»"ii. fmiui.lhi |>iilili Hi-f • f.ir 
i.h 4l tiTJT h>w |irir»*.. 
Wf |nil nit ijijnrl i.i till* InmV »a tin# iljl.i/nn, 
Wr nlf I If li'ln *'»•■ • which mr ||.I hi I |a|. 
All. 
\Vn Kit our m «li hc« in I i»f» qaialitlm lie a.li 
ami uf ibr lir.i niilr. 
\\r b nr >Mf Jrarlri ma>l» In nfilff lit ihn Wil 
Iiiomf*. iiurt. ia ibia rwrnli) «n.l |Iani|M>. 
lit iIi.imC a'i f«lr<nif Im.iar.. mr ,n maWr 
frr« |iirtrnt> nniir lici(«rnll» In |«|. 
ih«nn. 
Mm |i«.--n il | Ua •'( njiriali i. i» liir <IW 11 
«• .(finale I lilr If4li a|>i lit Mi.lJ.U. F.ium, 
Mil if MlKliwiN M nnlf l>» ibn bi|l|r.l Jmll. 
ii«l «iVmiiiitiKiil)i'<r Mlal# mlbn I'mnn, 
Inn lit ibr tait'a uf ibn |n-.>|itr liu.u Mama lu Cal> 
IfcwU. 
Schedule of Gifts! 
I'almt Rngliak l<rv*f Walrhra til 'M 
I'itfdl Ami or (ittl'l Watfhf# M 
LmUi•' Is 4t.f4" OaU WaM '"a <»> 
ilu d<( «Vi IV) 
liial'< Hillrf l<*V« f W'llrkfi ?*. 1*1 
(iriil'i il« l*> 1*1 
(iwl'l Kiltrt l.»-|>ina W.ilrhrt \2 (III 
|'«|tl 111*. I'll •, urm (..Hem II IN) 
p4i i»r Ti««r (i »m M 1" i» in ih> 
Omm'« QtU Vni CWiaa It N la |A0t 
(ital't ll> 4ii I'lalrJ \ rat Chain* 4 UU I. a IN) 
I I. Itaiaa * la |IM 
Mitw'tJ..: I < |.*ia* a mil.. .Mil 
l_i.il. •' I. ! Hfllag Irf.rkrlt ft IN) In |fl Oil 
I I. ■» in. 3 Oil to ti 0f| 
M,. I j.H« I UU |U 3 On 
|. 'i. t'|.l»r. >r«a (|»n Si r.t ilf..|la) 1} mi 
ll'l < 4IIM '• I. 
" " " ft mi |a. |l| (Ml 
.1 Ki.nr trta 
* " (iOOlulOOO 
l.ailtrt' I'aww » I't". mi I.. ft 00 
LmWm* (laU Mlaaa PIm • • 
l-a.tirt* I'lnrraliat I'm. r iM I.. I 'HI 
Itnrt'l lioU I'rarila 3 (M t.fli (Ml 
lirm'. IJ..I.I I', wilt Willi M I'. 4 IH| |,i#D m| 
|.% V.* i;..l.l I'rarila 2 1*1 I,. 3 00 
l.. l>*•" Ii'.' t I'm* Milh lianl'a I (Mi 1.1 J (HI 
flMl'a IImW nmapal rralra .1 IMI 
linri'. l'm.l>iiHM'wlli»( I Mill 3 Ml 
La.lnV aa>l fla*>i * M(l»i» IVaril* 7ft (« I .Vl 
|,4ilif •' anl li»»l'i tfil»rr I'tnril* 
m iiK <1.4.1 I'm* 2 00 
I,».lU llrnt l#(»,*ariaa. t(» Irt 3 00 |,t h imi 
l.i.ln-a* .n Mittet1 KiMmm I'iM- I UU I. 2 U|| 
I.a ii- *' hh'I lirnl'i liall Hl». if ll«»- 
I. 2 110 I.. 3 0U 
(trnl** I'll*" > aa.l f}»l.| Slmir Si nil• I IMI 
(iriil'. I'n|i4lril Hlrnll 3 IMI 
l.anl't I'lain >l» '• 2 (Ml 
I .ail fa' Mhai** an-l Riblioa I'ina 3 VI 
l.l.li. •' (. '.I (' 2 (Ml 
l.aili't* I' nil, (| ir It, .11 T if I luiaa •»!«, II Ml 
Im w. amlllnl.' muff |>ir»'a i.r |m.ck'l 
ka 30 
I. ii.f«" lai Rfaaal rill. Slo 
l.«.l ra* Ma>ai( Hi.a.l l'i a, A (Ml 
lifal'. I'.af* »» M<aai» IliK 11 ilnl., 4 mi 
Mil- H *• ■. I. Ml 10 ( > 12 (Ml 
M i.<rll.iiv- |ifn, n I raun.t latri' aim** 
ianii'2 in * .l». If in ft rt*. (a ft (10 
rilf hi. I.ril .|n|l*tt «mih nl (ha al»i*r (illt, 
al Ihf I cil •('/■«.(> fn », «(ll Ir .litlfilntlr-l 
a la. .i^tl lltf |>nirtii..fi ufrlr.) (Inr Th'na.aiHl 
tlullaia «*«!< ill llf llMikl, 
Ouc Catalogue of Hooka, 
Ul.airttin.il. f >i |i* • I ir at r ilr.r'(|»l(i.a, fiia*' 
I lining lh>* III ••( » lln.Mr Hiaflha la (br liri llf 
■ Vpaiftin Hi. nf litrfahi.r, h at 
Ajrti nllilfal, llirli nuna, Mutiral, 
|n.|i>, III.I..fir 4I, IVllll*! 
1 llil.lr 11 all (Ifiraa, lluim nan, I'm In 
llm<r .|i in jl, JitnnM-, Titnlt. 
IliUairal, Mriltoaal, Aillfulnria, 
Iwln), M.-. h inn al, OJ I I'c|l>* alup 
An«l I (tr Mixill), 
Tin. 1 r h k trim 
>I(»«-| llddriilt* M Iiik.nl (ill Kiltila. 
N m t.> .lit i.n I* a'i I at tnm it it.jril, 
rtTALoaot* rimnHiii, a a an* ui if. 
rue a hub. 
Vfrai* WmtNl ItiPiinhnr. 
Tl.a wal Mi- at nn niaai i.i, m n».in«*t or I.hiLi, 
«(!| b* n.n l.i |»t. m •« M't'irialioiit 1 .lining 
•' mIm (■•» l>a i.r tfiif l..4t, I. Im> imi a| nnr 
(inta*. I' alMitirii, ark<»»l (farkfit, tin lamt, 
I'lr.fiiarn, w .in in iti.lual, ran »••» 1 i.-|ilrm.|i 
.If I..IIU 4 ». II •rWlnl IiImmi, wilftnal r%|trat., 
Ii) arlni at iiiir a(rnl, I'lraw tftil fm a I'ala. 
Iii(ur an l cumlar. 
r\ITK» To TIIK PfflLIC. 
\t ikat* ar» «ari*aa |«ai(irt ailtrditinj ihrni- 
wli». at 111 llr liifl IwiiMNi, mnmk luii*| lllr 
{ aiatarili ( < 1 I nni balm, Urn Oir "nr(fina(i>i 
lail «thn ha*r nil lie .lit|>.itilnMi uf alnlil| In In I 
Nllllinr |H"Uiitrt, «r l.-rl it a d»() laiHlltrllrt 
ami (hr |inlilir I.. t(4lr (hal «r ha*r an maiwr« 
linn «a tlh I'll n I'l in \r* \ iW ur Nra |'.II|. 
lin.l; anil inalci-liilit armliaf uruir« in turh |Mr- 
lot Nin.l Iinl l.'aia.-. lit il llir<i |rl rS. alril,—«r 
j«M<(r »l (hr ItaitiiH'at l.« ttirh a tlamlaril. 
«#1 lit ra 1(1.114 lulit IM tingle iu.li*ulualt tailici- 
lr«l li >.n all |.4((* llir rniinl'i. 
IJ. li. I.VANx k CO., 
3.1.2.1 4ft Ci.riibiH, llntl.in. 




— AH l>— 
M< H wj WM Ji ■* A «M I X -A-av U 
M/UTII PAIIIH, ME. 
liraiaiai in<l Drroralirr I'miiing donr n he 
Writ lu.innrr 7l( 
Pine Lumber for Sale! 
I ,i *. / w || | PREr r i- 
1 m i i 
I • '»' /I U'.lt} Ib« H<ur(iUr at 
hi* tard, ia Norway YiU-agr. 
IIKMl Y IIL'HT, Jr. 
I Havway, May Mt* 1MB jilt 
Portland & Boston Lino. 
The a|tlrn<litl tirw •(•••(■•in; 
<t».imrrt ('ft), I.i h. 
Muttiintl MMiilrt'iil. willun- 
1111 fin I tier Hut it r, mi ..lull..*, 
I.ei»r Atlantic Wharf. I'nrllaiNl, rt*fV Mmii. 
•It*, Tu'«du» Unlwt'lai, I'll hi »i1.u I ■ at 
k 1' N|| in.i <&<Mral WNA Bunt. 
r»ff< *1 hi 'lay ,'l'iir••la* \Vritn»*day TlmiMlijI 
a >'i nMi^iil i o'clock ,1*. M. 
I'air, in rilim, 9l,tl 
On tin Ik, 1.00 
.N. II. r.trh Iwat i» furiiitlifil with m lai(f 
iiutnlirr ufatatr-rnnm# .for thr-irromRHMlaliiin ot 
Uilin mil faniliri; Ail trun lit i» arr rtmimlrtl 
that In I tkinf I It • liar, mnrh mtirj of time ami 
r*|M'ii»r will lif hi tilt*. a it i| I b:illlir inroMVrairitt 
■ il tint ni( ia llnnni at late hoar* ia Ih. Might 
will Iw aruitlrd. 
The U>at< arrirria «•■•••(• lake Iherarlirti 
train* out 'if thr ritr. 
Tkr Cuni|>any arr nil re*pnn*ilil»for lni(a(r|n 
aaaHKMiilrlifriliaffJOia ralir,aml I bat |»r« 
aoaal, ualrr* aotir* la (ivrn and paid for at thr 
rate ulnar pa»»ra|rr lui rtrij |M0 atlditioca 
ryKrrighltakraa>H«ail. 
L. Ill 1,1.1.MiS, A|rat. 
T O.^T—A ifitr <»l ha'nl il.tinl •uatrtimr in April 
1 j ID7, firm to tha aati*rril«f H ZiIm F. 
Ilniki', f«r thr piynimt ttf (llt-ainf dollar* ami 
« nn» rent* on <l»m*a I. All p^rantia arr hffrtn 
ramioned afaiaH Uinai aaiil noia aa thr patiurui 
li ,a U««a «turi>«d. FETEK BLNNETT. I 
CONFECTIONERY! 
—»»n— 
Lj?J2U'ja8>y i^H>c»s>a£)JQ2> A 
Now Stock, Chcnpor tnan ever 
J. IF. JIAWSON, 
IITOIJI.I) inform hi* c«ila»rt> lhai fc* ha» j«»i 
M IH i-ir or I^i'iii-nrnli h hifb ail>l iimkIi 
la ibr ww«««|nf> «• kii !*l»rt a*l 
(Ijilrr Mal.»..a, and ba« ju»1 u|imril 
A NEW LOT OF GOODS, 
Which lir ulfrr • for • j\r rhf»|*r tli.ti* ran kr pin* 
••me I lhi« atilr of lloaloit 
ThanVfal for pad fa*ok, an<l rixtdfat of lirin| 
alii* In |il» iwilrfl i4li)f4rli'i«, kr wmltl in»nr 
allrntioii lo liis w» «i<h k.whtrh eMaiata la pail o 
Clioico Confoctionory, 
Of fin; rarirlj, and of ihr l»il qvaliljr. 
it % »xi vx. prunes, 
iVw/i of a'l 1 Fifi, Fi/* Patff, iff., iff. 
STATIONARY, &.o. 




I'KV* imp pencil#, 





In*. L>. he. kc. 
Fancy Goods. 
Pifk't Knit'*, S"4tn, Pmt, M o/. ^ K*yt% 
Cir lt, /'^T Iht/ll, Court I'ta'trr, 
FISHING TACKLE, OF ALL KINDS! 
Parausjton Cap*, 
a U T T A PERCII A TKN8, 
Ttir bril rllrjpvil m »*r. 
TotiAcco, rtcMis, asp nrr.s 
T.Im ri*» »f ik> Ivil liramla, in >lm| aol rkr* 
in|,lif>S nil airr, l'i(|ia <if all kiinW, (*la< ami 
1*4•" y I'ipra, I I|flkrf m llh I til i»l» uj 
:c/(Mococ;iv.Ma 
Kaamrpa, f!ilrttr|a, Ac, 
0)s|pr> FnrnMird nf III Honr* ! 
Cii >k» l in iiv minMi lUiiml, 
Onl'f" ni l I'liimlfiifi iVrillu filrr, anal Ji« 
lltrf ■ <l alp»i»al«*n»i !i ikri,*iihiiiil lira bar g»} 
llyilrtifaniiiknl In tbr pial,i|aarl, or (allva, 
'rk'<|<" ''kh in lo* "Itl iinr.| rln aknr. 
('lata* jiull'inb l*i«b <in,laall« on h mil. 
||it m illo if "IJ'i''^ H«lraMilHiaillTraill |" 
am' It* "laijilj *uliri ih •••■ 11 «• <oi ■ •ii»li iflii-lr, 
a* H>- kf|n,l'irill 11 In ininr'i>l<iir|iiirr|||<in(, 
|u h" 1i'. II wilj iln • lir tuami Ihr lalr«l 
Jailf anil »rrblj |M| < ra. 
J. II. RtWfCOX. 
Pan. Hill,Jan. S. IH39 IV 
House for Salo. 
*1*1(1* ."lorril^r i.Urn f..f ulr 
I hi* »toft iml half K«««r, 
• t'mlril mi l.im >.!n ilfffl, Pan. 
11 lit I'J'll.rr « ilh fhr LiimI, 
1*1 ..I 4ft m li wh ll iUmIi, The k>'tiir It 
Ti In 7i. Mnb rll. 14 In 77, *ilh |<««l rrlUt m»« 
ifc-r a.* ■■ i.ail. Thrl<- I* a f" <1 writ »..l| >f 
l»r. \\ ill l»* ...M at »» iwmalilr I'liff ll a|ifiliril 
fur •<••••! I ur |i4Hirtil.iii iiH|uifr •( 
r. i:hrnmi> oh.iuhv 
I ».I.K> U' t Ol VI \ 
.Mutual l irr Inturanrr Company. 
LA COM I, V II. 
lll(Hmtl(il>«l, I'lraiilrat. 
I'. A. Iliiitaii, (Wittiiji. 
Cupltul, 9700,000. 
Thr 1'ir.l I'Um mi Ulrt l iinwi'i IniiMiaf.. 
*i..l lhri» iHilrnl*. 
Til* Srniilil f'Un inrliMlx Hlnffi, ^ho(<f, 
|lnrllin('li«iKt, ki ai <1 ikair roateai., in til* 
UfNi 
W. B. L A pn A M. Afcont, 
BRV I NT'* r«»M>. Mi:. 
W ll. I.. • « hIh< a|;rnl i lh» Vnik I '..MM*, 
All"' It" mii jh 4iu ami \\ ll. *ill» M ulna I In* 
avian. Cm«|i 
Ml m.i ii.nuirai .n» |ij umiI or olhcra i»*, a ill 
IfrriK ^'IH| I ail. Ml I..I.. 
Ilfjaal'a I'm I, Jul) .11, 1*5#. TJlf 
Blacksmithing. 
mil P. Mtlarfilvr amid mjt la ki. fiiral* ana. 
I Ihr j.iil.iK (rnrialU III.' hr i« Mid al ai.lk 
• I hi* li« !«• an I a ill ■! Hp anj _j-.lt in hia line, •• 
•rllnaaiUKV. iibinibr >untj uf Oxlurti. 
I'lraw all a ail •• •. 
(IIm i»a I hr hi I, ..pliaiil* ll»r»»V» I' .'nilf » 
J. II.' OTT tllT. 
Month I'an*. Aj.»• I. IHt1 1:1 
MANNING & Bf!0 WN. 
Commission Merchants, 
* AXD W DOUBALK DEALSM I* 
FLOUR, PRO0UCE, FRUITS, &C. 
WrnMiirlhr Slmkrr Mill* I'ltmr, 
322*2-'lK0lir..('0l(\i;il I'MoMMTKHCT 
PORTLAND. 
cm'ir.niMiu, cttt't i». iruwi 
IlirtHICIl-J.ll.lliaaii It Hnn .anJ Hm 
Wrak I'uillau l; llii- hrii lUaiaoa fc 
(«».,l| .«i..a| W J Kmairit, Nr» Vmk 
Tin- Grrat llralrr of >IaulJri(] 
rAKCTiiCM Ann Live r 
ZTXHULHCT THRU ASP pit: •jr. 





l !.. I '. I II. n ft) f..r 
llitm ! 
Tl.i* ii'iniiL.il.V 
AM " ■«>' iriitr.lt •• 
inning 'hi- wmiLI 
by rim m. Hut liir 
aullinna n| Uiftr* irf 
tuLI jiiiiimIW. ('..in- 
p<iw<l mlifli nl 
rimMii iui<i, iui- 
• Iliu Ml),I xtmt«, IhlH elfra I «►•• • T»»» limn ill »}■• 
tem •• |>lm;inl, Mli*C*rt«0 awl MMrtiabl. Aft- 
in{ alirerllf im liir Utaul, (Ijiiili, *..li.|. aikl flinil* 
>4 ihr lkttl«, Ih> ir imt i* uliriile«t Milh 1lie hippi- 
rat fir. |. I 1, ii it i, *• i.i 
|«iii|ii<ri jlmii r>im. ImiLI iliwli*( r■>) 
liflmrai, (111411 Ai«r« —rt|*1lnl fmpiratly — 
rUanara the atatnii, thai |(o*mI ha tlili i* ihv ti •.ill 
ftn rbangat in rni|ik>)ineiit or dirt i> nrffiMf). 
Thr» nrtrr f nw «ir« inouth*. anelleil 
arhing linilia, rtc., >• iio nun* other kia.la. I'hr* 
an Marranled In gire •ulul'irliim, ot llir price 
will I** r<lnntlnl, Tlir« air rini'i irrril rhm|irr, 
•alarr, pia-llier, anil in all *aapriIm lu mi 
|Wi(j|ilr |I|!I in ibt ai'ill. The iliamim lif 
pill Willi aiigar rra .iwlnl with l»r. 11 »-r- 
rirk III othera aie roiiteifrita, .• ■» I if owl, • ill 
daa harm,an I ili«ti>paainl lh« at< k. Ilrmrk'a pill* 
are elr;»nlljr pal no. #1 in a Im, Milh a Urge 
»h«'l n( iliix-liona, auJ aril for 25 mil* |«r U>»; 
SJ>i«n f (I. 
llrnliL'a liikl Nirrncthriiiiis PI«Mcr». 
Till: URF.AT STRFSnTllFSF.R 
AM) PAIS UKSTRUYRM. 
fV'/'i/ //••««*»// R-mnlf in Ik* 
RM, 
Tb»w r»*»waral I'lmlm rsur pain*, umliima 
ami ilitliru in the link, anlra ami brr«a|, im h»e 
h<>iii •. liitlfeil.Mi certain are ihejr In abi thia, thai 
lite |Mi'|'tifl'» n arrant* th'-m. ^|irrail trout re- 
iaa, laaUain* anj |Haa, sa U antiinl kt.l blither, 
irmlera them |"-ralnil» .1 lapte.l in the Mailt* u( 
Fi-nule* iaml mini*. Their application i< nniter- 
•al— K|inll* lia the *lrong man, the alrlir.tie »»• 
man, anal tbe I. rl le intanl. Tu ea« li ami all tbr» 
Mill piuve a lailin ami a M»*aing. Their *«e ia 
agrwiMe i»<i Mitb.nal annoyance or Iru«il4e. Karh 
ria.ler will near from une in fimr maanil.a, an.| in 
tHruiaatir omiptaiatf, t| r.ua* anal Uni*e», fir* 
qwillt effect nuri n hen all other reaneiliAa fill. 
Fall ilirrrtoin* Mill l» k.on I im ihe ln< k of e.ai Ja 
I'niilir apmkeia, Vocaliat*. iiiiuiairi* uf the go*, 
pel, will plra-aztlia-n tba ir lung* am) improve lueir 
Voire* lay mraring I linn on tbair breiMl 1'iirc 
Id 3 I rent*. 
rr riie at«i»e article* jre »olal In all I)rafge*t* 
thi'ii^hiaiH ihe I'nilnl Stall*, Caiuil.i* anal Mouth 
Ainei ,i a, ami al nhole*al« by all laiga ilria.giat* 
in ibe principal eitier. 
iiriuiick h imoTiirn. 
Practical <*K>riaot*. Alt<%ny, .\.V. I 
II. DLAIMMtLD. Tra««llia| A|e«l. 411 
Aycr's Sarsaparilla. 
A 
COMPOUND REMKDV .hu-h«• l. .«r 
Itbnrrd In p foliar* ih* rflwinl ilirr- 
MiM|k*iMIm ta».lr. Ilill raaiwrfMtaiaii **• 
If Ml ol I'aia *ar.ap .tilla.aoi nation**! aallb-ilbrr 
>iil*Uirrl%i(itill ahar»li»r |in»ir h i„ 
•(u(<l aa rfcrliif aal'4-ila lot Ihr JixaaraMaraa. 
parilla u trpntral In rar*. Il •• l*lifi«) ikil 
•mh a rriai <1* it aa aalnl by lh«wa who ruKrr fitata 
ilminiKii riin^iliiali, ait. I lltal nan "hub will ar- 
ntnpliak Iiw if rat nmi pmtr of laata*i»a* 
l« 
lirtliill)iiUr(rrliM ii(intf nllirlnl Irlkiacili. 
irai. lloa r»W|ilriflji ikii n«(inuitil tailliktil 
baa brail ptiilrit h» **p*t llwul mi maaji uf ihr 
■■ml ra>M !•> Im Imtaai ul ihr folluaaiaf mm- 
plaialt: — 
.tn /•(•<«<( S*rrfml»mt />«;/■ >at 
aaW />!••««'•, firm, I'lmplrr, IIIit krt, 
Turner*, Sail lik'mm. StulJ ll'»4, .VypAi/ia, a»</ 
SypAilhr a/rrlMi, Vi'iana/ /'I'rftf, 
H Tu l^mhmrrut, /»'Ai/i»jr, I's-p'y.« 
aa-/ /•/if»»fi*a, l'< fifltt, ll-it »r Ml. .1»»V «»'» 
/V* ami imirnl lltr tahntr rU« «( roiapUinU 
atiataf In-ill •/11< llii—i. 
Tit w|m>ui>.I a I li* (mail a |r*al pmm-iirr 
■if lir ilih, w firat lahr hi ihr la ri|«l lh< 
fowl haaaaor* m til> h kiier m Ibabiuual al lhal •ra- 
il nf ihr iNf, llj lb* liavl; r*|Mil«iaa «f lk»« 
maay rankliaf ili*->nl«ra air atppaii ia lb* ImJ. 
Mullilail** r«u, lit iheai.lof ihn «raa*<ly, rpafr 
llirtiM I«• » In-m ihr •mlnfaarr of f-.«t rropitnna 
'i i*l ar fit fa lata WWI, ihmtif h whit II lit* »i»lrai 
will iirm l» I ilarll «il cuffajilif •"! a»- 
• lalnl ilit hi a ibfnufb 'Sf aalaral rhannrl* of 
ihr l»> l» Itr ail atl*fall«r aar.twiur. I Iranar nail 
lb* mialril III a*! athrnrrrf in* lia-l Ha imiairi- 
lira burning through lb* akin il|4*plM. ria- 
li.na uf •lira; tlrana* il whan ftml il an> 
illiirlril or al»f(i«h in iba frmj clrana* il 
ffbao'tfl il I* l.-al, a II. I jaai f.-rlmj. w ill l> II tin 
aahtn. liarn aabna mi pari Kill if ilixiiiVr i« l» It. 
|-r-.,ilr rt>]"f ln-iipf ban lib, ami lit* l-i»(rf, tir 
« i««ib( iba lilwnl, krr|l iba IiUxmI Ii» ill N», 
ami all la <*a|l; Imm ailk ibia (.aliilm* uf lila ilia- 
orilrfral, thrrr ran l<* an Uali if livalib Karnaaf 
of lalrr •••willing wual (u tttonf,aia-l ib»- grral 
M.afliMirfa nl III* i« i|i»iiilrinl iff tatrilhroaan. 
Mara-apjnlU ha*, anil i|r«*r»rt in-Kb, iba ir)i- 
nt limn, ail' aariHaa|>ilabia( ibrta r**l*. lUllba 
aaiffki baa lata a(;ir|i-iua>) ilrraiVPal |i«r|«|. 
ralMHia •>( il, |> • 111 a lirraHar iba tlittf a I -or baa 
not all iba virtaalbal i« rllianl fi il, laal naurr 
lafa .» itia-n |nr| I'llHui, |trt. mlin( In la fua* 
rrttlialatl riiiMla n| il, runlata bait lilila "I iba 
tir'aa uf iba ilia, or anything rU, 
lliirtnf lair trara Ihr |miI>I|c itarr lirrn mialril 
In lalgti lull Ira, |itrla>n<llH|( |o (l«r a i|iiail i-l 
Ktlrarl »f Mat MnatllU fill IMC tlullar. Mini Iif 
ihrar luar Irm liaaaila ii|mhi lb'' alrk, tor lkr« na- 
il rualaui Itllla, t( ant -"»ji«j|.atilka, Iml i-flrn nat 
mialllr |Hn|>rriir> nb^irarr. Ilrnrr liillrr ami 
fiaiin'al ilia«| |»iinlM>«nl baa kilk-^nl ihr U*|- of lb' 
•aiMllllrWIt f Hataapattl'a aihirb rt-nrl lb-* 
in i'k< I, iinlil iba naatr llarif ia juall* dr»pi*rtl, 
anil b-ta lar- in* a^noaatm iia aailb impnailma ami 
rbral Hlill ar tall itai* rnm|«iaml >ara«|«aiill-a, 
ami Mill-nil In •apply a in b a rraanN aa aball tra. 
rur |ha nam* fiom |br I -ail nf olikapta aaliirb 
rrala n|nwil. Ami »r ihink »r bttr fftiaa-l (-.* 
la-lia«nt( lliil il liaa tlllw* wbli b aia irtraiali- 
I II l>) lb" I-|-||I II> ann nf ihr iliariar* il u in- 
IfmW lo ranr. Inonlrr Iia •matr tba-if rno-| lr|r 
ria-liaali- u ir»nt llir aaairm lb* r*mrala abmiM Iw 
IHilu i- nala laki a atTuriiiaf lo tlirra limit i-a iba 
bull I*. 
mrram.it ar 
rx. jr. c. AYER L CO., 
w>\vr.u.t JIUHM. 
I'm i it..nit : «; lloiilr* for 'i. 
Ayer's Cherry Pectoral 
11 m«n f»r ilarlf nwh * irnovn Iair ihr rm# of 
rfry *41fly of iHraial awl lanf romplaial, thai 
II i* rnlirrla ninrrriMn fur IrrnMl llir r*. 
lalriKr ol II* iiiIwi, » h»l»lfl il bu Irrn rm 
I At it ||« lit' l»r» in (niiUnl 
n«a» in 
thia rnlinii ar n»o| il>i thin aaiaaa ike 
|Wfl» in hu lara-a kr,il U|> In the l»«l 11 
liaaitrr I»«••!. Mn<) ilia I it iim% IvirMiipimlnilu 
f«>l Ih« it irln-f all km »tri Ivrn f.Miml l» ilai, 
Ayer'3 Cathartic Pills, 
r»n tni rrm 
/••»%/ Sitm*- k, £r f/'*"/«< /*</«*, 
/i4'**n f»i«, ['rmjlH'M n»<f Alii /'iimim, /.«•** 
1%n*9pl4imS. I*** J* T'M"i 7a*»"f« «•*'/ AW# 
Upturn, HVrwi, .\'N'«/fi*f 4# « lh*H*9 
/'m7, •»«//«* /'«n^tii| fA# ///-•*/. 
The* air Mufar mi thai ih* rh«I 
llir r«n (iilif • h* vn iilmMniU, ik'I tbev irr lhi> 
l>ril .i| «*f i* ni in ill* «t*«i M l«»r all ihr |iiii|m m>« 
•• I 
« Ii »U phtiir. 
irnli |*f I• ^ ; 1'iti l» ui for 91. 
l!rr>«guMi>)#ri «*f 4 Irigtirrn, ?*l4t*#im n, I'htci* 
rum nik) tiMVttiil |#ii<ii.4|ri, h.»%r lr«il ihnr 
itllftr# Im ffililj the nrf »r»IW-«l iiirlii!nfM nl 
mi'HUff, lul «ti I| .»«r |i« ir «• ill •»«•! |«iu.iilh«* 
lu»« ilif*ii *4 llirm I ft* nfriittf 1*1 * n.iiii«^) lnr- 
ni»!i 3 rati* »ir AiiH|>uit \'in nur in whi'h lllrjr 
ivegtvrfi; «• nh •!•«> full tl« »mi tic«i« ul ihr aUit* 
inn-' ml#, rimI ihr liulu rnt In! »h« w\l I* !«<!• 
Inttct! it»f their nut*. 
|>«* »i I* pn| t) l»t nn| iinri| Vi| iltalrrt wilh 
*>lh« r |«it|'4»*il> ii Mi* % tuuki in«iir piuAl nn, 
|>» wan! A 1 I F « .' » ili» i*' iilh^n. Tkt in k 
*• •hi it**- l>- •» ai4 l2it i** If (j€ ihr in, ami llir* 
• hivr it. 
\I9 *»ur tru-'Mir# ar* for iilrln It I". Hilr* 1 
4*»i., I'mi® ; Hf. Itvil, I*»r»«; P. I". 
Norway; H. M r»r, V.iihTurntr; T» «<«n |tru«. 
'I'm if* 11 • *« • k KMi, CuM 111 ft 
< IhiUfMi Ctmm i& 0tb|INftMI«i94k| 
•II ilmiguU anil mrrchaiit*. 21 
Ayer's Cherry Pectoral 
TIIK fill IS AT lUvMKDY 
I'ur <'oat ha. l'olil«, Ilroiirlilti*, iiuil 
IM'iriHM' lUMU'UpTlllV 
Vn«»i 
i .i iiir ri'i'.|» in i* ojii 
llrini'ifj •« mil' i«fil inlu IhI■ ?*t»lr, an I 
il la |o l» piriamril thai l»n If* an- una* lanar- 
>|Mi |f.| «a>tb ill *irt»ra{ mi mi hp 
nan* Ii* in j, 
*hn, lail l"f ill |pmiili«l |i>n r, muhM h i»r l#»rt 
l*-n{ aiarr in ibr >,11111 lna.l. I'kf Afnli h in* 
J■»• I (Kriinl a fo>h »M|i|it« ill ibii inva ImiIiIt mr 
irinr an I all who air • nlfaiiiij from ronghi, ami 
IhIp lll'lil irf law I iiiri'in( riMM«m|i|ii n, 
air imiinl ji«p ii a inil. Ihr (>lloiaia( ritf 
ofaltirbai l»rn arnl »llh a f-a,n«-al ih <1 11 >h«>ukl 
Ic I |.J|. I, |fif |t|r I*• if* hi III lilhHaJ ll II IfiMII 
Vnaani I*. Vi*ikt I , (hiikiI) ui Mrrrtjilh 
\ ... 11 >< I I .. 111. N 11. 
It'*. Wallrr ( 'I ill — I'rar Mir Am mj llir 
ihoupaMila o( lli ink'iil Iiuil*! *• rl|iin« I III ym 
ti« Ifllf, |ik nar airr|H hi I nm rrr Ih ink* l.»r «<mii 
lahiililr rmifb nvilinnr, ii I am linli lhaitkl'il 
llial I nn b^i I llir llriiyan (°ini(h l( im 
il». I aaa illtnlr<l wilh 4 l'iMi,'b ln» uirr Ian 
l»i| )rirt| apart of Ihr liwr »rr» •# trirlj, I 
luril aluMial a hhiIiimj I la a I I ramlif brai a>|; ai%i 
at«aai|iulr a numlrr of | lunnana, lail mlboul fr> 
• 11 im^ an* |» 1 na.inriil lirm lil. I mi Ibrii ail> 
liaal I III »| air till! i»| ir alt I'ldljll III IIM ill, an I 
iaia>rdln|li lamflil oar vl lb« nuall U'lllra, «a lin Ii 
MM MMiaa- Itrllrr. I inra HMSM4 a lai Jr 
Uilllr, anil lal'ifr I bail lakrn haIIail' il, M) riMi|h 
bail la II iaar, anal nn laai^a arrr irilnrnl. I am, 
llirirlairr , 11 a,>aia ■ I In m| fihim jti ■oii.iI r*,ir»i- 
riM-r, ibal in m« Hfiiaiun ibr I.Hr»,iran 4 aaai^b 
llrntralt la lb* la-al Miriliriar for a.Mi^ha r»rr alia- 
|ro*rira'l. VI.U \ .M > I'. YORKa 
Tii • I Inttlri, 23 fMa, lairfr U.nla-., i-ain- 
1a J ihr i|>iaii| < ol li.nr III il l",llli •, "*» n 
"'a. 
I'br r^rn,wan I •■iiyh lla Ulr.li i# ,.ia |>aiaii In 
Kr*. Wil rm I'lilII, Mim.I, Mr, (lair 
<*..fiiith,) l» wboai Mfrnli ar* *ii,a,ilir<l. MJ■'» 
all mia-rlalilr ilrn^giala aaal Mtrtlicia* ilrakrii 
rltlt«brif 
IW lair Ii* n. V. I lair* A, Co., ami J II- Haw. 
■on, I'aru; \\. A. Rm(. *•<». I'*'n: • kO. 
II. 
t Mamn, llrltirl; |l. W, Ni lilr, Hmilb W alrrlairil; 
O, I'uflrr, Walrrfotd; llirnaa W.ilkar, lailrll; 
C. T, IVn k Co., Ilnfirkl; I'- AiwimmI ami 
I II. Alanaaat. Ilnrkivlil; J. I'. llaal.Uir.l la. Ci».t 
llimm; II. I". Mojn, .Na>i«aj. I>?"2 
Pari3 &. Bridgton Stage. 
A srtliK Iff" Cewire, tr»M the 
4'\ llriil(t>a lUiW, at 7 1 loVliwk, 
M., |n»Mij lhr<«i(h North llriJ(liHi, 11 irr •«•••> 
• n«l Nnrwnt, entnwtint with lh» rtr* >1 H..»ih 
I I'aria which amm in 
at 2'i'rlwk, I'.M. 
I( turning, Ir iir. Smith ill the <«rrival 
"f 
the 1.13 trail ftmm I'nitUm! ari-l arrive* in llrulf 
■ 
I.. 11 7 I'.M 
flif •!».»• (I»{f tmi tn Pri»l«r|, 
WVrti#«Uji .ml Fiiilo), Itefaia* T»»»'tajr«, 
Thin •<!<«• ami rt<lnrd»»». 
|l"«ii lieknl* In h>* h iiflkf'lil"'! "P 
•" I'll 
far lUinx.n, llriljtun aa.l Fi. »'»••*» •"'•I «i ih» 
liraml Trunk Depot, I'oitlawJ. 
SI J. W. FOWI.BII, Driver. 
Farmers of Fryeburg, 
And Vlrlnily, Tnl>r Nolle*. 
OS * -f T,,E ?4,r,,?4r"ini:': w» »« I mInMIi •■(•I'liral with 
etesSire^HOC*il'I.OU H ollhrl«lr»l ami i#i'»• I 
l|i|iriiiril|itllPtii,(iiiiii ■ nMM(trlnrj in out own 
*i»te, whirh he will •rl'ehtap fur rath ur • bort 
credit. 
AUiilltna DuokTavrk• with a rerem i«< 
roTaiacal. J H I'OW III*. 
NEW ENCLAND AILMENTS! 
—no— 
THE ONLY RKMEDV. 
rill. Hltlrl.iiKlikli itlSalwr' 
1 |||r«MM vkl'll U MM 'wi^lji haw Ma.* 
N'h |'ii(lwdlf< t.«i» a lb»Mi» iNilualrl'M, ii> 
lrllt|«u| who b*T* «r|i »tr«l an 
iii.mi ilrgnv »l |Kn»|tfrii» ; with a rliaht'i n. 
Iirro^ly «Hinj to •<*,«■>•'« il .1 
• wall Irrlililt, lliry bi*f r.>*li»r,| in rut) 
ItHX* fatmul r<xn < I »l rtrruli 
tl. il r. .*.!>! •••• ■ 14I 1 I I 1, ■ 
Ifnfnrianalrly ibr* ar» i» ra«»« tall) tt—i 1 
in iikI m».it >1 mllioanun that ll«« a*, 
ylrrl lb* prrfjitlmili whirb iff r«#rr111*1 IoIitmIi. 
It bnt'b. in ant phtural >l«l>iln« aia 
M fgli "I •>" r'■•••»• T •» ir*l iltaeaaa >t 
|M'Mlwf<ll't iMHWlitl l« lll^ 
• bifb XI MMTTftiMfaf <trr»» ;mmhI. Tb«««> 
aiwla at* »>w |mii*( ikf p*a»ll) nf Ihta nrflavl, 
arvl •uAVriaf ilaily ikf **••( li) af fuiaa, alia..«i 
• ilkitil |m>)« nf irlwf, Tbrjr liltt tnmr In Is-, 
lirir lb*l tbair ailmml la rhroair, ami thai ihrjr 
Mtiai brar «iib Ulv <b« mn(. I g» iiihr« ■■■ M. 
rmlin|lf la aMMMMw* In lbr*r .»ft•«-«#-.! ia<li*n|. 
•ala lb tl tbnr ait mi« nimnKiil a rrra».|( >.f m. 
<j«r«tiul»at'b> prfrnrt an I »ifliK, ahirb baa Vlrt 
l»rn IkiMian In fail )H all raaea of digram* «a^V 
nor ilfniijniw'"!, llanJfaila of !»«{»■ 
r»a.l» gr«»» rl«|i>»l»l ia |ti n« of ibia »• 
fill ru«f|«rtrr of Ij'.fia, * b w b la b n-n» a H 
mi. j. iiomtf.tter'* 
• itimtrrb 
Stomach BittorsJ 
|tm lint mirnef ••• fU#i »h Irt .lr 
fit Iilrrart aw«l olhrr »r'U»iij |»"f »«il«t an«l in 
ti»ti|M<ii<f i>f 4 « int <•( |»H) #»« 4I rirrrtM*. U. 
mutr |hr virliinc i»l U»g »« r »n< <Vt»ilil%, » it}».*«( 
RffVf iif apfirlitr, hit# hilh# l.i in |»n 
|.«r tutu# in* ifnr«imj*. Iifr C"i»4 iMilini#, *h«*«r 
rflrrli u|*'H lhr •)«lrr»i ■lull lr t»lti i| rnlj 4»i«| 
|*rfmanrrt ♦ l*h%*iri.ma | 
Unijlf TtjiiitHfll with iMpiirm#»i»» i»< '||# 
liitm in If 4l*.r, oHHIHInl IHK) ITrKll'M III r« 
Tl R*S (Imp m( vi imI »hiii# •» •> 
ff.iji«-n!i»r tin gi# • f lhr **•'»»»» uf «fi*cn*« 
II Mvimn tbo •fpelHr. gi?» Irnh fijttf l*i 
il|ft*li*r of|ap#t •«•».!• llir N m».| tliHrtifh |U 
IrlH mill • more lit If run# uf, ntinU 
iIcwt |m ilf|ir«#inii nl •jiiiiit, hkI fts a vr 
lhr lran«arituM of (mmihtm »•(} 4 rh trfal |k«n 
4I arlitr IiiiwI. I alikr •»<r i»»m|»i jrw^ «!,irf) 
hati* Irra ilrtufil far th % aamr J^rri, IS# |f| f. 
TMtH tlo Iiol •|»4»i» f»r t»itlt i« 
tnrj htMtr 
— ih# »nlliirii»f nfihi-iminl* i* !••!••• 
,li»ii il 1 |«linil fill l*>< f itp k in* <n# »•«! i.i «. 
rmnig |tviH*r ffterriM*, lOff 'hr 
Hlftilrfril, hrn«r.l tati mi frfnrN I lhr 4ltli«' 
rH» iWbilify iMiwf• I lhr «• « 
lhr iHNllly ff4IM«* I* |U llllff Mlril lh a 
gr»4l ilirfijlhrmni Hkfiliriir, ihn« r»..«li! it- 
ijfrt) |«i |»4*« Ihnf i!n 1 hi fmir jl » .p( 
whrcrt** lhr% arr «•»* |f« r\*#» 
MniitlH1!! 411*1 |irrliMI»ll* «. I »» ihll Vv ll.V 
rim ofpr«n»lr, IMH f 1.1 I f'l» S |t| ITKllS *i4\ 
lir MWimrHilril !• int»Ni »!4r. |'h«* |»cf»f»» t< r• I>i 
ihu imigmtiu' Ii4tr i- fili<»a, 4 • p /raiili ». 
I»« n i«« ••••ifinjf \nrt M r« » » it r-y * | 
^.i ! |V. I.illrf »*...» I 1 
Vr»* fr* mrilicirnr# a»« •• »l li% ht> 
4* p'^firr In I* aiiniiaiair i.i .!> ii«{ ih«* prriu 1 
iiwr»mg; ami lh«» hii ( nnnl an aiiivrr«4l ptrfrr- 
1 —m» 
7i)T*Th' ar wh» In | nti ha«* thta frral 
rriaailt !••» |lya|*paia an-l t••!•(!«*» al, 
mm n ivr ih» pnitm ikW, lluMMri L'iIiWm 
WtiMtarli llillrfa. If ii I II .nit I 
with th* n inf, I'r. J I|.»«l*tl. r'a Slmta. 'i I 
Irra.lilnwn »« lb' U»llt*, in.I alao aijuii- I 
ra|i rotating lb* roik, with (Hr at* .n I 
||.i«|riirr It Hmilh ili» lal«r|, Tltr.r 
■f* iaptirlial on imituI of lb* muwrnii mi. 
lfH> ia Ibr WKiltrl, 
ryrrrp.r^l ««.l •..I I l.\ IIOtfTITITKR k 
SMITH. I'iltabart, I'a., anal il.ii oil.) I 
alrof Jiala, jiiioi a, 4U.I .|«-4l.-r« .•■ .»»i iil» ihi.Hi V 
mil lb I mlrd .**lat*a, I »u 111 ~ mi * .... a 
i>.l lirinimi. 
S..1.1 lit H, K. HlIM Ll'd.'j'irii, |lr, W \ 
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